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ATTA MANUEL LARAMENDI'REN 
COROGRAFIA DE GUIPUZCOA 
Lan onen muña (Sumario): I Liburu onen asiera. II Gipuz-
koako zuzentzaileak (corregidores). III E^iaren batzafak. 
IV Gipuzkoa elizaz. V Caracas-ko efege-lagundia. VI 
Orduko dantzak. VII La ^amendiren idazkera. Mayans 
eta Armestori erantzumenak. VIII Lantxo onetako itz 
batzuk eta Corografla-Egilea. IX Giputzua ta Gipuz-
ta^ak eta Gipuzkoa itzaren yato^ia. X Chaho-ren Ian 
batzuk. XI Eguzkiaren semeak. XII Dut, duk, dun,  
du... eta det, dek, den, deu... XIII Legealdi be^ian 
euskera. 
MIIMMMI UN ta ogei bat urtez, ilunpean, Loiolatik Madrideraturiko  
	
"I 	 paper-artean zetzan (zegoen) Lafamendik bere eskuz egin- 
	
' 	 dako Corografia de Guipúzcoa. 
	
111111 	 Beraren baltzukide A. Fidel Fitak Barzelonan 1 882-gafen  
urtean argitaratu zuen. Argitaratzailearen ustez it baino amar urte lenago  
idatzi zuen lana au, 1756-ga^enean. Berau egitera zerk eraman zuen ere  
badakigu. Murillo Velarde zeritzaion beste jesuita batek lau urte lenago  
emandako Geografia histórica del pals vasco -navarro izan zan La^a-
mendi beronen Ian eder au egitera zirikatu zuena. Murilloren Ian onezaz  
Fitak berak a zeaztasun gufiz eta naas-maas egina» dala dio: escrito con 
poca exactitud y sin método (1). Nasterik andiena, Lafamendiren ustezo  
(1) Coromraf1a de Guipúzcoa; pgg. 10.  
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Euskale^i osoari Bizkaya izentzat ematea izan zan. Ezta a ^ itzekoa. Nor- 
baitek liburu andi ta ospetsuren batean Alemaniari Prusia izentzat eman- 
go balio, ikustekoa izango litzake Bavierako idazleen asa ^ ea ta sua. 
Urte aietan edozein idazlek, euskalduna ezpazan beintzat, egin oi 
zuen, naste au. Salamancako kolejio andietan, La ^amendik dioskanez, 
becas de Vizkaya izeñdatzen zituzten euskaldunentzako bekak. Egungo 
egunean onen antzeko izen bakar bat bizi da, batez ere ingelesen eta 
alemanen ezpain ta idatzietan, erderazko Golfo de Vizcaya'ri dago-
kiona ; eta uste dudanez ez Gascuña ez Cantabriak eztute bein ere izen 
zar ori aldatzeko inda ^ ik aski izango. 
Murillo Velarderen Geografia histórica, nasia ta e^ena izanafen, 
ordu onean ta zori onerako yaio zan; bera sortu ezpalitz, ezkenuen 
noski La^ amendiren Corografia edef a ezagutzeko atsegina izango -ta, 
Beste Ian andiago baterako utzi zuen Andoaingo semeak Gipuzkoa lengo 
gizaldietan zer izan zan erakustea. Corografian beraren egunetakoa soil 
soilik ezagutarazi nai izan zigun. Historia retrógada de Guipúzcoa 
omen zuen Ian befi andiago ark izena. Egun aietatik asi ta lenagoko 
gizaldietara, atzerontz, ikasi ta irakatsi zuelako, eman zion Lafamendik 
bere azken Ian oni retrógada (atzerazpidekoa) izentzat. Lan au Vallado- 
lidko kolejio batean zeukatela esan zion norbaitek Azkoitin Vargas Pon- 
ceri 1803-gafen urtean. Aita Fitaren eskabidez bere adiskide ta baltzu- 
lagun Aita Uriartek Gaztelako iri artan egindako bilatze ta aztertzeak 
gora-bera, eztakigu non dan gure Lafamendik idatzitako Historia hura. 
Iru ataletan erakutsi nai nituke Cotograftaz4o neronen eraskinak 
(komentarioak). Lenengo atalean, laburtxo bada ere, liburuaren gaia azal- 
duko dut ; biga^enean, egilearen idazkerâ (estiloa); irugafenean, liburu 
onetan eta beste lantxo batzuetan Aita Manuelek emandako euskerazko 
irakaskizun bat edo besteto. 
II 
Beronen muñ ugaritik bost-sei bat yakinkizun artu ditu nire lantxo 
onen gaitzat. Lenbizikoa: zuzentzaile edo kofejidorez diona. Beste efialde 
ta probintzia batzuetara bezalaxe E ^egek berak izendatu ta bidaltzen 
omen zuen arazo onek Gipuzkoara zekafen gizona. Gipuzkoako zuzen- 
tzaile, Lege zafaren arauz, Probintziaren beraren eskabidezkoa izaten 
omenzan. La ^amendiren egunetan ordea etziran, dirudienez, eskabide 
onen adi an goialdean egoten. Onegatik-edo gure andoaintar ospetsu 
onek eztigu ko ^ejidore zale-zale bere burua erakutsi. Ona emen beronen 
itzak. K Probintzia kofejidore bage ta antxina bezala legea betearazteko 
bere oizko aIlcateakin (con sus alcaldes ordinarios) ¿ezotelitzake obe 
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izango? Gainera dio, Probintziak E ^egeri, irureun bat» (1) urte lenago, 
iru naiez, iru atsekabe, erakutsi zizkiola. E ^ egek Gipuzkoara ta Gipuz-
koari ko ^ejidorea bidali nai ziola yakin zuen E ^iak eta beronek eskatu 
ezik ez bidaltzeko gogoa agertu zion E ^egeri. Auxe izan omenzan irugaten 
guraria. Efegek orduan itz oroika ^ i auek igo ^ i zituen (oroitefazago iza-
teko itzak berak, itzuli bage, yakinaraziko ditut). No es mi intención de 
vos dar corregidor alguno ahora ni adelante sin que vosotros o esa 
provincia o la mayor parte me lo suplique, ni vos agraviar en cosa 
ninguna (2). Bazuen La^amendik zuzentzaile aiek txeratsu ta oso mai-
terik ez artzeko, bazuen beste zio bat (beste a ^azoi bat) ere. Ko ^ ejidorea 
norberaren urbil ta gertu izateak auzia auziaren gainean (pleitos y más 
pleitos) dakarzkigu, dio La ^amendik berak. Ko ^ ejidoreak, auzi auek 
erabakitzeko, merino bat eta amabi auzi-epaile bear ditu. Baratari gose-
tiak (escribanos famélicos, Latamendiren esakeran) e ^iz e^i auzi ta 
asa^ e ta nasteak so ^arazten dabiltza. Bere usteari indar geiago emateko 
Ondafibiaren aufez aur den irizko Endaian zer gertatzen zan gaineratzen 
digu. Bere e^ ita^ en artean auzirik inoiz yaso ta erakori zala ezomenzan 
inor oroitzen No hay memoria que entre sus vecinos haya habido 
jamás pleito alguno (3). ¿Nondikoa edo zerengatikoa otezuten Endaiar 
zoritsu aiek atsegin andi hura? E ^itartzat ez bizi kidetzat barataririk 
(eskribaurik) inoiz artu nai izan etzutelakoa omenzan. Urte bakoitzeko 
yoan-etofiak, sar-ateratzeak eta irabaz-galtzaiak argitzeko bear zuten gi-
zona beste uriren batetik eraman oi zuten eta Endaian gaua igaroten ere 
utzi bage, bere saria eskuetaratuz ateratzen zan andik deituriko bara-
taria. 
Baratarien aldamenean Corografiak legegizonak (abogaduak) aipatu, 
zeetu ta zeatu dizkigu. Yaunak: nire lantxo onen zi ^ibo^oa ofaztu nairik 
nenbilela, bat batera buruak orain amaika urte gertaturiko zerbait oroi-
tarazi zidan. Oñatin orduan izaniko Batzar aundi artan nire adiskide 
maite Karmelo Etxegarai euskalari argiak bere mintzaldian, gauza yakin-
gafi askoren artean, Gipuzkoak lengo gizaldietako legegizonak lege 
gogorpean artu zituela azaleratu zigun ; eta au entzundakoan onetariko 
gizon bat baino geiago muturturik, sapuzturik eta betilun neronek ikusi 
nituen. Egun auek, La ^amendi ta beste Andoaintar ospetsu orien izenak 
goratzeko egunok, alaiak diralarik, eztira inor saputz ta ilun ta muker 
ikusteko egokienak. Goazen beraz beste zerbait gogotan artzera. 
(1) 101 -garren orrialdean. 
(2) Corogratta de Qulpázcoa, peg. 102. 
(d) Ibid... pig. 10E. 
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III 
Euskale^ia biotz-biotzetik maite zuen-aleman jakintsu Humboldt, 
orain eun ta ogeitazortzi urte, Gazteiztik irtenta Urkiolan bêra Durango- 
aldera yetxi zan bitartean, Grezia zafa bururatu zitzaion, gure E ^i maite 
onen ikuskizuna ta Periklesen e ^i omentsuarena berdintsuak zirala ikusiz. 
Zauzkada onetxen antzekoa izan zuen La ^amendik Greziaren e^i-batza ^ ak 
ikasita gero, beraren  Eli maite onen bilerak ikusi ta aztertu ta azaldu 
zizkigunean. Greziako Amphiktyones eta bere yaiote ^ iko batza^ak alka- 
^en antzekoak baino ere geiago, berdintsuak zirala esan zigun. Urteoro 
bi aldiz egiten omenziran Grezian, udabe ^ iz ta udazkenez. Gipuzkoak 
ere emezortzigaten menderarte (eunkadararte) alaxe eginarazten zituen 
berarenak; La ^amendiren egunetan urtean bein. An bezala emen ere, 
bear-aldietan, batzar bereziak egiten ziran. Grezia ^ak, urietatik ate, leku 
zabaletan, goiburutzat zerua zeukenetan, biltzen ziran artarako ; Giputzak 
ere lenago, Basarten, Usa ^ agan ta beste zelairen batean, uriz kanpotik, 
bildu oi ziran. La ^amendi bizi zalarik asi ziran, euri ta ekaitzen bildu^ ez 
edo, eme zortzi untan aldizka biltzen. Sei egun irauten zuen orduan 
batza ^aldi bakoitzak, lenagoko urtêtan amaika ; egun bakoitzean bein 
baizik biltzen etziralarik. Goizean goiztxo ko ^ejidorearen bila bere bizi-
tokira yoaten ziran batzarkide guziak, alka ^ ekin Elizan meza entzutera 
sartzeko. Sei egun aietatik bitan Meza nagusi ots andikoa izaten zuten, 
itzaldi ta gurtikoa. Corografiak eztio itzaldi auek zein izkeratan egin oi 
zituzten. Alarik ere erderazkoak zirala uste izan liteke, Lafamendiren itz 
auek aztertuz: Los oradores a competencia hacen demostración de su 
elocuencia. Asi fuera ella más instructiva y menos lisongera (pág. 90), 
Batzarkide guziak beltzez ta tayu berdinean yantziak agertzen ziran eta 
batzartegian sartu-orduko ezpatatxoak atalondoan utzi bear izaten zituz- 
ten. Etzigun idazleak yakinarazi ezpatatxo aiek andiki ta yauntxoen 
gefitik soilik ala edozein batzarkideren kaltza-gainean zinzilizka agertzen 
ziran. Lenengo eritziak sinisgafiago dirudi. Bestela Amasa ta Aldaba ta 
Orexa ta Leaburuko alkateak akulua bai; baiñan ezpata, yostailu edo • 
edergati zirudien ezpatatxoa ¿nola erabili bear zan baotezekiten? 
Egunak auferagotik izaten zuen bakoitzak izendatua here esertokia. 
Lenengo batza ^ ean erabidetxo batzuk artu, etzan besterik egiten: bakoi-
tzak efiak emandako eskubideak erakutsi ta zin (yuramentu) egin bear 
izaten zuen. Gero u ^engo urterako aldunak (diputaduak) autatuak izaten 
ziran. Bitarikoak ziran aldun auek: edozertarakoak (generales) eta alder- 
dietakoak (de partidos). Batza ^  ^aiek zirautenartean e ^iak yostaketa batzuk 
artzea zilegi izaten zuen, etzion eragozpenik legeak erakusten; pelota- 
yokuak, dantzak, idia sokaz lotuta kalerik kale erabiltea ta besteren bat. 
Zerbait etzion legeak e ^iari , legelariak ageri etzirala, egiten utzi. Ementxe 
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esan liteke neroni, orain urte askotxo dalarik, Leaburuko basefitar batek 
(eztakit zerengatik) entzunarazi zidana «Jauna: sinesteak ere lanak ditu». 
Zezenketak egiteko batzarkideak berak udaletxeko (Ayuntamentuko) 
balkoi ta leioetan agerian egon bear izaten zuten. 
IV 
Beste yakingai batzuen artean Eliza emen nola zegoen erakusten digu 
Corografiak. Urte aietan nolabait bikoitza zan Gipuzkoa Elizaz; be ^eun 
urte lenago irukoitza, izkeraz zegoen eta dagoen bezalaxe. Gipuzkeraz 
itz egiten duten e ^ iak, (itsaso ta erdi-aldekoak) Iruñan zuten beren 
Gotzaina; Bizkaieraz mintzo diranak (Elgoiba ^ , Eibar, Soraluze, Bergara, 
A^asate ta Leniz-iba ^eko uri ta auzotegiak) Calahorrako Apezpikuaren 
ardurapean zeuden; E^enteria, Lezo, Onda ^ ibia, Irun, Arantzu ta Oyar-
tzunek Bayonan zuten beren Elizburua. ¿Izkerazko irukoiztasun au odolez 
ta endaz ta yatofiz sortua otezan? Endaz guziok ziran berdinak: euskal- 
dunak. Jato ^ iz lenengoak Vardulos ziran E ^ oma^entzat, bigafenak Caris-
tios, irugafenak Vascones edo Autrigones. Felipe bigafena Espaiñiako 
Etege zala, len Elizaz Bayonafak ziran Giputzak Iruñako Apezpikuaren 
agindu ta magalpean yafi zituen Aita Santuak. Irurogie ta amar urte 
eztira igaro gure diozesis bell au sortua izan zanetik. Lafamendik Eliz-
bafuti berezi bat Gipuzkoan ikusi nai zuen, Tolosak Gotzain-alkia zue- 
larik. Orduan bizi izan bagina gu ere ofelako zerbaiten eske ta gurariz 
izango al giñan. Orain, ordea, Araban diogun maitasunez, ez Bizkai ez 
Gipuzkoan yaio geranok eztugu aleginik egingo Gazteiztik banatu ta 
Alki befi bana izateko. Orain bezalaxe Zadofa baztefean bego auferan-
tzera ere iru Efialde onen Elizburua. Zerbait ordea bada gure gogoan: 
igesarte izan ez ta orain dugun zerbait geroztik ere izatea. Gure Eli onen 
izkera zar sakon ede ^ ez mintza dezakean Gotzain argi ta gartsu bat gure 
artean beti ikustea: auxe da Giputz ta Bizkaitar yator guzien naia ta gu-
raria ta biotz-biotzeko guta ^a (erderazko ansia).  
V 
Probintzia au goratu zuten Baltzu (Sociedade) artean Real Compa- 
ïnia de Caracas gainerengo yartzen digu Corografiak. Venezuelako itsa-
suri bat da Caracas. Gipuzkoan Lagundi au sortu-aufean Holandafak 
ateratzen zuten Venezuelatik Espaiñian bear zan kakao guzia edo geiena, 
oso garezti ta ez oso gabirik saltzen zutela. Holandafak garatz (negocio) 
au utzi bear izatea berak gun egin zigun kalte andi batetikoa izan zan. 
Luzaro ibili ziran Euskalefiko afantzale asko Terranovara bakalao -bila. 
Holandak bere buruaren yabetasuna 1579-gafen urtean eskuratu zuenzan, 
Espaiñiako semeai Terranovarako bidea galarazi zien. Erabaki au Utrech-
ko Egiunean (Tratado de Utrech deritzaio erderaz) artua izan zan. 
Orduan Espaiñiak ere Holandari era berean erantzun zion, eragozpen 
andiak angoai len bezela kakao-garatzean ibili al izateko yafiz. Artarakoxe 
izan zan sortua Caracasko E ^ egelagundia, Donostian bere seaska ta bizi-
tokia zituelarik. Gure kaietako gizon, len Terranovan a ^antzale izanda-
koak, Ameriketako kakao-ekarle egin zitzaizkigun. Baltzu onek E ^ egeri 
ta Espaiñia osoari aberastasun andiak eskuratu omenzizkion. O ^egatik- 
edo ontzat artu zuen Felipe boska ^ enak Real Compañia izentzat ematea. 
Baltzu onen antzekoak, Amerikako garatz-alkartasunak, arik lastertxora 
beste iru uri anditan gutxienez bizia izan zuten: Habanan, Sevillan eta 
Zaragozan. Urte asko igaro bage gure Caracasko Baltzu oni Donostian 
gertaturiko zerbaitez samin andia ta naiez sakona izan ta erakutsi zuen 
Latamendik. «Habanakoa (La ^amendiren itz euskerazkotuak dira auek) 
Habanakoa, bere izena irozoten duelarik, Habanan bizi da; Sevillakoa, 
bere izenari eusten diola, Sevillan bizi da ; Zaragozakoa, bere izena galdu 
bage, Zaragozan bizi da ; baina Gipuzkoakoa eztago Gipuzkoan, izenak 
ere iges egin dio, Madriden bizi dira here arduradun ta zuzentzaileak, 
langela guziak an bertantxe dituzte ». Gipuzkoari trakeskeri au egiteko 
aufea nerk artu zuen eztio Corografiagileak. Bekaitzez (enbidiaz) egin 
ziotelako susmoa aipatzen digu ordea (1). 
VI 
Onezaz gainera Lafamendi luze ta zee ta mamintsu mintzatu zitzai- 
gun, orduko dantzak bidezkoak eta txaloga^ i ta aintzat artzekoak zirala 
erakutsi nairik. Baziran bere egunetan onela uste etzutenak: Gipuzkoan 
beste batzuen artean, Mendiburu; Bizkayan Historia de Vizcaya idatzi 
zuen Itu^ iza ta Karmeldar Frai Bartolome. Izuga^ iak dira, batez ere azken 
idazle bi auek, orduko dantzak gofotagafitzat erakusteko, erabili zituzten 
itzak. Zer esango otelukete, gure egunetan bizi balira? gizonak! nik men- 
dirik mendi ta basefirik base^ i Euskalefiko aide geienetan ibilia naizen 
onek, muño ta egi askotan ikusi ditut baseliza edo ermitak, ez gutxi, 
telatu-gainean bi zuta ^itxoren artean utsune bana ageri dutenak. Utsune 
aietan lenago txilin bat, kanpai bat, zan. Andik batzuk Frantzestean, 
besteak karlisten guduetan kendu ta olaren batean urtuak izan ziran. 
¡Batek badaki non diran kañoi zar aiek! Alpe ^eko lana ginuke, utsune 
(1) Gure egunetako Ian eder Geografia del Pais vasco-navarro-ren zata bat, Gipuz. 
koari dagokiona, Serapio Mujicak oso ederki egin du. Caracasko Baltzu onezaz dio: 
(Provincia de Guipúzcoa pág. 504) <Llegó a contar la Compafita más de treinta naves y 
estableció un comercio importantísimo. Se extingió esta Compafifa en Marzo de 1784 
para formar en su lugar la • Companfa de Filipinas •. 
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aiek betetzeko, beren bila astea. Alarik ere, bakoitzari berea ematea legên 
gainetiko agindua baita da ¿nola ornitu ta garbitu lezaieke baselizatxo 
oiei gure au^ etikoak egindako zofa? Bidetxo bat otu zait niri, zuen eritzi-
pean yafi nai dudan garbibidetxoa. Gure egun auetan Euskalefiko uri andi 
ta andixko guzietan, urixkoetan ere irutatik bitan bai, yaietan gaulenean 
asi ta gau-berandurarte (gauerdirarte ere ez gutxitan) musikalari-mordoak 
neska-mutilai dantzarazten yo ta yo ari izaten dira. Aide batean metalez- 
ko yoareak (instrumentuak): kornetin, bonbardino, tronboi ta abar; 
beste aldean zurezkoak: txirola, klarinete, oboe ta besteren bat. Basefi-
txoetan musikalari-mordo auen ordez auspodun batek ots egiten du. 
Auspo oni badakizute sermolari zar batek zolako gaitzizena esafi zion. 
¡Gaur bizi balitz! Biblian irakurten dugu: Lata et spatiosa est via que 
ducit ad perditionem. Zabal ta unetsu da gizona galtzaira daraman bidea. 
Au idatzi zuenari Yaunak orain inpernurako bidea balerakuskio, elioke 
egungo egunean ain unetsu ta zabal eritziko ¿Zerengatik ez? Galmene- 
rako bidea egun auetan gizon eta emakume e ^ uka^ iz bete-bete-bete-betea 
dagoelako. 
Gizonak: Bai Europa ta bai Amerikako nazio batzuetan Espaiñiako 
zezenketak ateak ertsiak (itxiak) arkitzen dituzte. Eztut nik onegatik 
negar-malkotxo bat ere isuriko. Eta guk beste ofenbeste ezin otedezaie-
kegu Nazio orietatik gure artean sartu diran dantza befi zikin oiei? !Ze- 
zenketak gizona astotu ta kertendu egiten dutela! Erdaldantza orietako 
alka^ i oraketak gizona ta batez ere emakumea tximinotu ta lizundu egiten 
dute. Uri bateko lagunak izufi bat (erderazko «epidemia» asiarazten du 
itz eder zar onek) izufi bat sartuko otezaien afiskuan diranean, egintariak 
goietan ardura artu oi dute gaitz hura e^ ita^ en artean zabaldu eztiten: 
kanpotik doazenai kuarentena ezafiz, bat-lean bizi diranak eztitu (baku-
natu) eragiñez. Gaur gure Euskalefi maite onek gorputza baino mina 
osagafi-beafekoago du. Goitik osaga ^ i oriek izan bear genituke, bainan 
eztakit izango oteditugun. Osaga ^ i orien begira gaudenartean ona emen 
zer egin dezakegun (Eta oraintxe dator nire garbitasun-bidetxoa). Gipuz-
koak Leniz deritzaion ibar bat du, lenago burutzat Afasate (Mondragón) 
zuena. Ango nekaza ^ iak aro izendaturiko «hermandad, co fradía» aspal- 
diko urtetan izan dute. Suaroan sartuta daukagu etxea. Neronek 
angoxe nekazari bati entzundako esakera da. La^amendiren liburu edefean 
eztakust aro onen oroipenik. Guk ere aro befi bat sortu dezakegu: garbi-
tasun-aroa. Onetarako ilebeteka naiz urteka dirua bildu ta arokiderik 
gartsuenak len aipatu ditudan musikalari-mordoetan, mordorik mordo, 
sar ditezke. Lenen metalezko yoareak erosi ditzatela: kornetin, bonbar-
dino, tronboi ta gainerakoak. Labandieta batera daramazkitela metal oriek, 
gurdiak eta bideak betean. Ezaldikizute Labandieta zer dan? Ugari dauz- 
kagu orain Euskalefian, Bilbo-inguruan, Bergara-ondoan, Amorebieta- 
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bazter batean, Bidasoako Beaz. Altos hornos orietan urturiko metal orizka 
ede^ez egin ditzatela gero txilin (kanpai) befi, ozen-ozenak eta bijoaz 
baselizarik baseliza, non utsunea an txilin befia yartzen. Txilin oriek 
utsune zar aietan itzul-mitzulka ta dingilin dangalan ibili al izateko, 
besotxo bina bear-beafak dituzte. Beso auek gorputzari dagozkionak izan 
ditezen befiz ere lengo kioskoetara yoan ditezela aro befiko lagun oriek 
zurezko yoare bila, klarinete ta sasofonez beso aiek egiteko. Dakutsute-
nez gure gaztedia nonnai inguratzen duen afisku au, izena ta lotsa ta 
dedua (la honra) galtzeko afisku andi au ezta kentzen efaza. Nik eraku-
tsi dizutedan bidea aldarte onak (umore onak) eratua da. 
VII 
Orain, lantxo onen bigafen atalean, ikusiko dazutenez onelakoxe 
aldarte edo gogaldi onekoa zan Lafamendi ere. Buru argia ta biotz sutsua 
zituelarik, bere sutatik gafak baino gelagotan txinpartak irtetzen zatza- 
izkion, irakurleari gozaro pafifi eragiteko zirikadatxoak. Bere idazkera 
zirikatzailea zala Corografia argitaratu zuen Fidel Fitak onelaxe zeetu 
zigun: el estilo suelto, gallardo, ameno, tal vez incisivo y salpicado 
de festivas anécdotas (Corografia... pág. 10). Bere egunetako ta aurkari 
zan gizon argitsù Mayansek Lafamendiren idazkerarengatik latinez dio: 
Ludicro genere dicendi delectatur (Prol. Dico. Tril. CLXXXIX). Obe - 
kixeago yosita ager zezakean—esalditxo batean Mayans bera artzen du 
A. Manuelek bere idaztortz—erpiñean, eta batean gure unja ( nuestro 
fulano) ta geroxeago gure sandia (nuestro zutano) izendatuz onela 
yafaitzen du: «utzi diozagun (onelaxe dio dezaiogun-en ordez) utzi 
diozagun (1) Mayansi jakiundeko mayan janari onik ifinten eztigunari 
ezpada lapiko ustel bat, arbis azaz txongoz birikakiz, hitz batean, zadura-
banduraz betea (Prol. Dico. Tril. CXCII). Mayansi cerari, beste afotz ta 
erdalefi, asko gure mendiartean ta zelaietan barna ibiliak izanafen, eus-
kerak bere (2) barneko, bere biotzeko itzak dituela sinistarazteko itz 
zirikatzaile zototz auek begien aufean ya ^i zizkion. 
Txori-buru puztua 
ero garbi, buztan-latz 
¿nondik bid zikiñ oil 
bekaltz-aldia eldu zak? 
Eztek berdin igafiko 
hitz oietan zer datzan. 
(Prol. D. T. CLXXIX). 
(1) San Agustinen eguneko itzaidtan eska dezayogua esan zuen, ederki. (Panegi- 
rico... etc.. pag. 51lnea 27). 
(4) .Orduan edozeitlek gure l3rri au antxiaako Caatabria zala uste zuen. . . 
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Beste aurkari bata ere izan zuen La ^amendik, Iztegia baino lenago 
De la universalidad y antigüedad del vascuence en España idatzi 
zuenean: Don Ignacio de Armesto y Osorio zuen aurkari ta naikide onek 
izena. Armestok La ^amendiren idatzi au astertzean itz auek argitaratu 
zituen: « quiso abonar su idioma con la moneda de algunos descuidos ». 
La^amendik «abonar» beste zentzun batean artuz itz zo ^ otz mingaii auek 
ezafi zituen bere erantzunean: Ausaz Galizia ^en bat da gure zimaur-
zale au. Agiri deu, onga ^ i—bila dabilenean. Eta bere i ^ialdiari gatz 
geixeago emateko edo, bizkaieraz amaitu zuen bere erantzuna : Alan 
bere eztakar usai dongea (Prol. D. T. CXCV). 
La^amendik bere idazkera zo ^ otza zuela bazekian eta ezertariko 
ingira (eskrupulu) bage aitortu ere egiten zuen. Corografiako gai batek 
irakurburutzat (titulutzat) itz auek ditu: De la costumbre de hablar en 
punto a nobleza. Doy zumba a los andiquis de Guipúzcoa. Adar-yotze 
au (zumba au) guzien artean zo ^ otz minga^i ta luzêna da. 
Corografiaren beste gai guziak erderazkoak izanafen, andikiakiko 
zirikada au euskeraz idatzi zuen. Eztut astirik emen ezagutarazteko. 
Corografia baino zortzi urte lenago Frantziako jesuita bati ezkutitz 
luze mamintsu bat erderaz idatzi zion; eta ordurarte argitaratu zituen 
lanak aipatuz, en la demostración, dio, observé un lenguaje burlón e 
insultante, que pudiera provocarles al desquite (I). 
Lafamendik euskerari bizia emateko Ian luzeak egin zituelarik, geien 
geienak erderazkoak izan ziran, euskeraz alako lanak egitea orain neket-
sua bada, orduan gaitzago ta zailago baitzan. Euskerazko lanik gutxi ta 
labufak utzi zizkigun: Aita Asteteren kristau Dotriña, San Agustinen 
panegirikua (doanditza eman zion berak izentzat), len aipatu diran 
zirikadatxo batzuk eta Aita Sebastian Mendibururi 1747 bidali zion esku-
titz laze ede ^a. 
VIII 
Zuen arteko batek baiño geiagok Ian onetako itz batzuk entzutean-
esaterako niri, nire, bage, ibilten, non, Españian, geiago, gauza 
bat—izan diteke bere barman esan izatea: ezagun da gizon au Bizkaiko 
semea dala. Gipuzkeraz Ian au landu duenezkero ¿zerengatik eztizkigu 
neri, nere, gabe, ibiltzen, nun, Españin, gauz bat ta geigo idatzi ta 
irakufi? Ain zuzen ere Bizkaierazkoak diruditen itz oriek La ^amendik 
emandako irakaskizuntxoak ditugu. Arako, Gipuzkoako andikita jaun-
txoak zirikatzeko eman zituen itzen artean au dakusku : galde besteri, 
(1) Pág. 279, Apéncice de la Corogratfa. Carta al P. Guillermo Francisco Berthier, 
director de Memoirss de Trévoux. 
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edo, nai badezue, niri (Corog. 137-10). San Agustinen itzaldikoak dira 
beste auek: idutipenik bagea, egiarik bagekoak, biotz-bagetu zaitut 
(5 - 11,11 - 30 ta 15 - 3); eta zeruko bidean ibilteko (15 -38). Corografiakoak 
dira u^ engoak : Frantzian ikaratuko gintuke Frantziar guziak ta 
Españian Españicir guziak (Corog. 268 -26) Jaungoikoarekiko daukan 
gata miloi bat betetzeko dina bada eta geiago (San Agustinen... 14 - 2). 
Esakera eder au Mendibururentzako ezkutitzean dakar: dakiela nondik 
eta noizdanik (1) dato ^en (Iruga^en elaztaldiko 18 - 19), euskaldunak 
euskera dutela gauzarik onena ( Ibid. 18 - 11) ona bereala gauza bat 
(San Agustinen... 6- 6) Gauzik onena ta gauz bat etzituen, nik dakidala 
beintxotan ere erabili. 
Beste norbaitek gaineratu dezake len aipatutako esakera oriek La ^a- 
mendirenak izana ^en, gizon zala, Andoaingo mintzaera baiño geiagotan 
Azpeiti-aldekoa entzun baitzuen, baditekela esakera orictan Bizkaierazko 
kutsuren bat edo beste izatea. Oar ezazute, gizonak, itz oriek, ez Bizkai-
erazkoak soilik, beste edozein euskalkitakoak dirala ta gainera arauzkoak. 
Mendiburuk niri, nire, bage, ibilten, non, Espaiñian ta geiago da- 
karzki, eta ark bezala Lapurdiko ta Napa^ oako idazle askok ere bai. 
IX 
Orain nire aldekoak egin ditudan bezala, aurkakoak (kontrakoak) ere, 
edo aurkako diruditen zertxo bi alpatu bear ditut. Nik Ian onetan eta 
Gipuzkeraz egin ditudan bestetxoren batzuetan dut, duk, dun, du, dugu, 
duzu, duzute ta dute agari erabili ditut, La^amendik be^ iz det, dek, den, 
deu, degu, dezu, dezue ta debe. Lan onen azken-aldean azaldua izango 
da onezazko eritzia. Biga ^en zortxoa pozik ene ustez entzungo duzute. 
Zuen artean amaika baedodira nik bezain sa ^ i La^amendik bere Iztegi- 
au^ean eza^ i zuen ikaste luze-luze nura iraku ^ i dutenakieta nire ezpaine-
tatik Gipuz ta Gipuzkoa bela^ iratzean, norbaiti bear bada bururatu 
izango zaizkio berak, La ^ amendik, an idatzitako itz auek: Segun mi sen-
tir se debiera decir Guiputzua ( Biga^en elaztaldiko LXV-ga ^en o^ ial- 
dean). Bein baino gelagotan aintzat, yatotizkotzat, artu zituen Giputzua 
eharentzat eta Gipuztatak e^ ita^ak adiarazteko. Luzaro egon naiz 
gogoketan eta burua austen La ^amendik au uste izateko gaia ta a ^ oiña 
edo zioa (a ^ azoia) zein izan otezuen ¿Giputz gaitz izentxoren bat zala 
uste otezuen ? Au baino sinisgatiagotzat daukat etzuela ongi ezagutu 
(1) Itz onen artizki (intílo dan eder on erabiltea nolzbatt dntzl (aztu) zitzaion Larra-
mendirik. Aldizko adversioetan du coronen tokia: gaurasnik, lendanik, noizdanikorain-
daolk... Ukus Morlologiá Vasca-ken 300-garren orrialdea). Bere El Imposible Vencido 
deritsalon llburutzoan nolztik desde cuando (1.° elaztaldlan 331-13) ezarri zuen. 
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Gipuzkoaren ko onen izangoa (destino). Ko, edonork dakienez, geien- 
geienetan erderazko «sufijo proverbal» da: etxekoa, goikon ta bekoa, 
angoa ta emengoa. Gipuzkoa-ren koa beste zerbait da. Koa au ca-tik 
dator eta oa toki- izenetan (Toponimian) erderazko «territorio bezela 
dugu: Onda^oa territorio de arenas, Napa^oa territorio de nabarros, 
Arbeloa de pizarras, ta olaxe da beste ioz auetan ere: Agi ^eoa, Ainoa, 
Amaloa, Belatoa, Garayoa, La^ inoa, Zuzeroa... ta beste askotan. Oa 
on au^eko ts naiz tz-rekio batzen dan aldi guzietan tz ta ts oriel( t galt- 
zen dute eta oa orduan koa bezala izaten da. Emen Giputzak bezala 
Napatoako ibar menditsu batean Aetzak (los aezcoanos) izeneko euskal- 
dunak bizi dira. Gipuzkoa territorio de Giputzes (guipuzcoanos)  eta 
A ezkoa de A etzes (aezcoanos): eztira besterik. Ts ta tz-dun itzak, batez 
ere toki-izenak (Toponimiakoak eztiran batzuk ere baditugu) vocal baten 
au^ ean k geienetan artzen dute, noizbait t. Lats arroyo ta ibar «vega-k 
Laskibar ematen digute, A itz eta ondok Askondo, atz dedo ta azal 
corteza-k azkazal; pa fill risa pequeña, sonrisa dan bezala, fr ío pequeño, 
fresco adiarazteko otz ta i^ i baturik ozki ^ i esan oi dugu. Gu euskaldunok 
aspaidiko mende edo eunkadetan seitzuk gera. Lautzuk e ^ iaren izenetik 
izan dugu geron izena. Arabak, Bizkaiak, Lapurdik eta Zuberoak Arabar, 
Bizkaitar, Lapurtar eta Zuberota ^ ai dugun ezaupidea eman digute. Zuek, 
aldiz, eta goi ta beko Napa ^ak eztuzute zuen izena e ^ iarengandik edo 
efitik artu; efia, izenez beintzat, sortu baino lenago zinaten zuek eta 
zerok eman dizkiezute Gipuzkoari ta Napa^oari deitura gozo auek. 
Lafamendiren egunetan Linguistica deritzaion yakintza sortzaka edo 
yaio bage zegoen eta gure Gramatikak asimasitxoak baizik etzituen 
ageri. Bera izan zan, dakizutenez, ikasgaitxo aien aztertzaile, aufena 
ezpazan ere, au^enetarikoa. Ezta beraz a ^ iga^i Gipuzkoa-ren aztarna, 
bere begien zolitasuna gora bera, ilunpean gelditzea. 
X 
Berak bizi zala eman zizkigun irakaskizunen gainera, orain bizi balitz 
emango ligukenen bat azaldu nai nizukete. Onetarako oroit gaitezen 
Bidasoatik ononzko euskaldunen artean ots gutxi duen euskalari batez. 
Zuberoako Athafatze deritzaion urixkoan, emeretzigafen mendearen 
aufe-aldean Agustin Chaho izentzat zuen euskalari sutsu ta asmotsua yaio 
zan. Athafatzetik Oloron deritzaion urira eraman zuen bere Aitak lenen- 
go, andik Parisa, legegizon (abogadu) izan zedin. Ikaste auek osotu bage 
Bayonaratu zaneko, Ariel zeritzaion paper bat argitaratzen asi zan. Aste-
rako paper onek sortu ta sei bat ilebete geroago ogei ta zortzi eusle 
(suskritore) baitzik etzituen. Eusle onen izena gogoz, uste dudanez, en- 
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tzungo duzute: Montpelierko Andoaindar Juan Bautista de Erro (1) izan 
zan. 
Nire lantxo oni geiga^itzat Chahoren  bell orainarte argitaratu bageko 
batzuk ezafiko dizkiot. Emen bere buru sutsu artan ernetako bi izate, 
biak asmo utsezkoak, biak «euskaldunen gurasoak aipatuko ditut: Aitor 
ta Eguzkia. Aitor au nondikoa dan Oñatiko batzar aundi artan norbaitek 
eritzia eman zuen (2). 
Aitor-en izenak euskaldunen artean geroago ta ots gutxiago ta mote-
lago bela^ ietan, geroago ta agertze utiagoak begietan egiten ditu. faim-
aren tokia Jauregi dan bezala, Chahori Aito ^en e^ itzat Aito ^egi asma-
tzea otu balitzakio eta iztxo onezaz eguneroko paper bat urte batzuetan 
euskaldun askoren eskuetara elduko balitz, Euskale ^ia-ren ordez, gure 
Efi maite onen izentzat, askok eta askok orain ere Aitofegi erabiliko 
lukete. 
XI 
Chahoren beste burutasuna eguzkiaren semeak gerala, luzaro ilda 
egona^en, gure egunetan befiz bizi izaten asi da. Gure izkerak eta e^ iak 
noiznai (ezagutzen ditugun gizaldietan beintzat) eta izkelki guzi guzi 
guzietan izan duten eta orain ere dadukaten, S erauzi edo kendu egin 
bear dala. eZer esango oteluke La ^amendik orain bizi balitz? Onelako 
zerbait, ene ustez. «Ameslari paganu baten eritzia Ebangelioaren egiatzat 
artuz !eguzkiaren seme egin nai gaituzute! Ori egia balitz, Alexander 
andiari Diogenesek ken adj njre eguzkitatik esan zionean, eztiat nai 
erantzun zezokean, nerau ere eguzkiaren seine nauk-eta. Ori egia ba- 
litz, mosketeruak beren jantzian bezala guk ere eguzkiaren irudi bat 
papa^ean eiakutsi bearko genuke. ¡Eguzkiaren- seme gerala! Baiñan 
¡ ots! egia dala demagun. Nerau, Eneko guren edo San Iñazioren seme 
naizen au ere, eguzki-seme, a ^atserarte bederen, izan nadila. Aita bell 
onen guruzkuyari (herentziari ) begira nagokiola orainarte inork aipatu 
eztenuen ondasun bell bat dakust. Eguzkiak bere semeai eztie z baka^ ik 
utzi, baita g ere izan debe guruzkuitzaz» (3). 
Euskera-ren ordez euzkera esan bear degula? Gutxi da ori. Eguz- 
kera esan bea^eko arkitzen degu burua : Eguzkera ta Eguzkaldun ta 
Eguzkale ^ i. Eguz au ezpainetarako biguñ biguña ta bela^irako ozen-
ozena degu. Gainera, gure burua eguzkaldun egiñikan , munduak obe- 
(1) Ona Chahoren itzak: Ariel vient. de faire son vinat-huitieme abonné a Montpe-
llier dans la personne de M. Jean Baptiste de Erro, phileuskarien celebre, venerable par 
son patriotisme et connu égelement par ses ouvrages et par le role qu il a joué dans la 
dernière insurrection des Provinces Basques. ( Ariel, 30. Xl. 1844.—Section Por-pourri). 
(2) lkusi bigarren Geigarriak. 
(3) Larramendik herencia. adiarazteko Jaraunsi itz zarra garaiz ezagutu etzuelako (Cardaberazek emandako liburu zartxo batean zuen itz eder au) muraille asmatu zuen. 
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kiago ikusiko luke guk gure Aita befi oni diogun esker ona. Altor: eguzkia 
baino ere lenago gallegu odoldun Chahok euskaldunen Aita egin zenituen 
Aitortxo, agure makur uzkur, zimur ori: zure semeak bigafen Aita debela 
jakinez, etzaiteala muturtu, ilundu, asafatu. Etsai gaiztoa, izuga ^ ia, dezu 
Eguzkia. Eztezazula gaixo of ek arekin bufukan asteko burutasunik izan. 
Zuk hura ukitu baino ere lenago ark zu efe ta kiskalito ziñuzke. Euskal-
dunak: utz ditzagun irurok paketan: Chaho, datzan tokian; eguzkia, 
goizean goiztxo jeiki ta afatsean oiloak baino ere lenago oeratzen, Aitor, 
bere ezereztasunean amets guzi guzien aurzain ta seaska-eragile izan 
dadin. Pake gozo gozotan utz ditzagun; eta geroztanik (1) eztezagun 
antzi euskal-izkribatzaile geranok gure Jesus maitearen itz arako omne 
regdum divisum contra se desolabitur (Mat. XII-25)m. Onelako zerbait 
esango luke, ene ustez, Lafamendik. 
XII 
Nire Ian au amaitu-orduko, lendanik eskaiñia dizutedan zerbait bete-
beafa naiz. Nire ezpainetatik dut, duk, dun, du, dugu, duzu, duzute, 
date atera dira ta Lafamendiren idatzietan orien ordez det, dek, den, 
deu, degu, dezu, dezue, debe (deue ere noizean beinka) iraku ^i oi ditu-
gu. Lenengo adizki oriek edozein euskalkitan gutxi edo gei bizi dira: 
Bizkaieraz, Arabako lufean, Zigoitia deritzaion iba ^ ean dut, duk, dun, 
du esan oi da; Gipuzkeraz, Napar-kutsudun efi Irun ta bere ingurukoetan 
dut, duk, dun, du; Napa^ oako aide geienetan ere bai, bai ta Bidasoatik 
aronzko euskalki orotan ere. Eta adizki oriek berok eza ^ en, u muñtzat 
daten beste asko, Gipuzkoan nonnai, Goiefin naiz Betefin, erabili oi 
dituzute: ekati du, ekati nuen, eka ^ i banu, eka ^ iko nuke, uke, luke... 
eta abar. Arauzkoago dira beraz eta askozaz zabalduago dut, duk, dun 
eta lagunak. Au ikusirik, orain zazpi bat urte, Euskaltzaindiak Gipuzkera 
osotzeko dut, duk, dun maiztxoago erabiltzea aintzat artu zuen. 
Norbaitek, au entzutean galde egin dezaket: ¿Zerengatik utsiko ditu-
gu Giputz geien geienak ezpaiñetan eta idaztortzetan dauzkagun e-dun 
adizki oriek? Efi bati, txikia izanafen, zirkin eragitea zazpi kintaleko 
afitzafa bei goseti batek tata ^ez eramatea baino ere neketsuago ta zailago 
da. ¿Zerengatik ordea orain dut, duk, dun e^iari esan eta irakufarazi? 
Ona zerengatik. Alemanian Euskalefian baino izkeldi geiago dira ta 
alkafen artean, itzetan beintzat, gure auen artean baino goibe ta beren- 
kitasun andiagoak dituzte (2). Eta amaseigafen mendean izkelki bakar 
bati eman zioten kemena, bizi-indafa. Izkelki hura, beti osotzen ta lirain- 
(i) (ierozttk-en ordezko itz pollit au Larramendik berak dakar. 
(2) Aditzean ez. Erderaz • flexiones verbales • esan of diran adizkietan banatuagc 
daude gure izkelklak. 
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tzen ari dirala, huraxe izan zan eta da geroztanik ango eskoletan irakatsi 
zana ta irakasten dana. Gure euskera maitaga ^ia au^erontzean ere orai- 
narte bezala saski-izkera bailitzan eskoletatik u ^uti bizi izatekoa baldin 
bada, alpe^ eko lana dugula esango nuke e ^ iari det, dek eta den-en ordez 
dut, duk, dun sartu nai izatea; alpefekoa Bizkaieraz (naiz Araban naiz 
Gipuzkoan naiz Bizkaian) yod yori bizi dan atzizki eder tzu (erderazko 
grupo) oso -osorik, Gipuzkeraz erabiliarazteko aleginak egitea. An nonnai 
esan oi dugu batzuk, bitzuk, irutzuk... zeintzuk, zertzuk, nortzuk. 
Oraingo gipuzkeraz tzu eder on bat lagun artuta soil-soilik esan oi da: 
batzuk. Bainan eskolaratu ta betikotu bear dugun gipuzkeraz tzudun itz 
guzi oriek eta E^ onkariko n °rabe adolescente ta aizto cuchillo, Zube-
roako zinegotzi concejal (itzez itzuel que ha emitido juramento, el ju-
rado), Saraitzuaten ortzondo alba, Aetzen iza^a^ i piedra preciosa ta 
Baztango ostotsak los truenos, Bidasoatik aranzko egun hoy ( durante el 
día) eta orelaxe beste eun ta eun itz ta esakera eder bilduz, eskolako 
ateak noiz zabalduko so dagoelarik, garbi ta apain ta lirain gerturik iduki 
dezagun bederen erdi-erdiko euskalki au. Itz ta esakera auek zeintzuk 
izan ditezken Euskaltzaindiak erabaki beza. 
Nik aspaldi dala, atzetik, atzeregitik noski, asita, bizka ^ ean daramat 
arazo au: batean Mendiburu, Aguirre, Kardaberaz, Lardizabal ta besteren 
bat irakurten; bestean Goie ^ i-Bete^ ielako zertanik zertan ogei ta lau uri 
ta urixkotan mila adizkitik gora e ^ iak nola esan oi dituen ikasi ta oartzen. 
Len argitaratua dan Morfologiari Gipuzkerazko geiga ^ i bat ezafita gero, 
laburtxo Giputz-euskaldia Euskaltzaindiko lagunen eritzia entzunez osotu 
ta liraindua idazten asiko naiz. Edozein bidetan beaztopotxoren bat 
arkitzen du bideztiak. Neronek ere nire bidean o ^ elako zerbait arkitu dut; 
bainan au ^ era noa. Lan au argitaratua izan orduko egure euskera zartxo 
oni zabalduko otediote guk aspaldion zabalik ikusi nai genuken atea ? 
Euskaldunak: zuen arteko geienoi bezala minga ^ i egiten zait niri lebitadun 
naiz sotanadunakin batzean, berak euskaldun osoak izana ^en, norberaren 
urita^ak edo beintzat efialdekoak ezpadira, boska ^ en itzerako erderara 
yo bear izatea. Eskolan bear bezalatsu euskera ikasi bagenu, ezkinake 
bear izan o^ etan arkituko. 
XIII 
Yai auek ospatzea bururatu zaionari ta Ian ta buruauste ta arazopean 
aspaldion ari zeraten guzioi biotz-biotzetiko atsegina erakutsi nai dizutet. 
Baita goietako aginpidedunai ere oraintxe biga ^en aldiz euskaldunen esker 
ona yakinarazi nai diet, beste Gobernuk egin eztuena, Madridko Acade-
miaren ateak zabalduz, euskeraren aide eginduelako. Erabaki hura, ordea, 
eskergati ta pozgailu ta goratzekoa dalarik eta onelako yai edetak egun 
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emen ta biar an e^iari erakustea egoki izana ^en, eztira bide auek aski  
gure izkera urtetsu ta auldu oni bear duen inda^a emateko. Gizonak :  
legealdi  bell  baten ortzondoan edo egunsentian bizi gera. Madriden  
dugun Lege-etxe eder aridi ark dato^ en urtean lege-la ^ i be^iai zabalduko 
dizkite bere ateak. Legelari oriek efiak autatu bear izango ditu. Gure  
artetik lege-etxe artara bidaltzekoak, naiz go ^i naiz txuri izan, orok  
beramate E^ iak emandako agindu au: « Euskaldun geranok gure diruz  
zutik dauzkagun ikasgetan (eskoletan) erderarekin batera, gauza gutxia-
gotan bada ere, euskera sartzea nai dugu  ^. 
Euskaleti osoan ain ezaguna ta onetsia dan Eusko-lkaskuntzak, orain  
urte batzuk dirala, asmo eder bat erakutsi zuen : Maisu - Mintegi bat 
(Seminario de maestros, Escuela Normal) sortzeko asmoa. Egungo egu-
nean ta gure gizonen artean edozein indarketan ari diranak dauzkagu :  
mendigoizale, pelotari, ostikolari. a^aunlari, ukabilketari, igerilari  ta 
guztiok ugari. Eskola-maisuak ordea, gure artean yaiotakoak, ezurtêtako  
egube^ i-udareak bezain u ^i ditugu. Zabal beza Eusko-Ikaskuntzak len 
aipaturiko Mintegi ori , orain berean ezpada, goi estari ilunak askatu ta 
argitu ditezenean beintzat.  
Amaitzeko. An, izafak baino goragoko goi artan, yaunaren atseginez  
beterik bizi diran zorionekoak emengo gure zoritxoz alaitzen baldin  
badira, alaialdi aundia izango luke Latamendik bere euskera maitea  
eskola-barnean bizi dala ikusita. Guk ara, goi artara, eramanak izan-
orduko, emen bereontan bizi geralarik eta laxter bai laxter poz ta atsegin 
ta alaialdi au izan dezagula.  
R. M. AZKUEK. 
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Ba-datoz base ^ ita^ak 
gizon sendo ta andre za ^ak 
goix goizean elizara. 
Bete da eliz txíkia. 
Ezkilaren ots bizia 
zabaldu da emen ta ara. 
Aldare nausi-aurean 
asi da otoitz luzean 
apatx fauna belauniko. 
E^ ia otoizka dago: 
•Ez gera, fauna, gelago 
Zure kaltez ibiliko.. 
Asi da prozezioa... 
Gurutzea auretik doa 
ta San lxidro ondoretik: 
banaka mull! ta aitonak, 
erdian eleiz-gizonak, 
andre ta neskak atzetik. 
Buruak makur gizonak, 
erdi nega ^ez amonak, 
otoizka apaiza kantari: 
•Entzun gaur gure eskaria . . . 
Aren, bear dun euria 
bidali Zure e ^ tari... • 
- Ba-doaz bide zakan... 
Sartu ziranermitean 
eta txilik Meza asi zan... 
Be^ tz, eskari beroaz 
bide za ^etik ba-doaz 
ta sartu dira eleizan. 
Ba-doaz base ^ ita^ak 
gizon sendo ta andre za ^ak 
elizatik base ^ ira: 
aun eta alai dijuaz 
itxaropenaren suaz 
lur lego ^ari begira. 
Ta utsik ta ixilik eleiza 
geldi zanean, apeiza 
aldare nausi-arean. 
auzpez lu ^ean ja^ iaz, 
maitetasun gar biziaz 
gelditu zan otoitzean: 
•fauna, urutitik eto ^ i dira 
batean otoitz-eitera, 
ta aien otoitza entzute-aren 
erdian Zu egon zeta. 
Ikusi zaitut emen gurekin 
Artzai onaren antzera. 
Itxaropena Zugan ja^irik 
itzuli dira etxera. 
Aldendu, bada, Zure zigora, 
txikten faun biozbera, 
ta atoz lenbailen gure soroen 
ega^ i au asetzera ^  ^. 
Jauregi'tar Koldobika 
RABINDRANATH TAGORE'EN ANTZERKIA 
( Bi ekitaldiko antzerkia ) 
SABIAGAK euskeratuak 
( JA^ AITZEA 
uRIrzAIÑA. Bañan badek beste bat ura baiño aundiagoa; eta eto ^ i eta 
atea zabaltzen duana.... 
AMAL. 	 Bai? Dato^ ela bada neregana Sendalari aundi on eta atera 
nazala emendik, geiago eziñ egon naiz ta... 
uRITZAIÑA. Ezak o^ elakorik esan, mutiko... 
AMAL. 	 Ez det bada esango. Ementxe egongo naiz, eta ez naiz pitin 
bat ere mugituko. Bañan zure tantan otsa aditzen dedanean: 
don, don..., Adizu, Uritzaiña... 
uRITZAIÑA. Zer nai dek? 
AMAL. 	 Zer da gaiñean, egaka, ikufiña dadukan, bidearen beste 
aldeko etxe aundi ori? Zenbat eta zenbat lagun dabiltzen, 
sartu ta atera...! 
URITZAIÑA. A! Idazketxe befia dek ori... 
AMAL. 	 Idazketxe befia? Eta norena da? 
uRITZAIÑA. Norena izango dek bada? Efegearena... 
AMAL. 	 Eta Efegearen idazkiak o ^era etortzen al dira? 
URITZAIÑA. Jakiña! Eta alakoren batean etofiko dek iretzat ere eskuti-
tzen bat. 
AMAL. 
	 Neretzat? Ni oraindik mutil txikia naiz ta...? 
uRITZAIÑA. Bai; bañan Efegeak mutil txikientzako ere egiten zituk idaz- 
kiak. 
AMAL. 	 Aufa! Eta noiz artuko det nik Efegearen idazkia? Nork esan 
dizu? 
uRI7ZAIÑA. Bestela zertarako egin bear zikan Efegeak bere Idazketxea 
ire leio aufean, ikufifia gaiufean duala? 
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AMAL. 	 Eta nork ekafiko dit neti Efegearen idazkia, egiten didanean? 
uRtTZAIÑA. E^egeak mandatari asko zituk... Ez al dituk ikusi, kaleak 
bafena nola ibiltzen diran, bular gaiñean ufezko ezautalua 
erabiltzen duen batzuk?... 
AMAL. 	 Eta nora joaten dira? 
uRtrzAtÑA. Alde guzitara... 
AMAL. 	 Oi zeñen ederki! Nik ere, aundia egiten naizenean, Efegea- 
renidazkizalea izan bear det! 
URITZAIÑA. Jajai!... Ori dek ateraldia! Idazkizale! Bañan zer esaten dekan 
bai al dakik? Ebia ari duala ala bero egiten duala, beartsuai 
eta aberatsai idazkiak eta eskutitzak banatzen beti ta bet¡... 
Ori Ian egitea ez dala uste al dek? 
AMAL. 	 Bai orixe! Eta zeñen: pozik egingo nuken! Zergatik egiten 
dezu pafe? Badakit, bai, zuk ere Ian asko egiten dezunal... 
Eguerdian, alako beroa egiten duanean, eta besterik ezertxo 
ere aditzen ez danean, zure tantanak: don, don, don,... egi- 
ten du. Eta gauean ere, argia itzaltzen dalako, bat-batetan 
esnatzen naizenean ere aditzen det ilunpetan, apal-apal: 
don, don, don,... 
URITZAIÑA. Or zeto^ek gure Nagusia; eta banijoak; bestela irekin izketan 
a^apatzen banauk... 
AMAL. 	 Nagusia! Nun? 
URITZAIÑA. Ara an; hegira... Jauzika dato ^ela ematen duan, palmazko 
itzalari aundi ura ez al dek ikusten? 
AMAL. 	 Eta Efegeak esan al dio emengo Nagusi izateko ala? 
uRtTZAtÑA. Etegeak... Ez... ¡Gogaika ^ i bat dek! Besteai asaferaztea bes- 
terik ez dik nai izaten. Ikusiko bauk... Al duan guzia egiten 
dik iguinga^i izateko eta iñork ere eziñ ikusi dik begi onez. 
Ori nai izaten ditek, on bezelakoak diranak: guziakin iskan- 
bilan ibili... Ea, banijoak, Etofiko nauk biar ere goiz-goiz eta 





Nik Efegearen eskutitza egunero artuko banu..! Ementxo 
leioan irakufiko nuke... Bañan oraindik irakurtzen ez dakit 
eta... Nork iraku ^ i naiko ote lizkidake? Baliteke izebak eza-
gutzea Efegearen idazkera, Ratnaiana irakurtzen du ta... Eta 
iñork ezpadaki, ezkutatu egingo ditut, aundia naizenean ira- 
kurtzeko. Eta idazkizaleak ni nor naizen ezpadaki? (Nagu- 
siari) Nagusi jauna, Nagusi jauna! Gauza bat esan nai 
nizuke. 
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ZORTZIGAkEN AGE ^ ALDIA 
AMAL eta NAGUSIA 
NAGUSIA. 	 Zer ots dituk oiek? Eta bide be^ ian! Zirtzil ori! ... 
AMAL. 	 Zu zera Nagusia, e? Mundu guziak zure esan egiten du, 
ez da ala? 
NAGUSIA. 	 (Atsegtñax) Ez genukek besterik bear...! 
AMAL. 	 E^ egearen idazkizaleai ere zuk agintzen al diezu? 
NAGUSIA. 	 Bai orixe. 
AMAL. 	 Idazkizaleai esango al diezu, Amal, emen leioan ja^ ita dagon, 
mutikoa dala? 
NAGUSIA. 	 Eta zertarako? 
AMAL. 	 Baliteke Efegeak neri idaztea ta... 
NAGUSIA. 	 Efegeak! I ametsetan ari aiz! Ez ukek gutxi nai! Jakiña, aren 
adiskiderik aundiena i aiz ta, aspaldian ikusi ez auelako, 
E^ egea oso atsekabeturik zegok, eta... Bai, ago jafita, Efege-
aren eskutitza biar bertan izango dek eta... 
AMAL. 	 Nagusi jauna, zergatik itzegiten didazu ofela? Asafetuta al 
zaude nerekin? 
NAGUSIA. 	 Irekin, e?... Geroztik Efegeak...! Madhav'ek ez zerabilek 
antuste aundirik! Jakiña , irabazia dik ori; eta bere etxean ez 
dek ia itz egiten, Efegeaz eta eraentzaleaz baizik! Nik baz- 
tafen baten ikusten badiat, ez dek Efegea izango emango 
diodana! Eta i, gixaixo ezerez ori , ago lasa, esango ziekat nik 
hi Efegearen eskutitza ekartzeko... 
AMAL. 	 Ez, ez; nekegafi bazaitzu, ez ekafi! 
NAGUSIA. 	 Bai, gizona ; oraintxe bertan esango ziokat Efegeari! Ez 
estutu; idazkiak ez dik asko luzatuko ta! Efegeak, ikasi 
orduko, mo ^ oi bat bidaliko dik! Ez genukek besterik bear...! 
Ori dek ozarkeria! E ^ egeak jakiten badu, emango ziok, bai, 
Madhavi... (Badtjoa). 
BEDERATZIGAkEN AGE ^ ALDIA 
AMAL eta gero SUDHA 
AMAL. 	 Nor aiz i , nexka? Nolako otsa ateratzen duen ire besoetako 
eraztunak! Egon adi apur batean! Nai al den? (Nexkato 
bat sartzen da). 
SUDHA. 	 Ezifi gelditu nauk, ez dikat betarik, berandu dek! 
AMAL. 	 Ez al den egon nai? Nik ere ez diñat bada emen egon nai ! 
SUDHA. 	 Zer dek ik? Goizeko izar bat dirudik. 
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AMAL. 	 EtzekiCiat. Sendalariak etzidan ateratzen uzten... 
suDHA. 	 Ez adi bada atera! Sendalariak esaten dikana egin bear dek, 
gaiztoa baldin ba-aiz bada, asa^etu egingo dek irekin. Baze- 
kikat nik, beti leio ortatik begira aspertuko aizena... Ützi 
idak pixka bat ixten... 
AMAL. 	 Ez, esan itxi... Au beste leiorik atzegon zabalik... Norsaizen 
esan nai al didan? Ez audala ezagutzen uste difiat... 
SUDHA. 	 Ni Sudha nauk. 
AMAL. 	 Sudha?, zeiñ Sudha? 
SUDHA. 	 Lore saltzalearen alaba. 
AMAL. 	 Eta ik zer egiten den? 
SUDHA. 	 Nik? Loreak bildu saskitxo ontan.  
AMAL. 	 Lore biltzen aritzen al aiz? O^egatik ditun ofen alaiak ire 
oiñak, eta o^egatik ateratzen diñate o fen ots pozga^ ia ire 
besoetako eraztunak... Ni atera baninteke...! Nik bilduko 
nizkiken lore goienak, ia eziñ ikusi diranak... 
SUDHA. 	 Zenbat gauza dakizkidan nik loreenak...! 
AMAL. 	 Baita nik ere. Mamu ipuiñeko Txanpaka eta bere zazpi anai- 
ena, guzia zekiñat. Eta une batean ateratzen utziko balidate, 
baso aundi batera joan laisterka eta galdu egingo ninduken. 
Eta txori ezti jalea egoten dan toki artan Txanpaka lorea 
izango ninduken ni. Izan nai al den ik nere a^eba Parul? 
SUDHA. 	 Zeñen zoroa aizen! Nola izango nauk bada ni ire a^eba 
Parul, Sudha izanda; eta nere Ama Sasi, lore saltzen ibiltzen 
dana izan da? Ik baldin baeki nik egunero egin bear izaten 
ditudan lore -txortak...! Ai zeñen pozik egongo nintzaken i 
bezela...! 
AMAL. 	 Eta zer egingo uken egun guzian? 
SUDHA. 	 Ez nindukek gutxi jostatuko nere andare Benairekin, eta 
Meni katuarekin, eta... Eta, adizak, oso berandu dek eta nik 
joan egin bear dikat; bestela saski utsarekin itzuliko nauk, 
eta... 
AMAL. 	 Egon adi beste pixka baten, tira, irekin oso pozik natxegon da. 
SUDHA. 	 Ez adi o ^ elakoa izan! Ona baldin ba-aiz eta, ni loreakin 
itzultzekoan, emen ba-ago geldi-geldi, geldituko nauk irekin 
be^ iz ere izketan. 
AMAL. 	 Lore bat ekafiko al dian? 
SUDHA. 	 Eziñ dikat eman. Erosi nai badizkidak... 
AMAL. 	 Ordainduko diñat aundia egiten naizenean, arako lats ura 
baiño aruntzago Ian bila joan baiño len... 
SUDHA. 	 Ondo dek. 
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AMAL. 	 Adizan, loreak biltzen ditunanean eto ^ iko al aiz? 
SUDHA. 	 Bai, etofiko nauk. 
AMAL. 	 Egitan eto^ iko al aiz? 
SUDHA. 	 Bai, egitan. 
AMAL. 	 Oroituko al aiz ongi? Ni Amal naun. Oroitu ondo, e ?... 
SUDHA. 	 Ikusiko dek nnla oroituko naizen. (Badijoa). 
AMARGAREN AGERALDIA 
AMAL eta MuTILKO batzuek 
(Mutilko batzuek sartzen dira) 
AMAL. 	 Nora zoazte? Etzaitezte joan; gelditu zaitezte nerekin apur 
batean...! 
MUTILKOAK. Jolasera goazek... 
AMAL. 	 Eta zertan ibili bear dezue? 
MUTILKOAK. Goldaketan ibili bear diagu. 
1° MUTILKOA. (Egur bat erakutsiaz) Ara emen goldea. 
2° MuTILKOA. Au ta ni gaituk idiak. 
AMAL. 	 Eta egun guzian jolasean ibiltzen al zerate? 
MUTILKOAK. Egun guzian! 
AMAL. 	 Eta iluntzen duanean ibai bazta ^etik joango zerate, ez dek 
ala? 
MUTILKOAK. Ibai ertz-ertzetik... 
AMAL. 	 Eta igaroko al zerate emendik? 
MUTILKOAK. Tira, ator gurekin jostatzera, ator! 
AMAL. 	 Sendalariak etzidak ateratzen uzten dal... 
MUTILKOAK. Eta Sendalariaren esana egiten al dek ik? Tira goazen, be- 
randutzen ari dek eta; tira, ator... 
AMAL. 	 Ez, ez. Zergatik etzerate zuek emen, bidean ibiltzen, nik 
ikusteko? 
MuTILKOAK. Eta zertan ibili bear dikagu emen? 
AMAL. 	 Nik emango dizkitzuet jostaluak. Bai, tira, artu nere josta- 
luak. Ni baka^ik eziñ ibili nuak oiekin eta zikintzen ari 
dituk ; zertarako bear zitukat nik? 
MULILKOAK. Auek jostalu politak! Itxasontzia! Ara emen Jatairen amona! 
Zaldizko bat! Eta guziak emango al dizkiguk? Egitan ematen 
dizkigukala? 
AMAL. 	 Bai, bai; artu, zuentzako. Nik ez dikat batere oien bea ^ ik. 
MUTILKOAK. Eta ez al dituk geiago beiñ ere nai izango? 
AMAL. 
	
Ez, es, zuentzako. 
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MLITILKOAK. Bai, eta etxekoak mokoka egiten badikate? 
AMAL. 	 Ez, iñortxok ere etzidak neri mokoka egiten. Eta eto^ iko al 
zerate goizero jolasean emen ibiltzera?... Austen diranean 
emango dizkizuet nik beste batzuek... 
MuTILKOAK. Etofiko ez gaituk bada? Gudaketan ibili bear diagu! Ipiñi 
lefoka zaldizko auek. Nun ote zegok suizkilo bat? Kañaber 
au ona dek... Bañan loak artzen al au? 
AMAL. 	 Logalea eto ^ i zaidala uste diat... Askotan gertatzen zaidak... 
Beti exenta negok eta nekatu egiten nauk, eta gainera biz-
kaftan min aundia artzen dikat... 
MUTILKOAK. Bañan oraindik eguerdia besterik ez dek... ¡Ara tantana; orain 
ari dek lenengo egunaldikoa jotzen... Ezak lo egin, motel ! 
AMAL. 	 Don, don, don... Au logurea! 
MuTILKOAK. Orduan joan egingo gaituk, eta eto^iko gaituk biar goizean. 
AMAL. 	 Zaudete pitin baten. Zuek beti kalean zabiltzate ta, ez al 
dituzue Efegearen idazkizaleak ezagutzen? 
MUTILKOAK. Bai orixe! 
AMAL. 	 Nola ditek izena? Nor ta dituk? 
MuTILKOAK. Bat Badal, bestea Sarat, bestea... Asko dituk! 
AMAL. 	 Eta neretzako idazkiren bat etofiko balitz, ezagutuko ote 
ninduketek? 
MuTILKOaK. Ire izena baldin badakar, bai. 
AMAL. 	 Biar goizean, onera zatorztenean, ekafiko al dezue bat, ni 
nor naizen ikasi dezan? 





AMAL (oatzean) eta MADHAV 
AMAL. 	 Eta leioan jartzen ere ez al dit uzten Sendalariak ? 
MADHAV. Badakik, beti or egon aizelako, oketago agona. 
AMAL. 	 Bai, baliteke gaizkiago egotea; bañan leioan nagonean aifi 
ederki egoten naiz ! 
MADHAV. 	 Ala iruditzen zaik iri; bañan ez, maite. Gero burua ateratzen 
dek eta bertatik igarotzen diran guziakin izketan asten aizf 
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eta ik, nere maitea, ez dek ofelakorik egin bear, gaizki ago 
ta. Ara nolako itxura txa ^a artu dekan! 
AMAL. 	 ... Eta nere Pakifa joan egingo da, leioan ikusten az banau... 
MADHAV. 	 Ire Paki^a? Nor dek ire Pakifa? 
AMAL. 	 Nere Pakifa bada... etortzen da ta, bera ibi(i dan lu^alde 
guzietako gauza asko esaten dizkit. Oso gauza politak esaten 
dizkit ! 
MADHAV. 	 Nik ez dikat bada Pakifik ezagutzen... 
AMAL. 	 Onezkero ez du asko Iuzatuko... Zoaz eta onera etortzeko 
esaiozu nerekin izketan aritzera! Bai, esaiozu! 
BIGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
AMAL, MADHAV eta AGUREA (Pakir jaRtzita) 
AMAL. 	 Ara, or da! Pakir, Pakir, zatorz onera! Exeri zaitez emen, 
nere oatze gaiñean! 
MADHAV. Zozoa! Pakifa al dek bada on?... 
AGUREA. 	 (Madhavi begiaz keiñu egiñaz) Ni Pakifa nauk! 
MADHAV. 	 (Agureari) Deabrua aiz i , ikusi ez banu, ez nikan sinistuko... 
AMAL. 	 Nun izan zera gaur, Paki^a? 
AGUREA. 	 Oraintxe bertan etofi nauk Txori-ugartetik. 
AMAL. 	 Txori-ugartetik? 
AGUREA. 	 (Madhavi) Bai, Txori-ugartetik. I bezelakoa naizela uste al 
dek bada? Nere oiñak artu, besterik gabe, noranai joaten 
nauk ni; eta batere nekenk gabe... 
AMAL. 	 (Txaloka) Ederki, ederki! Au poza! Ez aztu gero, sendatzen 
naizenean zurekin eramango ninduzula esan zenidana! 
AGUREA. 	 Bai. Eta erakutsiko dikat ere itxasoan, basoetan eta mendi- 
etan ibiltzen,iñork ez galerazteko eran. 
MADHAV. Ez aiz biufi txa^a! 
AGUREA, 	 Amal, itxasoetan, basoetan eta mendietan ezertxok ere ezin 
atzeratu nauk ni . . . Bañan Sendalaria eta ire osaba nere aufez 
asten badituk, eziñ egin al izango dikat ezer.... 
AMAL. 	 Ez, osabak ez dio Sendalariari ezer esango, eta ni ez naiz 
oatzetik batere jeikiko. Eta sendatzen naizen lenengo egu-
nean zurekin joango naiz; eta itxasoan eta basoetan eta 
mendietan ezertxok ere ez nau gelditueraziko! 
MADHAV. Seme, beti emendik joateko asmoetan abil i. Gauza oiek 
aditzeak zenbateko miña ematen didan baeki l... 
AMAL. 	 Adizu, Paki^a; nolakoa da Txori-ugartea? 
AGUREA. 	 Izan daiteken gauzarik ikusgafiena. Iñun divan txori guziak 
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an bizi dituk, eta gizon bat bakafik ere ez dek an; an ez dik 
iñork itzik egiten, eta ez dek iñor ere oiñez ibiltzen; guziak 
kantari eta egaka ibiltzen dituk. 
A,YIAL. 	 Zeñen gauza polita! Eta an bertan itxasorik bai al da? 
AGUREA. 	 Jakiña, ugartea itxasoaren erdian zegok eta. 
AMAL. 
	
Eta mendi orlegi-orlegiak izango dira bada? 
AGUREA. 	 Bai. Ugarte guzia esmaradozko muñoz beterik zegok. Eta 
eguzkia sartzerakoan, iba ^a goti eta dirdirtsu egiten danean, 
txoriak beren egal ori-urdiñaz egaka egiñaz kabietara 
itzultzen dituk. 
AMAL. 	 Eta ur-jauzirik bai al da? 
AGUREA. 	 Izango ez dek bada? Mendi bakoitzak bere ur-jauzia dik, eta 
ikatzafi urtuzkoak dirala ematen ditek. Ikusiko bauk ura nola 
jostatzen dan eta, jauzika, itxasoruntz amiltzean, a ^iak nola 
oiukatzen duten...! Ura bai ez dutela sendálarietatik iñork 
geldierazten...! Guk egorik etzedukeagu ta, txoriak, gizonai 
begiratzen dieten bezela, begiratzen zidatekan... Eta etziekan 
nerekin ezer nai. Bestela kabien artean etxola bat egin eta 
antxe egongo nindukek bizitza guzian, itxasoko ugiñai begira. 
AMAL. 
	
Ni txoria banintz...! 
AGUREA. 	 Bai, bañan ori ezin zitekek, Amal. Esnezalearekin itzegin 
dekala ta, aundia izatean, gazta saltzen ibili bear dekala esan 
zidatek neri ; eta txoriak ez ditek gaztarik jaten da... dirubide 
txa^ak izango ukek ... 
n1ADHAV. 
	
Bion artean erotu egingo nazue zuek! Eziñ burutu dikat 
zuekin eta banijoak emendik! 
AMAL. 	 Osaba, esnezalea eto ^ i al da? 
MADHAV. 	 Ez ukan bada nai etortzea? Arek ez dik burea autsiko ire 
mandatuak Paki ^ari Txori-ugartera eramaten; bañan iretzat 
ontzi bat gaztaitxo utzi zituk eta, bere iloba ezkontzen dala 
Kanliparara soñujole bija joan bear dualako, ezin gelditu 
dala esateko esan zidak. 
AMAL. 	 Bere ilobatxoarekin ni ezkondu bear ninduan dal... 
AGUREA. 	 Edda egin diagu! 
AMAL. 	 Andregai txiki oso polita bilatuko zidala esan zidan ; a^ ibi- 
bitxizko;bela ^ itakoekin eta estalki go ^ iz jantzia... Eta goize- 
tan bei beltxa arek jetziko zuan eta ontzi be ^ ian esne bero-
beroa, apatez beteta berak eka ^iko zidan edateko. Eta ifun-
tzean argiarekin ukulura joango zan... Eto gero andik etoti 
ta nere ondoan ja ^iko zan, Txanpaka ta here zazpi seniden 
ipuifia esaten... 
AQURBA.. 	 Egial Naizena naizen aten, gogoak ernaten zidak... Bagan íri 
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MADHAV. 
zer zaik Esnezalearen iloba eskontzen dalako? I eskontzekoan 
Esnezalen ilobak geiegi izango dituk. 
Beingoan ixilduko al aiz! Eziñ entzun dikat onez zuen jar- 
duna! 
(Badijoa). 
1RtIGAkEN AGE ^ ALDIA 
AMAL eta AGUREA 
AMAL. 	 Adizu, Paki^a, nere osaba joan dan ezkero; ez al da Efe- 
gearen idazkirik neretzat etafi? 
AGUREA. 	 Bazekiat idazkia Jauregitik atera dana; bañan oraindik bi- 
dean dek. 
AMAL. 	 Bidean? Eta nundik etofiko da? Zugaitz artean biurka dato- 
fen bidexka ortatik, ebi ondoan, eguzkia ateratzen danean, 
basoaren azkeneko bazte ^eraiño ikusten dan, bidexka ortatik 
eto^iko al da? 
AGUREA. 	 Ortixe etofiko dek. Eta nola dakik ori? 
AMAL. 	 Bai, guzia dakit. 
AGUREA. 	 Ikusten diat; baña nola ikasi dek? 
AMAL. 	 Ez dakit bada nola; bañan garbi-garbi ikusten det... Aspal- 
ditik ari naiz ikusten... Ez dakit zenbat... Zuk ba al dakizu?... 
Ikusiko bazenu zeñen garbi ikusten dedan guzial... Efegearen 
idazkizalea bakafik dator aldapa bera, krisalua ezkefeko 
eskuan, eta idazkiz batetako zo ^o aundia bizka^ ean. Goitik 
bera dator aspaldi ontan, batere galditu gabe, gau ta egun; 
eta latsak jaiotzen diran tokiraiño eldu danean, lats bazte- 
fetik asi da eta, ibili ta ibili, zekale artetik dator... Gero 
kanaberadian sartu da eta kanabera luze aien arteko bide- 
zio^ean ezkutatu da... Gero, kirki^ak kantari dabiltzen, zelai 
aundi artan sartu da... Begira; ez dator iñor, ura besterik; 
baka^ -bakafik epafak dabilz, lokatzetan sartuta, aztafika, 
buztanai eregiñaz... Badator, gero ta gertuago, gero ta ger- 
tuago... Au poza! 
AGUREA. 	 Nere begiak ez ditek gauza aundirik ikusten; bañan aiñ 
ederki esaten dituk, eta gauza guziak, aufa nintzanean beze- 
laxe, ikusten zitukat. 




Bai orixe; egunero joaten berari doaria eskatzera. 
AMAL. 
	
Zeñen ederki! Sendatzen naizenean, nik ere joan bear dot 
doaria eckataera, ea. da ala?  
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AGUREA. 	 Ik ez dek eskatu beatik izango, mutilko; berak emango dik 
eskatu gabe... 
AMAL. 	 Ez, ez ; ni bere atarira joango naiz eta—Cora E^ egea!—ots 
egingo det; eta tuntunaren otsera dantza egiñaz eskatuko 
kiot doaria. Ez al zaitzu ondo irnditzen? 
AGUREA. 	 Bai orixe, oso ederki egingo ukek! Eta elkatekin joango 
bagiña, puska polita izango lukek neretzako ere. Eta eskatu 
bear diok? 
AMAL. 	 Zure idazkizale agin nazazu,—esango diot—nere krisalua- 
rekin, atez ate ibiltzeko idazkiak banatzen. Ez nazazu egun 
guzian etxean eduki! 
AGUREA. 	 Zergatik ago ba i etxean o^ en asperturik? 
AMAL. 	 Ez, ez nago asperturik! Lenengotan, emen itxi nindutenean, 
egunak oso luzeak iruditzen zitzazkidan. Bañan Efegearen 
Idazketxea aufean egin duten ezkero, geroz ta pozikago 
nago nere gelan; eta gainera, badakit egunen batean idazki 
bat izan bear dedana... Bai, etzait batere axolarik emen 
egoteagatik; bakar-bakafik egonda ere! Adizu, eta jakingo 
al det nik Efegearen idazkia irakurtzen? 
AGUREA. 	 Eta zer? Ez al dek aski ikazkiak ire izena ekartzea? 
LAUGAÍ2EN AGEÍ2ALDIA 











(Sartuaz) Edefa egin dezue bion artean! 
Zer dezu bada? Zer gertatu da? 
Mundu guzia marmafean ari dala; Efegeak aufeko bere 
ldazketxe ori zuie bioi idazkiak egin eta bidaltzen aritzeko 
dala esanaz. 
Bai, ta zer? 
Pantxana nagusiak Efegeari azpitik esanerazi diola... 
Ez al zekikagu bada guziok E^egeak gertatzen dan guzia 
jakiten duana? 
Eta zergatik ez dezue bada begirakun geixeago? Ez zenukete 
Efegearen izena aotan alpefik erabili bear! Ondatu bear na-
zue zuen goraberaekin! 
Paki^a, Pakifa. asafetu egingo al da E^ egea? 
Zer asafetu bear dik! Ez mutilko; i bezelako mutilko batekin 
eta ni bezelako Pakir batekin...! Ea beregana joan eta edefak 
esaten dizkiodan...! 
Adizu, Pakifa; gaur goizetik asita, lañea edo dadukat begien 
aufean... Gauza guziak osoro oiezak iruditzen zazkit... Ez 
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AGUREA. 
dadukat itzegiteko gogorik... Geldi egon baninteke... Noiz 
eto^ iko ote da E^ egearen idazkia? Gela au bat-batetan erori 
ta patukatzea ta... naiko nuke. 
(Aize-ostoaz Amali aize emanaz) Gaur eto^iko dek noski 
idazkia... 
BOSTGAIkEN AGEIkALDIA 
LENGOAX eta SENDALARIA 
SENDALARIA. (Sartuaz) Nola ago bada gaur? 
AMAL 	 Oso ederki, Sendalari jauna; ez dadukat batere oñazerik. 
sENDALARIA. (Madhavi berezi) I^ i on ez det batere atsegiñ. Ezaupide 
txa^ a da o^ en ondo egotea. Txakaradanek dio... 
MADRAV. 	 Ondo da; bañan utzi zazu Txakarakan on aide batera; nik 
au^ a nola dagon jakin nai det! 
SENDALARIA Luzaroan ez duala iraungo uste det... Esan nizun lenago 
ere... Be^iz ere oztu egin da... 
MAD' t AV. 	 Ez, au^a ez da bada atera batere... Eta leioak ere itxita egon dira. 
SENDALARIA Nik ez dakit bada gaur aizeak zer duan! Ni sartu naizenean, 
aize-laister aundia zan ate nagusian. Eta on ez da ona... Atea 
giltzaz ixtea izango da onena. Bi edo iru egunez etxean iñor 
ez artzea ez zaitzula axola izango uste det; eta norbaitek 
au^a ikusi nai badu, sartu dediia ezkutuko atetik... Eta leio 
on ere itxi egin bear litzake... Ilunaba ^ eko eguzkiaren leiñu- 
ruak, e^ iari loa gaierazteko, bestetarako ez dira. 
DADIIAV. 	 ...Begiak itxi ditu. Loak artu ku noski. Zer aurpegia dadu- 
kan! Ai, Sendalari jauna, nerea balitz bezelaxe eka ^i nuan, 
eta, aiñ maite izanik, galdu egin bear betiko...! 
SENDALARIA. ...Nor, nor da on?... Toki guzietan sartu bear duala Nagusi 
o^ek ! Ori gizona !... Ea, nik joan egin bear det... (Madhavi) 
Obelitzake guzia ondo itxita dagon ala ez, biok ikustea.. 
Etxera eldu orduko bidaliko det sendaga ^ i ortatik ugari; 
ea, o^ela zerbait egiten ote degun... Alarik ere, nik uste... 
(Madhav eta Sendalaria ateratzen dira). 
SEIGAkEN AGEItALDIA 




(Sartuaz) Kaixo, mutiko ! 
(Bat-batetan jeikitzen dalarik) Ago ixilik ! 
Ez da axola, Paki^a: ez negon lotan! Guzia entzun det... 
Baita u^ utiko ots batzuek ere... Begira nere aita eta nere 
ama... Nere ondoan ja^ita daude eta izketan ari zazkit..• 
DS 
ZAZPIGA ^ EN AGEAALDIA 
LENGOAK eta MADHAV 
NAMIBIA. 	 Madhav, gizon andi-mandien artean abilela aditu dikat. 
MADHAV. 
	 Ez aditez be ^ iketan ibili , Nagusi. Badakiku zoritxa ^ ekoak 
gerana... 
NAGUSIA. 	 Bai; bañan ire au^a Etegearen idazki zai zegok... 
MADHAV. 	 Utzi zazugixaixo on pakean, xoxoa da ta... 
NAGUSIA, 	 Ez, ez. Zergatik ez dik bada artu bear? Nun bilatuko dik 
bada E^ egeak lagun oberik? Zerbaitegatik egin dik bere 
ldazketxea ire leio au^ ean! Mutilko, ara emen E^ egearen 
idazki bat iretzako!... 
AMAL. 	 (Lazkuraz feikitzen dalarik) Nun? Egia al da? 
NAMISIA 	 Gezu^a izango dek!... Aren adixkiderik onena i aiz ta... 
Begira... (Paper txuri bat erakutsiaz) Ar zak! Jajajai!... 
AMAL. 	 Ez neri ifirik egin!... Paki ^ o, esan zuk: egia al da? 
AMUREA. 	 Bai, maitea. Ori dek E^egearen idazkia! 
AMAL. 	 Nik ez det bada zzer ikusten!... Guzia zuri-zuria irùditzen 
zait! Nagusi jauna, zer dio idazkiak? 
NAGUSIA. 	 Aditu: «Bereala etofiko nauk i ikustera. Gerturik eduki, la- 
bean egindako, ugolua; jauregiko janariak asperturik negok 
eta... » Jajajai!... 
MADHAV. 	 Nagusi; (atenka) ez zaitez geiago o ^ ela jolasean ibili! 
AGUREA. 	 Jolasa, e? Esazak on ere! 
MADHAV. 	 I ere erotuWegin al aiz?... 
AMUREA. 	 Erotu? Bai bada, erotu egin nauk! Eta emen garbi asko esaten 
dik Efegea bere Sendalariarekin Amal ikustera etofiko dala... 
AMAL 	 Paki^ a, Pakifa, adizu!... Efegearen adafal... Zaude ixilik!... 
NAGUSIA. 	 Jajajai!... Oraindik burua apur bat geixeago galdu bearko 
dekala uste dikat, Efegearen ada ^ a entzuteko... 
AMAI.. 	 Nagusi jauna, nerekin asafe zeundela ta batere ez ninduzula 
maite uste nuan nik... Eta nola bururatu bear zitzaidan. Efe-
gearen idazkia zuk ekafi bear zenidana? Utzi zaidazu oiñe-
tako autsa kentzen!... 
NAMUBIA. 	 Aur au oso agurtia da. Xoxoma^a da; bañan ez da biotz 
gaiztokoa... 
AMAL 	 Laugafen egunaldia dala uste det. Ara tan-tana: don, don, 
don... don, don, din... llunaba^eko izafa atera al da? Ez 
dakit zer dedan; ez det ikusten... 
AMIREA. 	 Ez, mutiko; guzia itxita zegok eta. Zabaltzera nijoak... 
(Atetik ots egiten dute). 
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MADrav. 	 Otska on dira! Nor ote da? Au lana! Garai ontan otskal...  
(A#etik ots batek: Zabaldu!).  
MADHAV. 	 Aditu al dezu, Nagusi? Ea lapu^ak ote diran!...  
NAGUSIA. 	 (Atekoai) Nor da? Pantxanan Nagusiak galdetzen du!  
Ausartzen al zerate...? (Ba^engoai) Ara, ikusten dezue: 
 
ixildu da otsa... Pantxananen otsak ez dezakela ezer! ¡Ea, 
dato^eta lapur kementsu  
MADHAV. 	 (Beldutez, leiotik begiraturik) Bai, ixilduko etziran bada, 
atea lu^ era bota dute ta?... 
ZORTZIGA ^ EN AGEkALDIA 
 







M. (Sartuaz) Gure Efege aundia gaur gauean eto ^ iko da 
onera! 
Ai ene Jainkoa!  
Mandataria, Mandataria, zer ordutan elduko da? 
M Biga^ en gualdian. 
Nere adixkide uritzaiñak uriko atean tantana: din, don, 
 
din... din, don, din... jotzen duanean? 
 
M. Bai, orduantxe. Eta Etegeak bere sendalaririk jakintsuena 
 
bidaliko du au^ etik, bere adixkide txikia sendatu dezan. 
 
BEDERATZIGA1 EN AGE1 ALDIA 
LENGOAK eta EitEGEAREN SENDALARIA  
EÍi.EGEAREN S. (Sartuaz) Zer da au? Zertako dago guzia itxita? Zabal  
egin... (Amal ikutuaz) Zer diok, bada, maite? 
AMAL. 	 Oso ederki nago, oso ederki; ez dadukat batere oñazerik. Ai 
zeñen atsegin dedan gala afen zabalik eta ozkar ! Oraintxe, 
 
bai, ikusten ditudala ilunpetan iza ^ak dardari !...  
EizEGEAREN s. Gauerdi aidera, Efegea dato ^ enean, jeikitzeko gauza izango 
 
aizela uste al dek ? 
AMAL. 	 Bai orixe ! Gogo aundia det jeikitzeko ! Artizafa erakusteko  
esan bear diot Efegeari... Askotan ikusi bide det; bañan ez 
dakit zeiñ dan... 
EitEGEAREN S. E^egeak guzia erakutsiko dik. (Madhavi) Lorez apainduko  
al dezue Etegearentzako gela? (Nagusia erakutsiaz) Eta 
ori dijoala emendik...  
AMAL. 
	 Ez, utziozu, Sendalari jauna; nere adixkidea da! Berak eka ^ i 
zidan Efegearen idazkia...  
EitEGEAREN S. Ondo dek, mutiko; ire adiskidea baldin badek, gelditu  
dediia.  
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MADHAV 	 (Amall belatira ltzegillaz) Amal, ara zeiñen maite auan 
E^egeak eta bera zetofek i ikustera... Eskatu zaiok zerbait, 
zeñen zoritxafekoak°geran badakik eta... 
AMAL 	 Bai, bai, osaba; asmaturik dadukat. 
MADaev. 	 Eta zee eskatu bear diok ? 
AMAL• 
	
Ni bere idazkizale egiteko, aide guzietan, atez ate, idiziciak 
banatzen ibiltzeko. 
MADHAV. 	 (Bekokia Joaz) E^ukafiak gu !... Ori eskatu bear al diok 
bada' ? 
AMAL. 	 Osaba; eta zer emango diogu E^egeari, etortzen danean ? 
EitEC}EAREN M. Labean egindako ugolua,gertutzeko esan du. 
AMAL. 
	
Labeko ugolua ! Nagusi jauna, zuk egia esan zenun ! Zuk 
esan zenun lenengo ! Guzia zenekien zuk, guzia... 
NAGUSIA. 	 (Mandatariari) Gaztigatu izan bazenu, nik egingo nituan, 
Efegeari dagozkion bezelako gerkunak !... 
EitEG}EAREN S. Ez da beafezkoa... Eta oraiñ ixilik guziok, lokartzen ari da 
ta... Ni bere ondoan egongo naiz... Ari da lokartzen... Itzali 
argia, iza^ en isla baka^ik sartu dedila... Egon ixilik, loak artu 
du ta... 
MADaAV. 
	 (Agureari) Zer egiten dek or, afizko gizirudi bat bezela 
zuti, eskuak tolestaturik ? Oso lafi negok ! Au guzia ona 
dala uste al dek ik ? Gela au aiñ dun ! Ez dikat uste iza ^ en 
argiak au^ari batere onik egingo dionik... 
AGUREA. 	 Ago ixilik, sinesgogor ori ! 
AMARGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
LEM-OAK eta sUDHA 
suDaA. 	 ( Sartzean ) Amal ! 
EiLE(iEAREx S. Lo Zegon`! 
SUDHA. 	 Lore batzuek nekarzkion da... Utziko al didazu bere eskue- 
tan ipintzen ? 
E$EC}EAREN S. Bai,tipiñi itzakion. 
sIIDaA. 	 Noiz esnatuko da ? 
EtE(iEAREN S. E^egea etofi ta ots„egiten dionean. 
sunaA. 	 Nere ordez gauza bat esango al diozu belafira ? 
EitEG}EAREN S. Zer nai den bada esatea ? 
svnaA. 	 Sudhak ez duala aztu esan bear diozu... 
AZKENA 
Vehículo lingüístico utilizado para la  
enseñanza en el País Vasco  
Examen de culpas 
1111111 MPECEMOS por acusarnos de nuestras culpas; y al decir 
	
"'I 	 nuestras , me refiero incluso a las co metidas por quienes nos 
	
' 	 precedieron en el tiempo. La solidaridad que liga a lo pre- 
	
^^^^^^ 	 sente con lo pretérito nos mueve a ufanamos de las hazañas 
 
honrosas realizadas por los antepasados ; justo es, pues, que participemos 
 
también, en cierto modo, de las censuras que éstos merecieran, si bien, al 
 
juzgarlos, hemos de atenuar la condena, en atención a que obraron 
 
carentes de los medios de conocimiento de que nosotros estamos asis-
tidos, para hacernos cargo de la transcendencia del deber que nos obliga 
 
a la defensa del idioma vasco, que aquellos desatendieron, y por lo 
 
mismo. hemos de ser responsables en mayor grado, si incidimos en des-
cuido semejante.  
De lo pasado, del olvido absoluto en que los euskaldunes de antaño 
 
tuvieron a su lengua, dan cumplida idea estas palabras que Luis de Elei-
zalde pronunció en el Congreso de Estudios Vascos de Oñate: «Hay 
 
que decirlo, porque es la verdad: ese poco interés que los vascos han 
 
mostrado por la educación y la instrucción de su pueblo; ese interés tan 
 
escaso que casi puede calificarse de abandono total, de culpable negli-
gencia, es una de las mayores manchas de nuestra historia, es la p rincipal 
concausa de nuestra decadencia politica y social, es la más urgente repa-
ración que nosotros los vascos del siglo XX debemos a nuestro País y a 
 
nuestra raza.... Eramos un país pobre, despoblado, una tierra estéril y  
poco codiciada. Subsistía el idioma vasco por mera tradición oral, sin 
 
literatura, sin una escuela, sin nada ; un caso único en la histo ria, proba-
blemente. La inconsciencia de los vascos de aquellas edades llegó hasta 
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desconocer totalmente que para un pueblo reviste la conservación de su 
idioma propio, el signo más característico de su personalidad. Hemos 
sobrevivido, por consiguiente, por puro milagro.» (1) 
¡Y tan de milagro! Se ha librado la batalla contra el euskera en el 
campo más adecuado para impedir que el viejo idioma gozara de vida 
lozana y próspera. Es en la escuela donde han aprendido los niños vascos, 
no sólo a olvidar el verbo de su raza, sino a menospreciarle por grosero, 
por bárbaro, por inservible para los afanes de la cultura. Y no data de 
hoy ni de un próximo ayer esta inícua persecución ni son los extraños al 
País los únicos que han inferido tamaño agravio a la amada lengua. Fui-
mos nosotros mismos los que la expulsamos de los centros docentes y 
los que procuramos violentar a los escolares para que utilizaran medios 
de expresión distintos de los que Dios les había impuesto. Sabemos la 
antigüedad del mal por testimonio de Guillermo de Humboldt, que en 
1801 escribía: «Persecución del vascuence en las escuelas. El maestro da 
al principio de la semana a un niño el anillo. Este niño se llama «el rey». 
Presta atención a quien habla una palabra en vascuence fuera o dentro 
de la escuela con otro escolar y le da el anillo. Este, a su vez, presta 
atención a lo mismo y da el anillo y así sucesivamente. Al fin de la se-
mana pregunta el maestro por el anillo e inquiere en serie a todos los 
niños que le han recibido unos de otros. Estos se han de poner luego con 
los brazos en alto en cruz, levantar por detrás la camisa, y se les castiga. 
Así se enfurece contra la naturaleza. Pero los escolares (esto me lo refirió 
don Pablo Astarloa de su niñez, tanto se cultiva ya esta miseria) eluden 
la prohibición. Si uno de ellos quiere decir algo al otro, lo dice al árbol, 
a la estrella, y el otro contesta así, o a un transeunte, pero no el uno al 
otro. Lo mejor es que se ven obligados realmente a ello, porque a menu-
do no saben las expresiones castellanas. Muchos de los «caseros» no 
envían sus niños a la escuela.» (2) 
Omite Humboldt los motivos de este retraimiento de los base^ itafak. 
¿ Obedecía a impulsos de índole patriótica ? ¿ O era debido simplemente 
a las dificultades de comunicación entre las viviendas campesinas y los 
núcleos urbanos o a la circunstancia de que se considerasen imprescin-
dibles o útiles las actividades infantiles para el desarrollo de la industria 
agrícola? Si razones de orden material o económico fueron las determi-
nantes de esa actitud, no por ello merecen censura quienes las tuvieron 
presentes. Las clases cultas del País muy poco se han preocupado de ilus-
trar a las gentes del agro. Las han desdeñado. Y nada tendría de extraño 
(1) Luís de Elizalde—. El problema de la enseñanza en el Pais Vasco., en .Primer 
Congreso de Estudios Vascos•, Bilbao, 1919, pág, 868. 
(2) Q. de Humboldt—. Diario del viaje vasco 1801.. En la . Revista Internacional de 
los Estudios Vascos., tomo XIII, pág. 656. 
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que, huérfanas de enseñanzas y ejemplos convenientes, no otorgasen la 
debida importancia a su lengua. Pero si, no obstante la ignorancia en que 
vivían, no enviaron a sus hijos a las escuelas donde el euskera era perse-
guido, por el hecho de que el euskera fuera perseguido, su conducta sería 
sumamente plausible y antecedente de la que siempre, hasta nuestros 
mismos días, han observado los baserita^ ak. El caserío ha sido y es el 
relicario de las virtudes de la raza y el refugio del verbo racial; a pesar 
del «anillo »; a pesar de la invasión de gentes extrañas; a pesar de las 
persecuciones insensatas del Poder; a pesar de todo. 
Hay en el texto de Humboldt un dato precioso. Otorga a la persecu-
ción del vascuence en las escuelas una antigüedad que, por lo menos, 
se remonta hasta los días de la niñez de Astarloa, es decir, hasta mediados 
del siglo XVIII, época en que el euskera sufrió los más rudos ataques, 
allá donde debió recibir trato más cariñoso. La índole de esta conferencia 
y el carácter de este Cursillo acotan el tema que he de tratar en un 
terreno que no debe traspasar los límites de la enseñanza escolar, en el 
sentido estricto de este término. Pero la enseñanza escolar, que es la 
iniciación de las inteligencias infantiles en el conocimiento de las verda-
des más asequibles de la ciencia humana, ha de comprender también 
aquella otra iniciación en las verdades fundamentales reveladas por la Fe; 
y en este aspecto, no son las paredes de la escuela las que marcan las 
fronteras del terreno en que debe actuar el ministerio docente; se extien-
den hasta las naves del templo; y aún más allá; allá hasta donde llega la 
acción tutelar del pastor de almas, que ha de conducir a su grey por los 
caminos de Dios. Y en esa grey todos son niños; aun los ancianos cadu-
cos que doblan la cerviz al peso de los años. Y han menester de que, 
como a los pequeñuelos que a la escuela asisten, se les adoctrine en la 
lengua en que mejor han de comprender lo que se les enseñe. 
¿Y se hizo así? La pluma suelta y desenfadada del Padre Larramendi 
nos describe en la Corografia de Guipúzcoa un cuadro muy poco hala-
güeño; los predicadores vascos pronunciaban sus sermones en un euskera 
incoloro, inodoro e insípido, plagado además de exotismos intolerables, 
que no era otra cosa que una versión mal hecha del castellano; o se 
expresaban en este idioma que entendían defectuosamente, recitando de 
memoria párrafos de memoria aprendidos. Y no eran escasas las Comu-
nidades de Religiosos, nutridas de gentes extrañas al País Vasco, que se 
esforzaban en vano para que sus discursos produjesen los frutos apete-
cidos. No escatima el buen Padre Larramendi las diatribas contra tales 
oradores: « ¿ Qué diría San Agustín—exclama—de estos predicadores ? 
¡Ah, profanadores de vuestro santo ministerio! ¡Ah, adulteradores de la 
palabra de Dios, descrédito de la cátedra de la verdad, desertores de la 
escuela de Cristo, paniaguados del diablo y de sus mundanos, pastores 
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falsos, maestros farisaicos, que quieren lisongear a veinte loquillos igno-
rantes más que atender a la necesidad de sys oyentes; y como queden 
ellos bien regalados, más que se vuelvan en ayunas, y aún más que se 
mueran de hambre las pobres ovejas de Cristo!» (1) 
El P. Larramendi consigna expresamente una excepción en favor de 
los Padres Franciscanos de Zarauz, que supieron velar por el decoro del 
idioma y del púlpito en aquellos años en que descuidaron otros sacerdo-
tes seculares y regulares el escrupuloso cumplimiento de su misión. Ya 
para entonces, los hijos del Santo de Asis que no mucho después habían 
de ser regidos por el bilbaíno Fray Juan Mateo de Zabala, autor del 
excelente tratado acerca de El verbo regular vascongado del dialecto 
vizcaíno, tenían trazada la senda que hasta los tiempos presentes han 
seguido con plausible constancia en lo que a la predicación en euskera 
afecta. 
Atisbos de bilingüismo 
Se conoce que en el siglo XVIII o no sentían los obispos del País 
Vasco el celo que en 1550 mostraba el de Calahorra, D. Bernal Díaz de 
Luco, al dirigirse a San Ignacio de Loyola en demanda de «eclesiásticos 
vascongados, o no había entre éstos quienes « puedan y quieran apli-
carse a predicar por aquellas tierras». Son de aquel Prelado las palabras 
entrecomadas, como estas otras que también se insertan en su correspon-
dencia con el Fundador de la Compañía de Jesús: « Muy grande mer-
ced recibiré que scriba V. m. al doctor Araoz y al duque—el duque era 
el de Gandia, que luego fué San Francisco de Borja—para, quando fuere 
venido, que tengan particular cuydado de hazer ocupar dos clérigos, que 
tuvieren doctrina vascongados, en predicar en su lengua, las más vezes 
que pudieran, y repartiéndose por la tierra, pues sabe V. m. la necesidad 
que ay en ella de doctrina, y la falta de personas que se puedan y quieran 
ocupar de ello. » No pecaba ciertamente de hiperbólico San Ignacio, 
cuando llamaba «Angel de los vascongados» al Ilmo. Sr. D. Bernal Díaz» 
de Luco (2). 
(1) P. Manuel de Larramendi.-- =Corograffa o descripción general de la Muy Noble 
y Muv Leal Provincia de Guipúzcoa.. Barcelona, 1882, pag. 256. 
(2) •...ei Sinodo Diocesano celebrado en la Ciudad de Logroño por D. Pedro Manso 
Obispo de Calahorra ordenó, que para que cada Provincia tuviese en su lengua paterna 
la doctrina christiana, se imprimiese la cartilla en bascuence, y que respecto de ser este 
idioma diferente en el Sefiorio de VIzcaya, Provincia de Guipúzcoa, y Alava, estatuía y 
ordenaba que los Señores Obispos sus sucesores hiciesen imprimir cada año cartillas 
de la doctrina christiana en romance, y en bascuence segun el uso de las dichas Provin-
cias, para que los curas tengan cartillas en la lengua propia de cada Provincia, pues 
nos así lo hemos comenzado en nuestro Obispado.—Esta constitución Sinodal que se 
hizo en el año de 1600 (Sinodal de Calahorra afio de 1601. Lib. 1, tit. I, cap. 4. fol. 13) se 
repitió en el que se celebró en la Ciudad de Log-oño en el año de 1620 (Sinodal de 
Calahorra año de 1620. Lib. I, tit. I. consta. 6 fol. 631. Consiguiente a la doctrina christia-
na seria el confesarse en bascuence. y todo contribuiría a la permanencia de este 
idioma —Joaquin José de Landazuri. • Historia Civil de Alava >. Tomo I, Vitoria 
MCMXXVI, peg. 151. 
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Recojo estas noticias de la documentada obra del Padre José 
Malaxechevarría titulada La Compañia de Jesús por la instrucción del 
Pais Vasco en los siglos XVII y XVIII. En ese mismo libro se plantea 
un tema muy interesante bajo el epígrafe ¿Se implantó el bilingüismo? 
del capítulo IV de la parte 3.a  El autor aduce pruebas suficientes para 
acreditar que en los colegios de Oñate, Vergara, Lequeitio y Pamplona 
se empleaba el euskera para explicar el catecismo. «Con fecha 25 de enero 
de 1554 escribía a San Ignacio el H. Gou, o más bien, el Provincial Araoz, 
cuyo amanuense o secretarto era entonces el buen H. catalán; y hablan-
do del primero y único colegio existente en Guipúzcoa, le dice— _ ,:: o-
lae mixtae, de Monumenta historica Societatis Jesu, IV, pág. 47— : 
«De Oñate scriven que enseña la doctrina cristiana en aquella lengua 
» los domingos y fiestas, y que por las calles no se canta otra cosa sino 
» alabanzas de Dios.» Pues de Vergara leemos en la histo ria del Colegio 
—
Historia de los Colegios de la Provincia de Castilla por el P. Luis 
de Valdivia, pág. 246—: «Han salido algunos Padres en el discurso del 
» año muy de ordinario a enseñar la doctrina en la lengua vascongada 
» que es la que en esta tierra comunmente corre....» De Pamplona leemos 
en las Cartas Annuas de 1589: « Grata explicatio doctrinae christianae 
» lingua pat ria.» En el elogio que el mismo P. Valdivia hace del P. Andrés 
Aulia, leemos: «Murió en este Colegio (de Vergara) habiendo en él ser-
» vido de predicador, confesor y de enseñar la doctrina en vascuence 
» desde los principios de la fundación, donde vino, desde Oñate, donde 
» también había residido muchos años» (1). En Mondragón se observaba 
la misma costumbre. En las mandas o legados escolares dejados a la villa 
por el canónigo Marquina, aconsejado por Garibay, se lee: «La p rimera, 
» de un maestro de enseñar la doctrina Christiana en Romance y Bas-
» cuence.... » Carta de Garibay al Municipio de Mondragón. De «Euskal-
Erria», t. XII, pág. 383» (2). Y es de suponer que en las villas y lugares 
del País de habla vasca, que en los siglos anteriores al XIX eran muchos 
más que al presente, fuese el euskera el vehículo lingüístico elegido para 
la catequesis, aunque es de tener en cuenta que en los tiempos a que el 
P. Larramendi se refiere, se empleara ese medio con graves imperfeccio-
nes y notorio descuido. 
Por lo que a los procedimientos seguidos por los jesuitas atañe, es 
indiscutible que se valieron del euskera para la explicación de la doctrina 
cristiana en sus colegios. ¿ Pero limitaron exclusivamente a la enseñanza 
del Catecismo el uso de la lengua vernácula ? Esta es la pregunta que 
(1) P. José Malaxechevarria, S. I.—<La Compatita de  Jesús por la instrucción del 
Pats Vasco en los siglos XVII y XVIII.. San Sebastián, 1926, pig. 23.). 
(2) P. Malaxechevarrla, • op. cit.., pág. 220, nota. 
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formula el P. Malaxechevarria, quien afirma que el verbo de la raza jugó 
buen papel en otras manifestaciones de la vida escolar; así, por ejemplo, 
el reglamento de la Congregación de la Santísima Virgen fué redactado 
en vascuence y en castellano (1). El del Colegio de Azcoitia de 1614 
estaba escrito en pésimo euskera. Es más purista, aunque pródigo en 
erderismos, el del Colegio de Vergara, de fines del siglo XVII (2). Algunos 
avisos relativos a la disciplina exterior, que habrían de observarse en el 
colegio de Lequeitio estaban redactados en el idioma de la tierra, según 
todas las trazas, por el poeta vasco, Padre Agustín de Basterrechea, 
cuando fué Superior del centro docente de aquella villa vizcaína (3). 
En las segundas capitulaciones que el colegio de Jesús, José y María 
firmó con el Ayuntamiento de Vergara en 26 de Julio de 1673, se com-
prometieron los Padres de la Compañía, por lo que a la escuela respecta, 
a enseñar a los niños «lectura, escritura, cuentas, lengua castellana y 
doctrina cristiana». «Incluyéndose el castellano—comenta el P. Malaxe-
chevarria—entre las asignaturas que el alumno había de aprender, parece 
natural, que al principio al menos, y como medio de entenderse mutua-
mente, hubiera otra lengua común al maestro y al discípulo. ¿No se 
hacía así, en muchísimas escuelas de aldea con notable aprovechamiento 
de los alumnos?» (4). Y cita el caso de la escuela de Garayoa, en Nava-
rra; y añade un indicio más para presumir que el euskera no estuvo pros-
cripto de los colegios de los jesuitas: la presencia en ellos de muchos 
Padres Profesores, que no sólo eran vascos por su nacimiento, sino tam-
bién por el idioma en que hablaban, debida, sin duda, al cuidado que 
tuvieron los Superiores de echar mano, para regentar las escuelas, de 
aquellos que desde el primer momento pudieran entenderse directamente 
con los discípulos; proceder, que a más de estar acorde con los principios 
de una racional pedagogía, entrañaba la práctica universalmente observa-
da por los hijos de San Ignacio—según el P. Malaxechevarría—«de em-
plear la lengua de la región en que residieren, como medio indicadísimo, 
cuando no indispensable, para hacerse comprender y sobre todo amar de 
sus educandos». «Esto—añade el mismo autor—claro está, se aplicaba 
tan sólo en las escuelas elementales, y cuando mucho, en los comienzos 
de latinidad. En las superiores. donde los alumnos poseían el castellano, 
huelga decir que él era el vehículo de la cultura.» (5) 
Son muy discretas las presunciones del P. Malaxechevaria; pero aun 
otorgándolas todo el valor de una realidad idiscutible, no habrían de 
(I) P. Malaxechevarria, • op. cit.., pág. 231. 
(2) P.  Malaxechevarrla, • op. cit.., pág. 231, nota. 
(3) P. Malaxechevarria, •op. cit.. pág. 231. 
(4) P. Malaxechevarrta, • op. cit.., pág. 231. 
(5) P. Malaxechevarria, • op. cit.., pág. 233. 
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acusar la vigencia de un método estrictamente pedagógico de aplicació n 
 del bilingüismo, aunque sí el empleo del euskera como un medio rudi-
mentario apto para que maestros y discípulos se comunicasen, mientras 
éstos se iniciaban en el manejo de la lengua de Cas tilla. Y esto, aunque 
poco, era lo bastante para que merezcan un juicio benévolo quienes su-
pieron desentenderse de seguir el bárbaro procedimiento del anillo, utili-
zado ya en los tiempos de la infancia de Astarloa, según asegura Hum-
boldt en el texto antes transcrito. 
Lo que consta de modo indiscutible es que un centro tan afamado 
de cultura como el Real Seminario de Vergara, fundación de la Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, donde regentaron cátedras profesores de 
la talla de Chavonoux y de Proust, por no citar más que a los extranjeros, 
se gobernaba por unos Estatutos en que se establecía que el estudio de 
las lenguas comenzase por «las nacionales, como son el Bascuence y el 
Castellano» (1). 
¿Se otorgó el mismo rango al idioma vernáculo en los centros docen-
tes de categoría elemental? Nada hay que permita afirmarlo de un 
modo rotundo. Será prudente sospechar lo contrario y atenernos al texto 
de Humboldt y a la necesidad de que se fundaran escuelas vascas que el 
famoso herrador euskerafilo de Abando José Pablo Ulibarri manifestaba 
en carta dirigida a Fray Mateo de Zabala en 1.° de Marzo de 1826. 
Organización de la enseñanza 
primaria antes de 1857 
La provisión de las escuelas de instrucción corrió a cargo de los 
Ayuntamientos. Al relatar las diversas reclamaciones que el País ha for-
mulado en demanda del recobro de la facultad que los Municipios tuvie-
ron para el nombramiento de los maestros, hemos de admitir que se 
estimaba ese derecho como uno de los p rincipales atributos forales y que 
más de una vez se ha planteado el problema en ese terreno estrictamente 
legal, con el propósito oculto en la apariencia de lograr que los profe-
sores entendiesen la lengua de sus discípulos. ¿Quere decir esto que 
aquellos, mientras fueron designados por los Ayuntamientos cuidaron de 
mantener ese elemental respeto al idioma racial? El tantas veces aludido 
testimonio de Humboldt contradice esta hipótesis. 
Lo que se sabe de cierto es que los maestros, carentes de título ofi-
cial en muchas ocasiones, alternaban la función docente con otros oficios, 
como el de sacristán, campanero, encargado de atender al reloj del 
(1) Vid, • Un juicio sujeto a revisión. Menéndez Pelayo y los Caballeritos de Azcoi-
tia • por Julio de Urquijo e Ibarra, San Sebastián, 1925, pág. 76, 
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pueblo, percibían sueldos modestos; y establecían libremente los métodos 
de enseñanza, si bien la inspección quedaba reservada a las Corpora-
ciones municipales. 
Es muy interesante un Reglamento para las escuelas que las Juntas de 
Guipúzcoa aprobaron en 1824 y que fué redactado por don Domingo de 
Iribe, Director del Seminario de Vergara, don Juan Enrique de Urrutia, 
principal del mismo centro; y don Mariano de Arizmendi, maestro de 
Hernani. Los objetos principales de esa ordenación fueron: 1.° Dotar 
decorosamente a los maestros. 2.° Asegurarles las plazas, sin que pudieran 
ser removidos por la simple voluntad de los Ayuntamientos. 3.° Reves-
tirles de prestigio social. 4.° Crear una Junta provincial de inspección de 
escuelas, Juntas locales en cada pueblo y un visitador con las convenien-
tes atribuciones. 5.° Establecer escuelas rurales y en los barrios apartados 
de las poblaciones agrupadas en recintos urbanos. 6.° Fijar las relaciones 
que habían de mediar entre profesores y alumnos. 7.° Arreglar la policía 
de las escuelas (1). 
Ley de 9 de Septiembre de 1857. Pro- 
testas contra ella de las Diputaciones 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya 
La ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre, que es conocida 
con el nombre de Ley Moyano, apellido del Ministro que la refrendó, 
fué mal recibida por Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En su articulado nada 
se estatuye en cuanto al uso en las escuelas de las lenguas vernáculas. 
Este silencio y el carácter eminentemente centralizador del cuerpo legal 
que le guarda dicen lo bastante respecto al particular. Claro es que aque-
lla omisión pudiera ser interpretada en otro sentido: en el de que la 
carencia de un precepto prohibitivo autoriza lo que de modo explícito y 
terminante no está vedado. 
Sin embargo, las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se 
apresuraron a protestar de aquella ley, que, a su entender, no podía ser 
aplicada en su integridad en territorio vasco, sin merma de las atribu-
ciones reconocidas a las autoridades locales. Se trató de este asunto en 
las conferencias celebradas en Noviembre de 1857 y en 6 de este mes y 
año se elevó una exposición a Doña Isabel II, en que, entre otros pá-
rrafos, se escribe este, que condensa el espíritu y los fines de aquel docu-
mento: « Si recordando las Diputaciones que la nueva ley de instrucción 
pública confiere al Gobierno de V. M. y a sus Agentes en los casos del 
(1) Vid. • Compendio de las instituciones Forales de Guipázcoa por Carmelo de 
Echegaray, Cronista de las Provincias Vascongadas ., San Sebastian, 1924, pág. 431. 
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capítulo 1.0, título 1 °, sección 3.a, expresa la elección de los maestros, 
trae a vuestra memoria soberana que los profesores de la enseñanza pri-
maria deben necesariamente en este país poseer el idioma vascongado, 
la ley es imposible, porque suprimida del círculo de la Administración 
foral la preciosa atribución de nombrar los maestros, las escuelas se 
verán ocupadas por profesores extraños a la lengua y a las costumbres 
especiales de este país, surgiendo después de aquí el resfriamiento de los 
pueblos, el abandono de la educación pública, la propagación de malas 
ideas y la inmoralidad e indisciplina, de cuyas plagas se ha visto hasta 
ahora libre por un favor particular de la Providencia este laborioso y 
morigerado rincón de la Monarquía» (1). Es de justicia que se consignen 
aquí los nombres de los preclaros varones que suscribieron las palabras 
precedentes; fueron: don Pedro de Varona, Diputado General de Alava, 
don Ladislao de Zavala, Diputado General de Guipúzcoa y los de 
Vizcaya don José Miguel de Arrieta Mascarua y don Juan Santos de 
Orúe. 
Los términos de la exposición elevada a la reina no era posible que 
fuesen más claros. Las Diputaciones vascas temían que de aplicarse 
rígidamente la ley Moyano se derivasen serios males, consistentes no sólo 
en los perjuicios que entrañase la dificultad de comunicación entre maes-
tros y discípulos, sino los originados por la entrada en el País de profe-
sores de tierras extrañas, desconocedores de nuestros hábitos y propaga-
dores de costumbres y de ideas que no convenían a los hijos de Euskal-
Erria. 
Pero para nada sirvió aquella respetuosa petición. Se impuso la ley y 
tuvo eficacia. ¡ Vaya si la tuvo ! No fué esa ley una de tantas leyes que 
parece que no tienen otro destino que el de ocupar algunas columnas de 
la Gaceta de Madrid y engrosar los tomos del Alcubilla. Esa ley organizó 
el Magisterio. Creó el funcionario. Y las leyes que definen y regulan la 
situación de los funcionarios aseguran su permanencia. Los beneficiados 
por ellas estiman que han sido promulgadas en provecho suyo y subor-
dinan la función a los fueros de su persona. Hablo en tesis general, sin 
referirme particularmente al profesorado. El mal a que aludo alcanza a 
todos los funcionarios. Yo, que lo soy también, no estoy seguro de no 
haber incurrido alguna vez en el pecado de clase que denuncio. 
Por lo que afecta a los maestros extraños que han ejercido su minis-
terio en el País Vasco puede decirse, salvando raras excepciones, que han 
sido los enemigos más implacables del euskera. Justo será añadir que en 
esa labor persecutora tuvieron la complicidad de muchos profesores de 
enseñanza primaria euskaldunes. Pero no extrememos las censuras. Hay 
( 	 Vid. Echegaray, • op. cit... pág. 531. 
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que mitigarlas, cuando la concordia es posible; y más que con los ataques 
duros y severos a quienes así procedieron y proceden, hemos de conse-
guir mediante la acción tenaz y persistente para desvanecer los prejuicios 
de quienes obraron bajo la influencia de un ambiente funestamente 
equivocado. 
Tan raro era que las autoridades docentes favoreciesen el uso del 
idioma vernáculo, que cuando alguna vez se manifestó una tendencia 
propicia a la defensa de la lengua de la raza, se registró el caso como 
singular. Así, por ejemplo, en la Revista Euskal-Erria se acoge con júbilo 
la reseña del acto de la clausura de la Asamblea pedagógica celebrada en 
Vitoria el año 1884, en que el Inspector general D. Santos María Robledo 
aconsejó a los maestros que procurasen « conservar el idioma regional 
vascongado y mantener en el ánimo de sus alumnos el amor a los 
Fueros » (1). 
BONIFACIO DE ECHEGARAY. 
(Continuará) 





La Propiedad comunal del Baztán  
y su influencia en la organización familiar  
según las Ordenanzas, Cotos y Raramentos  




L  estudiar en los contratos mat rimoniales y en la costumbre la 
organización jurídica familiar de esta región, al igual que en 
l' ^ 	 otras regiones del País Vasco, se encuentra uno con un factor  
1111h1 	 importante e influyente de dicha organización: la propiedad  
comunal. Y como en la Universidad de Baztán acusa la propiedad comu-
nal características destacadas en la organización familiar baztanesa que-
reinos aportar para dicho estudio algunos datos, extraídos de las fuentes  
jurídicas consuetudinario-legales.  
Irigoyen, de los pocos historiadores que ha tenido el Valle de Baztán  
con Juan de Goyeneche de quien recoje datos, hacía constar en su obra  
«Noticias históricas del noble Valle y Universidad de Baztán » que el  
valle, como casi todos los de las regiones vascas, tenía la organización  
de una ordenada república independiente y que es la región que más  
vivo conserva el culto a sus nobles ascendientes; en esta región todos  
los términos son comunales; sus villas, lugares, caseríos, barrios, palacios,  
iglesias y solares antiguos y nobles constituyen una casa solariega, una  
jurisdicción, un concejo, un municipio; y todos son hijosdalgo de origen.  
El Sr. Altadill en la Geografía del País Vasco-Navarro (Provincia de  
Navarra t. 2.°) escribe: «Y que esta unidad es tal desde la creación y  
población de la comarca, lo prueba el hecho de que los pueblos como  
tales pueblos no sólo carecen de territorio propio, sino que ni siquiera  
existen deslindes o amojonamientos entre uno y otro; ¡ni son agregados!  
y no habiendo esa determinación o clasificación, tampoco cabe separa.  
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ción, antes bien una fraternidad que bien pudiera constituir el modelo de 
la hermandad humana; queda pues sentado que la unidad del valle de 
Baztán es natural, espontánea y proveniente de su primitiva población, 
sin que jamás se haya conocido ni intentado otra, ni se haya visto inte-
rrumpida esa singularísima constitución». 
Y esta es una de las características que dist?nguen a Baztán de las 
otras comarcas o regiones del País Vasco: en Baztán no es posible men-
cionar pertenencias, porque los terrenos comunales son de todos los 
baztaneses, sin distingos ni preferencias, estén cerca o lejos del lugar, 
caserío o vecino que quiera utilizarlos dentro de las prescripciones y 
limitaciones al efecto impuestas. 
I.—LAS ORDENANZAS 
Esta república de Baztán tenía su poder legislativo en la Junta General 
que en tiempos antiguos se constituía con todos los vecinos propietarios 
del valle, los cuales tenían voz y voto deliberativo. Después, en tiempos 
posteriores constituían la Junta General, el alcalde, los regidores de los 
catorce pueblos del valle y un determinado número de diputados pro-
porcionados al de los vecinos propietarios de los respectivos pueblos. 
La Junta General después de oir a los vecinos más ilustrados proponía y 
estatuía unas ordenanzas que regulaban la vida jurídica del valle, después 
de aprobadas por el Consejo Supremo de Navarra. 
En estas ordenanzas se recogieron y transcribieron al principio las 
costumbres: y esas ordenanzas han llegado a nosotros con las únicas 
variantes de suprimir los artículos ya no aplicables o de añadir nuevos 
artículos reguladores de nuevas necesidades. 
Hemos podido estudiar las Ordenanzas de 1603: las de 1691: las de 
1828 y las de 1926. 
El fundamento de la organización social vasca y de la organización 
familiar es la casa solariega o vecinal. Las casas vecinales llevan un nom-
bre patronímico: y ese ser troncal es la persona moral, sujeto de derechos 
y obligaciones. 
La base principal, sino exclusiva, del patrimonio de una familia baz-
tanesa, la constituyen los múltiples derechos que la casa vecinal y los 
vecinos tienen en los terrenos comunales. Cabe en Baztán la constitución 
de una familia sin base de propiedad individual, sólo a base de esos 
derechos en los terrenos comunales. 
Las Ordenanzas regulan esos derechos. 
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1L_-QUIENES PUEDEN TENER DERECHOS EN TERRENOS 
COMUNALES. 
Tornando como base las Ordenanzas de 1691, se ordena en el capí-
tulo 44: 
«que sólo los que tuvieren casa vezinal en el dicho Valle y residieren en 
él puedan gozar de vezindad y hacer bordas, roturas y plantaciones en 
los términos del dicho Valle, y los que no fueren vecinos, no pueden 
entrometerse en nada de ello, ni al goze de las yervas, y aguas de los 
términos comunes, con ganado alguno, y sólo se permite a los hijos de 
vezinos, el que puedan tener algunas vacas, y yeguas, y gozar con ellas 
las dichas yervas, y aguas, y no con otro género de ganado: lo quai se 
ordena observando la costumbre antigua, que sobre lo referido ha avido 
en dicho Valle de tiempo inmemorial a esta parte.» 
Es curioso señalar en ese capítulo un detalle interesante: a los hijos 
de los vecinos se les permite tener en los terrenos comunales «algunas 
vacas y yeguas y gozar con ellas las dichas yervas y aguas y no con otro 
género de ganado.» Distingue la personalidad jurídica de la casa vecinal 
y señala el patrimonio jurídico que los hijos de vecinos, aunque no sean 
los representantes de la casa vecinal, pueden tener en la comunidad de 
Baztán. 
En el capítulo 51 de las mismas Ordenanzas se impone «conforme a 
la costumbre antigua observada de inmemorial a esta parte» a todo ve-
cino la obligación de plantar en los terrenos comunes «en cada un año 
cuatro planzones de robre.» Al vecino como miembro de la comunidad 
jurídica del Baztán se le impone esa obligación como medio de conser-
vación de la riqueza comunal. 
En el capítulo 55 exige a «los advenedizos que entraren en casa-
miento a la sucesión de las casas vecinales del dicho Valle, antes de 
empezar a gozar de vecindad» la obligación de probar la limpieza de su 
sangre: y que no cumpliendo en dar la dicha satisfacción de limpieza de 
sangre, dentro de un año, las casas donde sucediere por casamiento 
pierden el derecho de vezindad.. El vecino, la casa vecinal es el sujeto 
jurídico, capaz de derechos y obligaciones en la comunidad. 
En el capítulo 61 ordena «que en este dicho Valle no se introduzcan. 
ni se pueden introducir nuevas vezindades, ni su alcalde y Jurados 
puedan dar licencia para cortar robres, para fabricar, ni hazer casas nue-
vas, que de antes no tengan derecho de vezindad, ni para hazer cuartos 
nuevos pegantes a las vezinales, con fin de poner fogar en ellos, y que 
los fogares que huviere hasta aora, sin el derecho de vezindad, se tomen 
por auto por el Alcalde y Escrivano del Ayuntamiento.... y sólo el dueño 
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propietario de la casa vezinal o un inquilino pueda gozar de vezindad, y 
no los fogares.» 
En el capítulo 65 quiere evitar que gente de fuera quiera acogerse al 
Valle « y hagan asiento a modo de residencia» con el pretexto de « que 
 hazen oficio de buhoneros, o marchantes.... consumiéndose el pan de los 
verdaderos pobres originarios y naturales del mismo Valle, cuyo socorro 
se debe tener por p rimera obligación; se ordena no se permita hazer 
asiento en este dicho Valle a semejante gente, ni ningún vezino, ni abi-
tante de él, los pueda acoger en sus casas por modo de inquilinos, ni en 
otra forma alguna.... y caso alguno, o algunos de ellos estuvieren pose-
yendo al presente algunas casas vezinales o quartos de abitación por vía de 
arrendación o por título de compra, sean y ayan de ser desposeídos y 
fuera echados del Valle, pagándoseles las cantidades....» 
A la posesión, uso y usufructo y goce de los bienes comunales de 
Baztán, solamente tienen derecho las casas vecinales, los hijos de vecinos 
y los inquilinos de las casas vecinales. 
III.—QUÉ DERECHOS TIENEN LOS BAZTANESES SOBRE LOS 
BIENES COMUNALES. 
a) Una de las riquezas p rincipales y más útiles ha sido el roble que 
era la base de la edificación y al mismo el «pasto neeesario para el man-
tenimiento del ganado de zerda »; era «cosecha de las principales del 
valle.» Los vecinos tenían derecho a cortar y servirse de robles de los 
montes comunales «para reedificar casas de vecinos que por desgracia 
se quemaren, reparar otras que amenazan ruina o están inhabitables y 
necesitadas de obra y para reparar pocilgas y otras cosas que sean ur-
gentes y necesarias para la conservación de la comunidad» (capítulo 19). 
Para ningún otro fin es lícito cortar robles porque proporciona el pasto 
necesario para el ganado de cerda, otra de las riquezas importantes del 
Valle. 
b) Los vecinos tienen derecho a plantar en terrenos comunales, . 
árboles de castaños y manzanos que serán de propiedad del vecino : el 
terreno será comunal y los árboles serán propiedad de la casa vecinal. 
En el capítulo 22 se regulan las distancias que ha de haber de un árbol 
a otro. 
c) En el capítulo 23 se señala otro derecho importante: «que qual-
quier vezino que quisiere rozar algún pedazo de tierra en las del común, 
para pan traer, u para plantar manzanos, le aya de señalar en las quatro 
esquinas, surcando con azadón, u layas, y hecha eta diligencia, ningún 
otro vezino, durante año y día, se le pueda introducir en lo así señalado, 
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ni en el siguiente, como le vaya rozando el que primero adquirió el de-
recho, y si no empezare a rozar en el dicho segundo año, cualquier otro 
vezino lo pueda apropiar para sí, y asi en las dichas heredades nuevas, 
como en las rozadas antes desta ordenanza, que sus dueños dejaren a 
ermar, y sin labrar por tiempo de dos años, contaderos desde el último 
fruto, que rindió, cualquier otro vezino pueda apropiarlas y cul tivar, y 
sembrar independente del primer poseedor, Io cual se acuerda conforme 
la costumbre antigua observada, y guardada en este Valle de tiempo 
inmemorial a esta parte.» 
Se regula el derecho que los vecinos tienen de usar y poseer la tierra 
común, que siempre queda propiedad de la comunidad. 
En el capítulo 24 se encarga al alcalde y Jurados más próximos el que 
vigilen bien los mojones a fin de que los vecinos con el transcurso de 
tiempo no intenten decir los poseen en propiedad y en la calidad de 
amojonados terrenos comunales que han roturado «para pan traer o 
plantar manzanos.» 
d) En diferentes capítulos se menciona el derecho de las casas ve-
cinales a pastar su ganado vacuno, cerdío o lanar en los terrenos comu-
nales: en el capítulo 26 se indica que aun los manzanales roturados en 
terrenos comunales tienen que estar abiertos, excepto desde Santiago a 
San Martin, «de manera que pueda entrar el ganado menudo y de cerda, 
a gozar y pastar las yervas y aguas de dichos manzanales.» 
e) Las casas vecinales tienen también derecho a edificar bordas en 
terrenos comunales para poder recoger allí el ganado: se indican deta-
lladamente las distancias, etc. que tiene que haber entre una borda y otra. 
Las bordas mencionadas edificadas en terreno comunal son propiedad 
de las casas vecinales que las han edificado: pero solamente se permite a 
sus dueños tenerlas cerradas cuando las ocupe con sus propias ovejas, 
trigo, mijo, manzana o castaña: si no estuvieren ocupadas por su dueño, 
tienen que permanecer abiertas, a fin de que otros vecinos los puedan 
utilizar para su ganado (capítulo 31). 
f) Todos los vecinos pueden servirse de los prados y yerba que 
hubiere en terreno comunal: porque esos prados no se permite que sean 
cerrados por ningun vecino. 
g) Los vecinos propietarios de las bordas y heredades hechas en 
terreno comunal pueden vender «el edificio, cerraduras, y el costo de 
rozar, y no la propiedad y la tierra de ellas, por ser aquella del universo 
de la dicha Valle». Solo se puede vender el derecho de posesión; no el 
derecho de propiedad que pertenece a la comunidad del Valle. (cap. 36) 
h) Los vecinos, moradores y habitantes del Valle tienen derecho a 
los helechos de los terrenos comunales (cap. 37). 
i) Prohibe a los vecinos que «puedan gozar las yerbas y aguas de 
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sus términos comunes y concegiles con bueyes, vacas, carneros ni ma-
rruecos para efecto de revender después de engordado». 
Abarcando una extensión muy grande los terrenos comunales, 
teniendo en cuenta los derechos que en ellos tienen los vecinos, los hijos 
de estos y los inquilinos, se concibe que la organización familiar esté 
basada más que en la propiedad privada en ese patrimonio jurídico sobre 
la propiedad colectiva. 
Y como insinúan algunas de esas Ordenanzas gran parte de la 
 pro-
piedad privada de las casas vecinales se ha constituido por medio de 
amcjonamientos de terreno comunal, escapados a la vigilancia de los 
Jurados; porque en principio toda la tierra del Valle es de la comunidad 
del mismo; solamente se permiten apropiaciones de los derechos de 
posesión, uso y usufructo, no de la tierra. 
sss 
¡Caso curioso de colectivismo vasco! Le Play y algunos historiadores 
han querido ver influencias feudales; pero hay que tener en cuenta con 
cuanta energía han afirmado siempre los baztaneses lo que afirmaban en 
el famoso pleito de 1440: « ni los hidalgos infanzones de Baztan nos 
consintieran ser poblados en tierra del rey pechera, ellos siendo repar-
tidores de la tierra, e facedores con el presente rey de sus fueros e 
avenencias; ni los presentes consienten, ni consentirían en la dicha 
declaración, antes sabrían dejar la tierra, e ir a poblar a otra parte. » 
Una explicación más aproximada se halla en lo que Le Play señala 
o llama « comunidades rurales » formadas alrededor de las familias 
troncales ligadas entre sí por ciertos intereses especiales. 
Sir Paul Vinogradoff, Profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oxford, halla sistemas parecidos de bienes comunales y 
los explica por las costumbres de la vida en tribu. Estos sistemas pareci-
dos al baztanés que él los llama «open field system» los encuentra 
durante siglos en casi todos los países de Europa ; los encuentra en el 
País de Gales en los siglos IX, X y XI, etc. 
No hemos querido más que anotar este fenómeno jurídico de Baztán 
que es una de las bases de la organización familiar baztanesa. 
ANICETO DE OLANO. 
Tipo vizcaíno en el siglo XIX 
( Dibujo de la época ) 
Aldeana vizcaína calzándose al entrar en la villa 
(Dibujo de la segunda 
mitad del siglo XIX ) 
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Eusko lege ikaskuntza 
 
0  1111111 USKO e ^ iaren esnatzea ezin ukatu liteke. Bere berpizkundea- "' tzaz zalantzarik ez dago. Ikuiga ^ ia da. Nolanai ere nabaiko^a. "'^ Nunai oartzen degun zerbait.  um E^ i gogizakera beresia, tazutuz doa. Izate yato ^a sendotuz. 
 
Bizitza osoa euskotuz. Bere baitan barne-bildurik, bea ^ eko dituan bizigafi 
 
ta sendokai oro, yato^i-sustraitik dateraski. Abaraska estuki lerde katurik, 
 
bere estigozoa tantaka atera o¡ zaion antzo, bere izatetik guna aberatz 
 
bizikor guziak biltzen diardu. Beronekin gaurko bizitz agitz auldu txerta- 
 
tzeko. Etorkizun argitsuaren lenen-gaiak ereinik. Beresikai danak landurik. 
 
E^i oso ta bizia bezela moldaturik. 
 
Eragikun onen tantai-bultzakadari entziko dionik ez dago. A ^otz-  
kutsudun guzia, indar zar-be ^itzaile ofen aitzi uskaldu bea ^ ean da. 
Astiroxe bedere, bere lan eta yarduna, azalki oroetare ba ^eiatzen doa. 
 
Orain bertan, aton-zorian dauden asmo batzuek, egiñal oek ugaritzera 
 
datorskigu. Bere izpafa, pozeragile izan det. Zuri ere atsegiña sortuko 
 
dizulakoan nago, irakurle. 
 
Dakigunez, Eusko-Ikaskuntzaren babesean, berein gizon yakintsu bil- 
 
tzen dira. Oen arteko batzuek, lege-gaietan ikasienetakoak eta, sail beresi 
 
bat osatzea somatu dute. Eusko-lege-ikastola edo eratzeko asmotan da- 
biltz. Erderaz, Instituto de Derecho Vasco deritzaiona. 
 
Nere ustez, utsune sakon bat betetzera datorkigu. Bere premi la ^ ian 
gaude.... ¡Ain gatantzi aundikoa derizkiot bere eginkizuna...! 
 
Eli 
 baten gogizakera aztertu ta landu nai danean, ezin alderdi oni 
 
edo ail, bakarka begiratu. Bere izate guzia osatzen duten gorpuzkiak 
 
izan bear gure lanaren gai. 
Ta gorpuzki oen artean, bereizgati sendo ta nabarbenenak bezela, 
 
izkuntza ta legeak esten dira. Legeak, efiaren kiroa, gogizakeraren guna 
 
bizko^a osatzen dute ; 
 izkuntsak edo mintzoerak bere azalgafi agirikoena. 
 
Beraz, gure ikasgai dan 
 ella soroztean, ezaguera oso, egitsu, zuzena 
 
lortu nai ba-degu beintzat, e ^i ofen legeetara yo bear. Legedi idatzietara, 
 
nola oiturae takora. Bertan topatuko bai-ditugu e ^i o^en izate-maila gu-
ziak. Edesti-zear daraman obeagotze bidea. Aldi bakoitzeko premi ta 
 
arloen erabaki egokiak. Eta abar. 
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Ta efiaren gogizakera aztertu ta ikasi ez-ezik, bere bizitza zuzpertu, 
indartu ta sendotu nai danean, zer biziga ^ i obegorik, aintsina aundi ta 
ospetsu egin zuan lege-guna txertatzea baino? 
Ofaitik dio Madariaga yaunak, une oetan eusko-lege beresiak arakatu 
ta aztertzia, gure buru-yabetasun osoaren oinafirik tinkoena ipintzia dala. 
Efi guzien keska lafia, beren lege azterpen eta ikaskuntza baldin bada 
aztuko ote beratzaz euskoena? Ludi gusiaren gelga ^ i ta ikasbide diran 
lege yakintzuen yabe izandako e ^ ia. Le Play eta bezte yakitun ospetzuek 
Europako onenak bezela esten dituen legeak yaurlitako efia, gai onetan 
zabar izango ote? 
Barka-ezina izango litzake ori. 
Gure abenda yato ^aren izakera ta beresikaien azalgati ta autziku ^ ik 
biziena, legeetan datza. Eusko-e ^ iak edestia-zear miazkatu aol izan duan 
zorionaren sustraia lege oietan gorderik dago. Nola bada, gure lege abe-
ratzaz arduragabetu: 
Euskoak, aztertuko du bere edestia. Arakatuko ditu bere legeak. Bil- 
banatuko ditu, Vitoria Aba, lege-gizon ospetsuaren abenda za ^ak premi 
bakoitzari eza ^ i ziozkan aranak. Ta au^erantz, oroimen otz ez-ezik, izate 
bero, bizi. egizkoa damaige bere legeai. Egun batean, befyanbetasunean 
biziko dituan lege zoragafiai. 
Ofetarako orde, orain-arteko bideak utzi bear. Bada, samingafi izan 
a^ en, gai oetan axolagabe samafak izan gerala aitor bear da. Gure artekc 
lege-gizon geienak, eusko-latizti beresiaz ezer ez edo txit gutxai dakite. 
Atotz legeetan sakonki ba ^uratzen diranak ere, beren efiarenak azaletik 
soilki dezaguzkite. Ta beroek-zear dabiltzanean, efeski bidekatzen dira 
Sa^ itan, gure legeai azalpen eta ezangura oke ^ak demaizkate. 
Etxegarai yaun burutsu berak, iñoiz oar-azi digu gure arteko gaits 
edo akatz au. Zenbait eusko lege-gizon aipatuei arkitu diska orlakc 
azalpen oke ^ak. 
Ez da afitzeko. Erdel-legeetan yan ziak egon a ^en, eusko lege zentzu 
nik, erderazko «conciencia jurídica vasca »'rik gabekoak bait-dira, t 
guzia erdel-lege iriz -pean dakuste. Dana latindar zentzunaren mar-go-zea 
begiratzen dute. Baina e ^ omata ^ engandik datozten legeak eta euskoenak 
latindar e^ iak eta gureak bezin antz gutxi izan; eta beragatik, gure legeal 
e^ omata ^ en arauz ulertu ta azaldu naia, txit gauza zaila izaki. Ez baka ^ il 
zaila; baita kaltega ^ ia ere. Bada bide o ^ etatik yafaituki, eusko-legeak 
beren izatasun beresia galdurik, erdel itxura ta usaia artuko lukete. Gur 
yatofizko gogizakera aulduaz yoango litzake. 
Ba-dira, bai, gaioetan ere zuzenki ta buru argiz diarduten yaun agut 
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ga^i zenbait. Bakan, u ^i, agian; beren lana o^aitio, ainbat txaloga ^iago. 
Baina beroen eginalak, ez dira, nere ustez beintzat, izan litesken be-  
zin emankotak. Ez beren e ^uz; gurenez, apika. Ez ditugu bear ainbat  
ezagutzen. Zakabanaturik, erdi eskutuan dabiltz beren ikaspen-igali  
geienak. Ofaitik, oin-artekoen lanak aalik eta geien bafeiatzen, aizatzen,  
ezagunerazten alegindu bear ginake. Ta au^erantzean, geitzen, ugaritzen,  
laukide befiak sortzen.  
Eusko-gaietarako iñoiz ezagutu dan maitasunik bizienetakoa nabaitzen  
da oraingoan. Bere yakintza ta egiñaldi sail guziak, langile anitz dituzte.  
Zalantzarik gabe, ederbegira goaz.  
Gure arlorako ere, abagune eroso ta egokia.  
Gazteak, ikasleak; beren buruak eusko-yakintzaz ornitzeko ifikatzen  
dabiltz. Eusko-gai ikasgale gera.  
Ikasiak ere, eusko -gai aide diardute. Beren biotzak eusko-miñez yota  
dauskate. Ardimenak, befiz, beronen mofoitzan.  
Itxura gusiak, garaiaren adiñontasuna dikurgute.  
Beaz, ezpairik gabe, urbildu bitez lege-gaietan ikasiak diranak. Elkartu  
Eusko-Lege-Ikastola babesean. Saiatu gure lege yatofak ezagutzen. Ara-  
katu beren guna beresia. Atera beren efaietatik gaurko efia sendotuko  
duan txertu bizigafia. Ta irten beren Ian ondorenak erakustera. Irten  
eusko-yakintza agerleku diran idazti ta aldiskingietara. Uferatu bere era-  
kuspenez gazte-taldeetara. Oie erakustera. Oen artean, biarko efi-artez-
kari-gaienartean, eusko-lege-zentzuna osatzera. Guzion artean, egun  
batez gure efiak bearko duan lege -meta pilartuaz. Cure abefiaren itzakia  
bizkortukoduan zain-txorta gerturik.  
AZURZA'TAR KEPA JOSU. 
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Episodio con honores de acontecimiento  
1111111 N las postrimerías del siglo XI se inició de una manera de- 
	
"' 	 cisiva el derrumbamiento de
VII
l viejo edificio foral. No es que 
antes no vinieran ya cuarteándose los venerables muros de 
11111111 nuestras libertades, porque es bien cierta la opinión del 
joven y docto letrado, don José María de Lojendio, para quien la unión 
de Guipúzcoa a la corona de Castilla, que en el primer momento fuera 
personal, hubo de degenerar, por abusos de fuerza del que tomó para sí 
la parte del león, y por debilidades más o menos justificadas de los legis-
ladores y gobernantes guipuzcoanos, en una evidente unión real, con la 
consiguiente absorción o disminución de las libertades del país sólo exis-
tentes ya a título precario. 
No abundan ciertamente las arrogancias guipuzcoanas en ese período 
consuntivo de la vigencia foral. Una acción defensiva, tímida y respetuosa 
en extremo era toda la táctica de nuestros antepasados. Pero a veces 
surgían como meteoros movimientos fugaces de rebeldía, mejor dicho, 
de empeñada defensa contra la acción de las catapultas centralistas. 
Uno de esos movimientos se manifestó, durante la invernada de 1793 
en la frontera de Guipúzcoa y Nabarra. El hecho tiene en sí mismo 
escasa importancia; pero puede señalársele como vértice de una enconada 
embestida contra el régimen foral que tomó su partida desde ese punto 
inicial. Ese leve incidente, deliberadamente agigantado, dió motivo al 
encargo requerido de ciertos investigadores, más dolosos que doctos y 
más adversos que dolosos, los cuales habían de urdir, con datos elegidos 
y deformados, unos informes curialescos de los que se dedujese la servi-
dumbre y sumisión del País Vasco a los poderes de Castilla. 
Se sabe que, con ocasión de haber interrumpido los terroristas con-
vencionales de Francia en territorio guipuzcoano, el General don Ventura 
Caro dirigió críticas agresivas contra la táctica militar de Guipúzcoa, 
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poco eficaz a juicio de dicho General. Lo que se ignora es que el motivo 
determinante del nerviosismo de Caro fuera un hecho minúsculo ocasio-
nado por el ardoroso fuerismo de algunos combatientes hernaniarras. La 
circunstancia de ocuparme ahora en el arreglo del interesante archivo de 
la también interesante Villa de Hemani, me depara el conocimiento cir-
cunstanciado de ese incidente que, complicándose, vino a dar al traste 
con nuestro régimen de libertad. Vale la pena de hacer un extracto de 
las noticias que se me han venido a la mano. 
Ocurrió que el día 5 de diciembre de 1793, recibió el Capitán de la 
Compañía de naturales de Hernani, compuesta de noventa hombres, 
orden del Sangento Mayor de la Provincia, don Esteban Viguri de Que-
rejazu, de ocupar y guardar el puente de Boga, situado en la frontera de 
Nabarra y Guipúzcoa. Obedeció puntualmente la orden y, haciendo que 
su gente desalojase los caseríos Makazaga y Makazondo que provisional-
mente habían ocupado, se dirigieron todos al paraje de Boga, punto de 
su destino. Allí se enccntraron con la tropa del Comandante don José 
Manuel Portillo, y tras de algunas gestiones, consiguieron alojarse repar-
tidos en las contadas casas de aquellos contornos. El Capitán Zabala y 
su Alférez compartieron su residencia con el Comandante Portillo, al paso 
que los soldados se hacinaron con harta incomodidad en un angosto 
caserío emplazado en la orilla opuesta del río. 
Hasta aquí todo fué bien, porque los soldados hernaniarras, bien que 
protestasen de lo incómodo de su alojamiento, pronto se dejaron con-
vencer de las razones de sus jefes y se aquietaron dócilmente ante la 
promesa de que en días sucesivos se les procuraría mejor acomodo. Su 
condición sufrida y sus dotes de templanza les hacían ser poco exigentes 
en punto a comodidades suntuarias. 
Pero más tarde, mientras Zabala departía amistosamente con Por-
tillo, se presentaron el Alférez y el Sargento, anunciando que los solda-
dos de Hernani estaban muy alborotados e inquietos por haberse dado 
cuenta de que su alojamiento estaba situado fuera del territorio guipuz-
coano y que aducían, segun frases textuales de la narración que tengo 
ante la vista, «que ellos no han venido a guardar ni defender tal terreno, 
sino el de Guipúzcoa; que en el de Guipúzcoa están prontos a hacer 
cualesquier cosa que se les mande, pero no así en otro territorio alguno; 
que no se ha de decir que ellos son los que han rozado los Fueros de la 
Provincia y han pasado de lo que por éstos está dispuesto....» 
Don José Antonio de Zabala, que debía de ser hombre por demás 
ponderado, agotó todos los recursos de su ingenio y de su volundad, 
para aquietar a su gente, haciéndoles presente que no había en las cer-
canías y dentro del territorio guipuzcoano, más que un caserío y ese 
estaba destinado a polvorín, y ofreciéndoles ir él personalmente a Irún 
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para- hallar solución al conflicto, puesto que él tampoco quería contra-
venir al Fuero. Fué inútil su predicación, contra la que sus soldados argu-
yeron que «no querían pasar, no una noche, ni media noche tampoco, 
contra lo dispuesto por los Fueros ». Así es que hubo de determinarse a 
acudir inmediatamente al Sargento Mayor de la Provincia, a quien expuso 
detalladamente los términos en que se había desarrollado el incidente. 
En esto recibió orden, ínterin acordase la Provincia la resolución de-
finitiva, de cubrir el barracón de Insun emplazado en territorio guipuz-
coano, y así lo hizo llegándose a ese punto con parte de su gente, que-
dando la fuerza alojada entre los caseríos Lerabide, Altamire, Elofi y 
Eloti-txipi. 
El día 11 llegó la orden de la Provincia. Entrañaba una solución de 
paños calientes». Porque, aunque mandaba que se complaciese al Ge-
neral y censuraba el abandono del puesto de Boga, no se atrevía a san-
cionar con el más leve castigo el gesto arrogante de los esforzados fue-
ristas hernaniarras, dignos mejor de la complacencia que de la repulsa de 
las autoridades guipuzcoanas. 
Poco le valió a Guipúzcoa tanta moderación, porque envalentonado 
el General Caro con el apocamiento de las autoridades forales, se pro-
pasó a emplear a su arbitrio y capricho a los naturales guipuzcoanos sin 
importársele nada de sus Fueros, hasta que, por fin, la Diputación Ordi-
naria le salió al paso, haciéndole saber que las Compañías de los Tercios 
estaban exclusivamente destinadas a la defensa de la frontera, y que sólo 
podrían hacer servicio de avanzadas, correspondiente a tropas ligeras, 
los voluntarios que para este efecto había reclutado a sus expensas. 
El General quedó agraviado por la actitud de la Provincia y llegó a 
manifestar con demasiada ligereza que para nada necesitaba de las fuer-
zas guipuzcoanas, al paso que profería duras invectivas contra el sistema 
de organización militar de la Provincia. Pronto habían de hacer coro con 
él quienes desde Madrid estaban atentos para hallar una ocasión que 
perdiese al País Vasco. 
Luego se sucedieron las «investigaciones curialescas y las nivela-
doras Constituciones políticas. 
Los soldados hernaniarras se mostraron ya invictos antes de que tal 
dictado se adjudicase a su Villa natal. 
FAUSTO AROCENA. 
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Los Vascos en 1800 
TIPOS VIZCAINOS  
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hi) 	 vizcaínos, procedentes del siglo XVIII, que acompañan a 
mid 	 este capítulo. Fué general la denominación de «Vizcaínos»  
aplicada a todos los Vascos de ambas vertientes de la cordillera. En  
Mariana está generalizada la expresión. Madoz, en 1849, llama Vizcaíno  
al Suletino Chaho; lo mismo que el Larousse de 1860 cuando habla de  
los pescadores landeses de Capbretón. La villa guipuzcoana de Tolosa  
protestaba ya en 1624 de que las expresiones «Vizcaya» y «Vizcaínos»  
comprendieran a Guipúzcoa.  
«El traje masculino de los durangueses es—según Humboldt en 1801  
—zapato, o más bien sandalias de cuero alzadas muy poco por los lados  
y detrás, por delante más subidas, que tienen en los lados, delante y  
detrás cordezuelas, con las que rodean y sujetan paños de lana en que  
enrollan los pies. Estos paños se ven en las mujeres, que hoy, sin em-
bargo, rara vez los usan ; blancos y amenudo en los hombres con rayas  
negras estrechas. Además, calzones ordinarios, en general negros. Un  
coleto rojo, hoy más raro, y encima la longarina, sobre todo amplio con  
varios dobladillos en las mangas, equivalente vascongado de la capa cas-
tellana. En otro tiempo llegaba la longarina parda o negra hasta la rodilla  
y las mangas estaban sujetas al cuerpo con cintas y botones; por si se  
desataban algunas poder quitar las mangas y echarlas por encima. Ahora  
rara vez es largo. Alrededor del chaleco, una faja. En la cabeza una mon-
tera negra en punta a modo de casco con ala triangular de un negro ater-
ciopelado por delante. En la mano un largo bastón; muchas veces llevan  
también bajo la capa uno grueso, más grueso sobre todo por abajo. Este  
traje- sólo se ve hoy por lo común en casos aislados y casi ya no más en  
su corte completamente antiguo».  
El vestido de las mujeres del pueblo y del campo consistía en 1809  
en jubón de calamandria con rayas de colores diferentes; su calzado era  
de abarcas de cuero. Los hombres llevaban unos calzones de paño o de  
lienzo azulado, montera o gorro de paño cuya forma variaba según los  
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pueblos, chupa de color rojo y capote de paño y abarcas. Los habitantes 
de las ciudades usaban el mismo traje que en el resto de España, y cada 
uno adoptaba según su gusto las formas y los colores. En las ceremonias 
y en las asambleas de administración, etc., se presentaban vestidos de 
etiqueta, con casaca de paño negro, medias de seda del mismo color y 
sombrero de tres picos (Laborde, 1809). 
Labradores vizcaínos de 1800 
(Dibujo de la fecha) 
Zamacola relataba en 1818 que el traje de los caseros o propietarios 
vizcaínos consistía en chupa y calzón negro o de color, y blanco en los 
días de luto; media, zapato y botines o polainas negras largas, también 
de paño; corbata de seda con nudo delante, caidas las puntas; montera o 
sombrero, y una longarina de mangas sueltas. Los demás vizcaínos lle-
vaban chaqueta encarnada de bayeta o retina; chaleco blanco o de color; 
calzón corto de paño pardo o negro, atado con cintas en la rodilla; 
corbata suelta de seda de colores ; montera común en la cabeza; abarcas 
en los pies, con mantas pardas o blancas de estambre liadas a las piernas; 
agréguese cabello largo y pipa de barro. 
Por lo que se refiere a las vizcaínas casadas, para ir a la iglesia se 
ataviaban con saya o basquiña de lana negra y mantilla de lo mismo; en 
lo demás, jubón ajustado, pañuelo rameado por los hombros cubriendo 
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el pecho, y otro pañuelo blanco (sabanilla) en la cabeza, recogidas ambas 
puntas delante con un lazo, media de color y zapato negro. Las donce-
llas iban a pelo con trenza larga y cinta de color al extremo, que era 
señal de virginidad, y así se presentaban hasta el mismo día del casorio. 
Hubo un tiempo en que la soltera que había tenido un desliz se tocaba 
con pañuelo a rayas negras y verdes, que denotaban, las p rimeras, la 
mancha que había caído sobre su reputación, y las segundas, la esperanza 
de redimirse. 
Un viajero de hace un siglo observó en Bilbao grupos de montañeses 
con sus gorros, chaquetas rojas, capas pardas y sandalias de cuero, que 
se dispersaban entre carretas y mulas detrás de un grupo de muchachas 
ataviadas de sencillas faldas de tela, sin más adorno que sus largos cabe-
llos negos repartidos en una, dos y hasta tres trenzas. En una anteiglesia 
junto a Bilbao había visto ya Humboldt mujeres en basquiña y mantilla, 
y a las del pueblo con sus trenzas gruesas y largas, que en muchas des-
cendían más abajo de la cintura. 
Al hablar de los Vizcaínos, precisaba Madoz antes de mediado el 
siglo último, que solían reunirse junto a la iglesia de la aldea los robustos 
jóvenes del país, echada sobre el hombro la parda chaqueta, caída sobre 
una sien la colorada boina, y apoyados en un largo palo que fácilmente 
convertían sus manos en arma ter rible; cada uno de ellos esperaba el 
turno de probar sus fuerzas lanzando a larga distancia una pesada barra. 
En el número 282 de « Euskaie ^ iaren Alde» reproducíamos la des-
cripción que hizo D. Antonio de Trueba de un mancebo de la Tierra 
Temprana, nombre que se da a la comarca de Munguía, así como la que 
hizo en 1860 J. E. Delmas de un aldeano de Arratia, reproducida por 
Carmelo Echegaray cincuenta años más tarde. Antaño en el campo de 
Oriosciarreta millares de romeros, jóvenes y ancianos, triscaban y bai-
laban en la pradera, «ceñidas las frentes las doncellas con coronas de 
pálidas siemprevivas, que contrastaban armoniosamente con el encendido 
color de sus hermosos rostros y variados trajes. Esta costumbre de coro-
narse las jóvenes con siemprevivas, continuó observándose en la tradi-
cional romería de San Juan Degollado » (Delmas). 
Aquel poeta describió en 1870 a un labrador de Uzcorta, anteiglesia 
de Abando: 
aAbarca de peal blanco 
que a la pantorrilla llega, 
chaqueta y pantalón de 
paño fino de Nieva, 
chaleco de pana oscura, 
sombrero de vertedera, 
camisa como la nieve, 
Donostia. 
en el hombro la chaqueta 
y en el hombro la makilla 
de acebo nudoso hecha, 
 
mientras cargaba la pipa 
de yeso, rabona y negra». 
 
 
MARTIN os ANGUIOZAR. 
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Voces vascas en monumentos romanos 
IV 
Nos Vasco Hiberus dividit..... 
1111111 N la Rioja abd los 	 os idé 	 a 








 algo de variaelldos ya
nticos 
entre 
los escritores romanos. Así por ejemplo los Castros señalan 
hhuu los puntos donde se establecieron: Punicastro, (en la Be-
rrueza), Ojacastro, Castro Bilibio, (Castrum Bilibium), El Castro, (en 
Alava, Ribera alta, Villavezana); mientras que al interior no hay Castros, 
sino Gaztelu, Castelu, Castalu, muy frecuentemente, con significación . 
idéntica. 
El río Ebro era entonces navegable desde el mar hasta Varea, 
Vareia, Vereia, Ouapca, Oúapeca, VIRHVIA, en la moneda ibérica, 
(BAH, 50, 198), y quizá se refiera a Bilibio. Hay en esa parte muchos 
nombres que comienzan por vir, ver, bir, ber, como Berberigo, Berbe-
riego, Briones, Bergasa, Virgala, Berguenda, Barbesana, (Baba-
rriana (?) incendiada por Leovigildo), y Urcililla; poblaciones todas 
próximas a la vía militar romana, y que corresponden quizás a Agoncillo, 
donde estuvo Valdegón, y las ruinas del poblado Egón. (Cf. Ega, rio de 
Navarra). 
Varea está junto al río Ebro e Iregua: este nombre se halla escrito 
también 1roca, Eroca, Erroca, Erveca, que se aproximan al nombre 
ibérico. Así en el voto de Fernán González se dice: . Omnes villae de 
rivo de ¡ruega, Metrano, Bechera, Claviggo, equivalentes a Iregua, 
Medrano, Viguera, Clavijo. El río fué navegable hasta el siglo XII, y por 
el lado derecho iba la calzada romana que unía Zaragoza, Cascante, 
Calahorra, con los castros. En Tritium, (Tricio), cerca de Logroño hubo 
durante el imperio maestro de gramática latina pagado por el erario 
público, según se desprende de una incripción lapidaria: es de notar esta 
circunstancia, porque entonces los maestros no los sostenía el Estado o 
los municipios, sino los particulares. Los maestros solían ser libertos, 
o bien esclavos instruídos comprados en público mercado; toda vez que 
los romanos no consideraban gloriosa por aquel tiempo la profesión de 
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ciertas artes llamadas más tarde liberales. Así por ejemplo de la Medi-
cina dice Virgilio: 
Scire potestates herbarum, usumque medendi, 
Maluit, et mutas agitare inglorius artes. (Aeneida, XII, 396). 
o sea: «quiso más saber las virtudes de las hierbas y el uso de la medi-
cina, y emplearse en artes oscuras sin glo ria ». Concepto diametralmente 
opuesto al que de esta profesión tenían los pueblos o rientales, como el 
hebreo, y así el Eclesiástico se expresa en el Capítulo 38, 1 en esta forma: 
Honra al médico, para cuando Io necesites ten la conducción del 
médico, pues lo crió Dios el Señor. La curación proviene del Altísimo ». 
En aquellas lenguas pagar, dar la manutención, honrar, se dicen con la 
misma palabra. Cuando el escritor sagrado así se expresaba, eran todavía 
los romanos incultos, agrestes, sañudos, virulentos, como lo expone 
recalcando las frases Horacio, hijo de un liberto: 
•Graecia capta ferum victorem cepit, et artes 
Intulit agresti Latio. Sic horridus ille 
Defluxit numerus Saturnies, et grave virus 
Munditiae pepulere..... 
sed... manent vestigia ruris. (Epist. lib. I, 156-160). 
«Conquistada Grecia, ésta ganó al fiero vencedor, y trajo las artes al 
Lacio agreste. También decayó el hórrido verso Saturnino. La elegancia 
desterró el mal gusto... pero... le queda aún el pelo de la dehesa ». 
La ciudad de Varea tuvo mucho importancia militar. En este con-
cepto la señal Tito Livio (1.XCI): Vareiam validissímam regionis 
urbem n «Vareia ciudad muy fuerte de la región». 
Explicando la marcha de Sertorio con su ejército por el otro lado del 
Ebro menciona por su orden Borja, Cascante, Graechuri (llamada antes 
Ilurci (1) y Calagurris Násica, donde hizo un puente y puso el cam-
pamento; y después llevando su ejército por el país de los Váscones, 
acampó en el límite de los Berones. Vásconum Agrum es la frase latina 
equivalente exacto a nuestro Euskal Erria, que era entonces aquella 
tierra. El vascuence continuó hablándose en esa región en el siglo X, 
como lo demuestra una carta de Silos fechada el año 919, por la que se 
ve que ura (Cf. el basco ur = agua, arroyo), se usaba corrientemente 
en la lengua vulgar. (E. Bourciez, Liaguistique Romane, p. 185). 
Berceo que murió a mediados del siglo XIII, usa en su verdadero 
sentido la palabra Bildur personificando al miedo, cuando dice: 
(1) ¿Seria Lor, pantano y despoblado cerca de Cascante? Hubo ahi un castillo 
durante la Edad Media. V, Coello, Mapa de Navarra. 
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4Salió de la eglesia, fo a la fermeria, 
Non levava de miedo la voluntad vazia, 
Non irie tan apriesa, iendo en romeria: 
Don Bildur lo levava, par la cabeza mia. 
Y aun en época posterior hay escritor que cita frase vasca hablando en 
castellanode corte. 
El nombre Vasco tiene una variante en el nombre Euasco que estudió 
el diligente P. Fita, (BAH. t 50, p. 200), hallado en una inscripción junto 
a Numancia, además de otra más conocida, Ausci filius, (ibid.en la nota). 
La palabra Vasco como apellido subsiste en Castilla, y en Portugal lo 
propio: conocidos son Vasco de Gama, Vasco Núñez de Balboa. 
El vascuence no obstante ser tan distinto de las lenguas europeas, 
admite sin embargo comparación de algunas de sus voces con el vocabu-
lario de los apelativos: así Gudu con el Catuslogi (tropas de guerra) de 
los galos; gudu es bisílabo como catu, con el cambio de a en u. Trebe= 
diestro, familiar, franco; en celta trebar = prudente. Caturiges = reyes 
de la batalla; batuvolcus=rápido en la batalla. 
Asimismo erri en su sentido primero es campo, lugar: su vocal pri- 
mera es variable: Goyerri, Goyarry; y corresponde exactamente al latín 
alter, en griego Ic'pós, en sánscrito agra -s llanura; gótico akr -s, campo. 
Compárense Agerre Agirre, Agarre, Ayerre, Ayarre, Gayarre. Hubo asi-
mismo otro sustantivo comparable al anglo-sajón de que nos ocuparemos 
más tarde al hablar de las palabras Euskara y Erdara. 
No deja tampoco de ser muy notable la semejanza de per egre, 
peregrinus con atzerri, atze -erri, extraño, enemigo, país enemigo. 
También ha quedado en la Rioja el nombre Salduba en la palabra 
Saldo. Así por ejemplo, se lee en el Fuero de Canales de la Sie rra (siglo 
X), este párrafo: «E al puerto hasta los hoyos de Monterrubio y San 
Cristóbal, y al otero de Contestero y a la peña del Buitre y al pajar de 
Zaldo, y a Santa Columba por la lastra asuso asomo de Gramone, y a 
la cabeza mayor de Gramone, y a Matapuerco y al río Neila, y al campo 
Oloxarra... y a la puerta de Orbion calacal... y al collado Grande, y al 
collado Gutia (chico).... y el lombo Zaragozano,... y al collado de Finis-
taza y a la carrera de Regasal...» (BAH. t. 50, p. 317). Toda esta región 
formaba parte de Navarra hasta los días de Don García Sánchez, (934, ?) 
cuando se lo quitó Fernán González. En Navarra subsiste aún el apellido 
Zaldo. Canales de la Sierra cae al occidente de Logroño: subrayarnos los 
nombres vascos que en el pueblo se conservaban aún según este docu-
mento. 
La escritura ibérica tiene dos signos sibilantes, al modo de la griega: 
los latinos no tenían más que uno, si bien añadieron más tarde z al final 
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del alfabeto para los sonidos extranjeros. Y como el idioma euskera tiene 
muchos sonidos sibilantes, de aquí la gran dificultad para trascribir con 
exactitud las voces propias de este idioma en latín. No hay que olvidar 
tampoco que no en todos los Iugares donde el euskera es hablado la 
palatalización es la misma; de donde se originan disputas sobre la pre-
ferencia de un signo a otro. En otros lugares domina un acentuado 
sigmatismo. 
De la lectura de Salduie, Salduba, Zaldua, se deduce que en la 
moneda que ostenta esta grafía, el signo vertical ibérico co rresponde a 
la Z; sonido que aun en la actualidad es diferente en castellano y en 
francés. Nada de extraño pues, que las palabras Zarauz, Zazoaz, Zara-
goza, tengan diferente pronunciación según se oigan de labios de un 
vascongado o de un castellano. Entre los vascos, aun aquellos que menos 
hablan su propia lengua, unos refuerzan la z, (za, ze, zi, zo, zu), caste-
llana, y otros la sigmatizan. En euskera es rarísimo y esporádico el sonido 
de la z castellana, por ser desagradable al oído del indígena; y por esto 
los que no tienen educación vasca hallan grandísima dificultad en pro-
nunciar correctamente la gama de sibilantes del euskera. 
Madoz en su dicionario Geográfico de España, al describir Santurde, 
situado a la izquierda del río Oja, Glera, o //era, (también liera), trae 
este otro dato. a Dicha villa tiene al sur Ojacastro, y al oeste los montes 
Ayago. Entre la villa y el mencionado río que la baña hay la dehesa 
Zaldo, propiedad de aquélla ; cuyas corrientes en tiempo de grandes 
aluviones la convierten toda en río, y algunas veces la destruye. Por el 
contexto aparece claramente el paraje bajo llamado Zaldu: en Tudela, 
y Sangüesa se emplea soto en esta acepción. Cerca de Pamplona (Iruña), 
está el soto de Lezcairu:-lezka indica el lugar de espadañas, o de junco 
largo de que se guarnecen las sillas, según la explicación de Azkue. 
No lejos del río estaría Castra Aelia, de que habla Tito Livio en el 
fragmento antes citado, lugar donde se recogieron armas de todo el país, 
soldados y obreros de todas clases para la guerra contra Sertorio. 
Gero dateikio. 
FR. EUSEBIO nE ECHALAR. 
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Los gobiernos militares 
'9 "ENÍA experimentándose que unas repúblicas bizkainas obede- 
cían , si a gusto o por violencia lo hemos de investigar, a lo s- LI 	 jefes de los ejércitos franceses, y que otras, las menos, seguían rigiéndose bajo los diputados generales (bajo los 
estúpidos del país que diría Godoy), que huyendo de los conquistadores, 
andaban prófugos por los pueblos. Había también lugares que se gober-
naban por sí, sin dependencia de nadie, esto es, por sus ordenanzas 
municipales, allí donde las habia, o por las costumbres adquiridas, donde 
no se tenían ordenanzas. Esta triplicidad de porte gubernativo no causaba 
entorpecimientos ni retrasos administrativos, porque estaban bien in-
oculados los hábitos democráticos en el país, y éste podía componerse 
perfectamente con toda forma de poder central o con ausencia suya. 
Apenas si precisaba recibir normas ni sujetarse a autoridades. La  auto-
nomía ciudadana se había practicado por centurias y su buen uso no 
ofrecía ataduras. El espíritu administrativo era del dominio de las gentes 
rectoras. 
Pero vino que por vez primera quedaron transidas las instituciones 
bizkainas en su totalidad y que también por vez primera se consumó la 
total extinción de la autóctona independencia de Bizkaya. Puesto en 
vigor el libro de Bayona, la autodeterminación de las regiones vascas de 
abajo de los Pirineos, quedó mancillada y sin vida. Alaba, Bizkaya, Gipuz-
koa y Naba^a, ya se contaban anudadas a España. Es, pues, equivocada 
la opinión, si es que se da, de que esta parte de Euzkadi se hubiera 
mantenido constantemente libre de extraño poder hasta la promulgación 
de la ley de 25 de octubre de 1839. Incierta sería esta opinión si se diera 
en alguno. Bizkaya perdió su independencia, por de pronto, ahora, en 
1808, con la aplicación del código de Bayona, aun cuando la recuperara 
poco después. Y lo que con Bizkaya ocurrió con Alaba, Gipuzkoa y 
Naba^a. Tal pérdida no fué obra que pueda interpretarse como suspen-
siva de la autonomía de hasta entonces. Empezó con todos los distintivos 
o señales de la estabilidad, ya que permanente e inquebrantable mira de 
Napoleón era borrar nuestra independencia para agregarnos, bien a 
España o bien a Francia, aunque mejor ésto que lo p rimero. En su virtud, 
sería obstinación pensar que en 1808 sólo hubo suspensión de indepen-
dencia. Ya se irá viendo que el plan de Napoleón era definitivo, cada vez 
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más marcado y firme. Si Iuego resultó que hubo recobro de libertad, 
debióse en todo a hechos fortuitos que impidieron a Napoleón coronar 
la obra de la conquista de España y le llevaron confinado a Santa Elena. 
También los años de 1812 y 1820 son otras dos infaustas y lacrimosas 
fechas que delatan la pérdida de la nacionalidad vasca con antelación al 
año de 1839. A su tiempo lo historiaremos. 
Volvámonos al año de 1808. Hasta el 1808 no se habían dado en el 
fuero más que fracturas, dislocaciones y amagos, juntamente con entro-
metimientos de los gobernantes españoles y ataques de Llorente y otros 
escritores de su laya, ataques propios, si se quiere, de certámenes litera-
rios. Ilesos los fueros en lo sustancial, hasta entonces, muchas de las 
innovaciones introducidas en las tradiciones de aquellas cuatro demar-
caciones, fueron aceptadas (en ocasiones con desgana y en otras 
pugnando con las armas) por sus autoridades respectivas. Había reformas, 
ello es indudable, que traían el imborrable sello de los años. Había 
modificaciones que ostentaban la santa consagración del consentimiento 
bilateral, si bilateralidad cabía y cabe en los puntos de que eran objeto. 
En muchas circunstancias los vascos habían tenido:que allanarse, por bien 
propio, siquiera ese bien no pasara de mostrarse perentorio. Y por la 
zanja que se le dejaba trazada ahora, no era llano conjeturar esperanza de 
salud. La lesión que el código de Bayona infligía, era hecho que no 
contaba con precedentes en las efemérides de Nabafa, Gipuzkoa, Bizkaya 
y Alaba. Jamás conocieron estas comarcas situacion tan desabrida y 
terminante. Nunca se habían atrancado antes las puertas del congreso de 
bajo del árbol de Gernika y de los otros parlamentos de los pueblos 
vascoibéricos. Revolucionaba ya, acosada por todas partes la secular 
manera del país. Y la zozobra de los habitantes rayaba con el espanto. 
El pasar de tal modo al imperio de Madrid, descorazonaba a varios de 
los naturales, contando con la prez y lustre que les podría suponer el 
hallarse protegidos por el prepotente y prodigioso Napoleón, árbitro de 
las naciones. Pero para mal del país, éste estaba partido en gajos políticos 
atiborrados de indiferentismo. 
Los afrancesados que caían del lado de Napoleón, tal como los llama-
dos zamakolistas, podían sincerarse ante la opinión aduciendo que en 
lontananza se columbraba la probabilidad de retornarse a la pasada liber-
tad tan pronto como cedieran los acasos del tiempo, que no cabían fue-
ran duraderos. Podían razonar en el sentido de que nunca se eternizan 
los ruidos del obús. Podían afirmar que las guerras finan antes o después. 
Y que la guerra entre hombres dotados de razón, es propia de los pue-
blos primitivos y de los que no tienen nociones morales. Los otros afran-
cesados, los que despuntaban como adictos al rey José, tenían en Urkijo 
y Matzatedo, hombres ilustres por su profundo saber, dechados que les 
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pesaban sobremanera, para no tomarlos en consideración. Los españolis 
tas, los de la rama sublevada, pocos en número y en suposición, unos se 
distinguían por su temperamento manso, y éstos, como era de esperar, 
siguieron, por decirlo así, pasivos e insensibles, que la renuncia a la 
comodidad y molicie personal es dolorosa. Los otros del sector españo-
lista, los destacados por su sangre hirviente y puño acometivo, fueron 
quienes cortaron la ociosidad de los dulces hogares y los suaves lazos 
de las afecciones que les ataban; y afilando la bravura que les quemaba, 
saltaron, poco prudentes y mucho temerarios, al campo de la insurrección 
hispánica. Allí se dirigían los más arrestados, pero también los de poca o 
ninguna intelectualidad. El uno era herrero, el otro pastor y el tercero 
labrador. No faltó entre ellos un cura y hubo también tal o cual estu-
diante a quien la disciplina escolar le encocoraba. 
El clero alocaba e irritaba a sus compatriotas. No se daba el clero 
respi^o en espesar con sus exhortaciones y apotegmas religiosos las gavi-
llas guerrilleras. Una orden napoleónica tuvo que despojar a los francis-
canos de Bermeo, en 1809, del convento, quedando luego el mismo fortifi-
cado e inmediatamente habitado por los franceses. Otro tanto en Lekeitio. 
El general gobernador Avril condenó la actitud de los carmelitas de Mar-
kina. Les imputaba Avril que hablaban mal de Napoleón y de su herma-
no, que aconsejaban a los pueblos que no reconocieran a José por rey, 
que hacían rogativas a fin de que Napoleón y José perecieran en la gue-
rra con todos los suyos, y que blasfemaban y recogían especies y noti-
cias ridículas. El clero regular era más sobresaliente que el irregular en la 
propaganda sediciosa. Desde la celda de sus cenobios disparaba contra 
Napoleón como le venía en gana. Se salía, por decirlo así, de madre. 
No reconocía cauces. 
Creía el clero deber suyo evangelizar contra las disolventes doctrinas 
que atribuía a las legiones francesas, en verdad no exentas de liberalismo 
político. Creía el clero que las mochilas imperiales venían cargadas de las 
doctrinas de Rousseau que en 1789 fermentaron la revolución francesa 
que persiguió a los reyes, a los nobles y a los clérigos. Aquellos morrio-
nes representaban para el clero al personaje hijo de la revolución. En 
aquellas mochilas venía el espíritu de Napoleón, el espíritu del personaje 
que se había atraído la excomunión del papa y que al papa excomul-
gante le había metido en prisión. En ellas' coleaba el alma del que con 
empresas ruidosas limpiaba la Europa, por modo vertiginoso, de los tira-
nos que estorbaban a su política imperialista; en ellas se veía el espíritu 
del soldado que avilantándose, habíase hecho nombrar cónsul y ascen-
dido, por último, al imperio de Francia; se veía la codicia del que venía 
alborotando y desconcertando las naciones y disponiendo de las mismas 
al tajo de una espada indomable y no envainada todavía ni una sola vez. 
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Procedía como tirano ese personaje singular. Y a ese advenedizo que 
dividía reinos; a ese advenedizo que derribaba coronas y las dejaba va-
cantes y las ceñía a sus generales más eminentes y a sus deudos; a ese 
advenedizo de corazón inflexible; a ese advenedizo providencial para 
muchos de los que le eran afectos; a ese advenedizo sublimado como el 
héroe de la guerra rápida y victoriosa; a ese certero e imperturbable 
mantenedor de la política al uso; a ese que un venturoso hado le acom-
pañaba en sus ciclópeas empresas ; que caminaba de triunfo en triunfo; 
que era ambicioso de gloria y de poder, como suelen serlo los de su tem-
ple e historia, a ese, a ese le odiaba el clero, y le quería mal, e incluso le 
deseaba la muerte, a lo menos la civil, y sus doctrinas las tenía por pesti-
lentes en sí y por perjudiciales para la salvación de las almas y progreso 
de Ios pueblos. Y contra él y lo suyo hablaba y predicaba con celo reli-
gioso, con misión evangélica, con espíritu cristiano. Distinguía a Napo-
león una sed aviviciosa que al clero desplacía. Distinguíale esa codicia 
desmedida que a lo que podía vaticinarse por uno de esos oráculos que 
de cuando en cuando surgen por el mundo patrañero, le llevaría un día 
al humilde destierro de la isla de Santa Elena, allá en la costa occidental 
del Africa. Transportaríale al destierro simbólico de la inconstancia de la 
gloria humana. Contra él contendía el clero, y sus mandatos desacataba, 
entendiendo que así servía a Dios y a la humanidad. Percatado de que 
la guerra se hace con muchas injusticias y violencias, así y todo queríale 
la guerra, la guerra que le hundiera, la guerra cuyo postulado fuera hacer 
execrable y oscuro el nombre del héroe de la tiranía europea. 
La diputación general emulaba al unísano con el sacerdocio. También 
inclinaba a la sedición el ejemplo de los generales Alaba, Mendizábal y 
los dos Egias (el llamado coletilla y un sobrino suyo), que despuntaban 
entre los defensores de la causa española, junto con Miguel de Zumala-
ka^egi, notado en la magistratura del reino ibérico. Y por fin, si tanto no 
bastara, el vecindario de Bilbao, el vecindario de esa villa no siempre lo 
defensora que hoy de los intereses históricos del señorío, punto menos 
que por rutina seguía otro rumbo que la mayoría de Bizkaya en apreturas 
de la índole de la presente. Bilbao, villa indócil, villa orgullosa de su po-
derío financiero, en las angosturas de la vida nacional, negábase a enla-
zarse con el vínculo de la conveniencia común. Tendiendo siempre a la 
precedencia, ha venido siendo un tizón en Bizkaya. 
A pesar del concurso de estos cuatro arriesgados factores, la insignia 
sediciosa poco ondeaba en los picos de Euzkadi. Bien por conservar a 
Napoleón admiración y benevolencia, bien por otro motivo que no po-
demos concretar por faltarnos elementos de juicio, era mayoritario el 
número de los neutrales, el número de los que se abstenían de definirse 
por España o por Francia. Otros, lo hemos dicho ya, se hallaban inde- 
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cisos por pusilanimidad, apocamiento de ánimo o por egoísmo personal. 
Fuera de los guerrilleros, no se movía una hoja. Todo permanecía en 
balsa. Faltaba la unanimidad de pareceres. Faltaba que Euzkadi se des-
vistiera de la condición mundana de entregarse al altercado, de discon-
formarse en opiniones los unos con los otros. ¡Qué bello es razonar cada 
uno por sí mismo y para sí mismo! ¡Que bella es esa independencia de 
raciocinio! ¡Pero cuán pocos la tienen! A los bizkainos, y tal como a 
ellos a los alabeses, a los gipuzkoanos y a los nabarros, faltóles a la sazón 
el prestigioso varón que les hiciese el portento de zurcir a todos y como 
fundirlos en uno. No lo tuvieron. Y no se entendieron. 
En breve se destapó en Bizkaya una partida de guerrilla en la vecin-
dad de las Encarnaciones. Ya no se hallaba solo Zabala con sus escasos 
y díscolos seguidores bajo las banderas de la sublevación. Gezala, cura 
beneficiado de Lezama, se presentó a remedar su conducta. También 
brotaron otras contadas haces de gente en el país. Estas haces, con pre-
texto de prender a los afrancesados, forzaron las cárceles y dieron suelta 
a los presos. Poco más hicieron de momento. No tardaron en ser disuel-
tas y aventadas. En Alaba nació la partida de Longa, originario de la 
puebla de Arganzon, de profesión herrero, que descubrió un talento 
táctico para la milicia nada común. En Nabafa, desde el mes de mayo 
en adelante, reñían, con va ria suerte, contra las enseñas francesas, Reno-
vales, Saratsa ( Txolin) y Mina el mozo. Este último, nacido en Otario, 
joven de 19 años; audaz, enérgico y ac tivo, salió de Pamplona, donde 
estudiaba, a dar cara a las fuerzas invasoras. Logró hacerse formidable 
en los pocos meses que le tocó batallar. Cayó prisionero el 29 de marzo 
de 1810 y el 11 de noviembre de 1817 murió fusilado en México, lu-
chando bizarramente por la independencia de aquella colonia española. 
Su tío Espoz y Mina, que tuvo por cuna al pueblo de Idozin, abando-
nando las faenas agrícolas a que venía dedicándose, cayó también sobre 
las águilas napoleónicas. Otros, como Krutzaga, Gofiz, Duran (natural 
de Kaskante) y Otxorena, se sumaban en la hueste de Mina. En Gipuz-
koa Jauregi, hijo de Villarreal de Zumafaga, de oficio pastor, y con él 
Gorostiola y Zumalakafegi, demostraron su fobia a Francia. Estos impro-
visados caudillos se valían de buenos espías y se movían en suelo tajado 
y áspero, cuyas escarpas y encañadas conocían palmo a palmo. Su al-
cance consistía en acechar el paso de las tropas rivales, hostilizarlas in-
opinadamente y cogerles el botín que llevaban. Para ello colocaban sus 
reales en parajes montañosos. En las emboscadas y en las apariciones y 
escapadas repentinas, se cifraba principalmente su pericia. Al enemigo le 
seguían por los andurriales y los altos y le sorprendían donde el golpe no 
podía frustrarse. Aceptaban la pelea sólo cuando les convenía, y nunca en 
campo abierto. Con tal sistema, en poco tiempo se colocaron los nabafos 
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y gipuzkoanos en condiciones de poder fastidiar a gruesos destacamen-
tos. Los más de los guerrilleros hicieron carrera en las armas españolas. 
Ya tropezaremos con varios de ellos en el curso de la narración. 
Contrariamente se formaron en la costa bizkaina compañías de tropas 
de regular disciplina, para contener y desechar a los que se habían tre-
pado contra la corona imperial. Distintos de los miqueletes, cuyo come-
tido era la seguridad interior, denotaban también mérito marcial. 
Poco se cuidaba Napoleón de los unos y de los otros. Preocupábale 
más la incorporación de los territorios pirenáicos a Francia. La idea de 
neutralizarlos, la había arrinconado. Prefería afrancesarlos políticamente. 
La plenitud de la constitución de Bayona hizo que tuviera aplicación 
poco dilatada, caso de que hubiera podido tener alguna desde que la 
plantificó el comisario regio Amoros. Las ansias de Napoleón llevaban 
otra trayectoria. Napoleón, admitiendo que el ejército de España le 
costaba sumas enormes y que la administración española carecía de 
energía y era nula en muchas provincias, por decreto firmado en el pala-
cio de las Tullerías el 8 de febrero de 1810, dispuso el establecimiento 
de cuatro gobiernos. El primero se titularía gobierno de Cataluña; el 
segundo gobierno de Aragón; el tercero gobierno de Nabata; y el cuarto 
gobierno de Bizcaya. El de Bizkaya comprendería a Bizkaya, Alaba y 
Gipuzkoa. A la cabeza de cada uno puso el tirano de Europa, a un gene-
ral, bajo el nombramiento de general gobernador. El de Nabaia corres-
pondió a Dufour y el de Bizkaya al conde de Thouvenot. Cada uno de 
ellos reuniría los poderes civiles y militares. Administrarían la justicia y 
la real hacienda. Proveerían todos los empleos y harían todos los regla-
mentos necesarios. Les independientizaba de las autoridades de España. 
Se entenderían con el estado mayor del ejército de España en lo relativo 
a las operaciones militares, y en cuanto a la administración interior y 
policia, rentas, justicia, nombramiento de funcionarios y todo género de 
reglamentos, se entenderían con el emperador. Sacrificó a su hermano 
en los dominios que le tenía entregados, disponiendo para ello de lo 
que en modo alguno era suyo: de la supraiberia, que la autonomatizó de 
todo poder español. Las funciones de los generales gobernadores eran 
independientes del poder central de Madrid. Les encargó Napoleón que 
no obedeciesen más órdenes e instrucciones que las suyas, ni tuviesen 
con los ministerios de José más relaciones que las de una aparente defe-
rencia, y reservadamente les comunicó su pensamiento de anexar a la 
Francia aquellos territorios. Así lo relata Lafuente, el mejor informado 
de los historiadores generales de España. Quisiera el emperador engañar 
a los naturales. Algunos de estos, tales cuales los afrancesados, quisieran 
engañarse. Pero el engaño, si lo hubo y si su autor lo intentó de veras, 
no cuajó. El vasco no se hallaba en disposición de repeler a la fuerza lo 
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que no admitía de buen agrado. Mayormente apenas podía hacerse la 
ilusión de devengar la autodeterminación, o sea, el fuero, al que tantos y 
tantos rasguños y destrozos le iban mortificando. Nada se le alcanzaba 
al país. Así que el país permaneció en una neutralidad fría, congeladora ; 
 sin filias ni fobias remarcadas. 
Era la segunda estocada que se le asestaba a mansalva a la indepen-
dencia euzkadiana. Pero la de ahora sembraba ciertas ventajas para los 
bizkainos, alabeses y guipuzcoanos, que corriendo el tiempo las tocarían. 
Quedaban completamente manumitidos de todo imperio español, que les 
iba alucinando y absorbiendo de un modo lento y soslayado. Además, y 
no debemos callarlo, acarreábales la buena nueva de unirles en un solo 
haz político, y de esta suerte hacerles comunes en intereses y gobierno 
público; lo que no había sucedido antes, sino que siempre se rigieron 
disgregados y, en ocasiones, en greñas y maltratos poco edificantes. Ello 
les serviría de saludable enseñanza, y les sirviera más si se les juntara 
Naba^a. 
El gobierno militar de Bizkaya fijó su asiento en Donostia, de donde 
se trasladó a Bitoria en 1811. Llamó el general conde de Thouvenot, 
cerca de sí, a un diputado o representante de cada una de las regiones 
de Alaba, Gipuzkoa y Bizkaya. Formó con ellos un gobierno. Repartió 
entre los tres el despacho de los negocios, dividiendo la hacienda, la jus-
ticia, la guerra, la ma rina, el fomento, etc. Y formó una especie de corte 
independiente, que hacía y daba leyes sin participación de las juntas 
generales ni de otra autoridad soberana que no fuera la de Napoleón. 
De intendente superior se empleó a O'Donell, y acaso brevemente a 
Bellisle. 
ANGEL DE ZABALA 
(Continuará en el próximo número) 
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nmq ERO sea de esto lo que fuere, es lo cierto que al establecerse 
 
	
ID 	 la Federación Vasco-navarra de Sindicatos profesionales en 
 
	
i Jiii 	 Tolosa en mayo de 1932, se puso en el artículo cuarto de los 
 
Estatutos de la Confederación que «ésta seguiría en todo 
 
las normas morales y de justicia de la Iglesia». Con lo cual la Federación 
 
Vasco-navarra de Sindicatos profesionales se encuentra dentro del sindi-
calismo católico de la diócesis. 
 
Es algo parecida la trayectoria seguida en este punto por Solidaridad 
 
de Trabajadores Vascos. Como el nacimiento de Solidaridad fué una 
 
explosión de obrerismo racial perseguido en su propio País; a los princi-
pios se percató poco de estampar afirmativamente en sus Estatutos una 
 
significación católica que se había de presumir y dar por descontada, 
 
dado el catolicismo práctico y eficaz de los fundadores de solidarios 
 
vascos. Pero el hecho es que no constaba abiertamente en el programa 
 
tal conformidad, y se podía—de buena o mala fe, no lo discuto—dudar 
 
de él. Así en el antiguo Reglamento de Agrupación de Obreros Vascos 
 
aparece en el artículo 11 la siguiente cláusula: «Es deber de todo asocia-
do guardarse mutuo respeto y afecto, estando prohibida toda exposición 
 
de doctrina contraria a los dogmas católicos y a las aspiraciones tradi-
cionales del País Vasco» (Art. 11). Resultaba pues, un confesionalismo 
 
también de tercer grado. Pero el tiempo que hace meditar, hizo variar 
 
las palabras lo que en el fondo se entendía perfectamente. Y así en 1931 
 
se modificaron los reglamentos de este modo. Art. 3.°: «Esta sociedad es 
 
apolítica. Tiene por objeto conseguir el bienestar de los obreros.... y.... 
 
las aspiraciones legítimas del trabajo... por cuantos medios sean compa- 
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tibies con la legalidad hasta verlas realizadas, moldeando todos sus actos 
en los principios de la moral cristiana». 
En idénticas frases expresa en el artículo 2. ° el Reglamento de la 
Federación de Agrupaciones de Obreros Vascos. 
No se diga nada de la clarísima y rotunda exposición de principios 
hecha en el Segundo Congreso realizado por los Solidarios en Vito ria en 
mayo de este mismo año 1933. Todo su programa rezuma catolicismo y 
vasquismo. El simpático acuerdo de celebrar como fiesta del trabajo la 
fiesta de Jesús Obrero, la idea repetida hasta la saciedad de acomodarse 
en todo a las directivas pontificias, demuestran que su programa se 
confunda con el programa de la «Rerum Novarum» y de la «Quadra-
gessimo anno ». 
No creo que haya en el orden industrial del País ninguna otra insti-
tución que merezca el nombre de Sindicatos católicos fuera de los tres 
dichos. Mas si lo hubiera, entra en línea de cuenta con los dichos. 
En el orden agrario existen las Federaciones Agrarias de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Alava; la organización recentísima de  nekazaris guipuzcoa-
nos, algunas Hermandades ganaderas y aun las mismas Cofradías pes-
queras, pero de ellas no tenemos por qué hablar. Entrarían perfectamente 
en nuestro cuadro si no nos limitáramos a la parte puramente industrial 
que es hoy por hoy la más importante, al menos por las reacciones a que 
puede dar lugar. 
Vistos los programas, examinemos los Censos respectivos, según in-
formes que podemos estimar fidedignos. 
De los Sindicatos católicos existen en la Diócesis tres Federaciones: 
la guipuzcoana, la vizcaína y la alavesa. 
No me es fácil dar números de la Federación Guipuzcoana que parece 
haber sido mermada en parte por la Federación de Profesionales en im-
portantes grupos como Tolosa, Azcoitia y algún otro. Calculemos su 
cifra en unos dos mil, contados sólo los varones. 
El Censo de la Federación vizcaína es de dos mil quinientos. 
El de Alava de unos quinientos cincuenta. 
Es decir un total de cinco mil cincuenta, a los cuales sería lógico 
agregar las Obreras del Sindicato Obrero de Nazaret, las del Sindicato 
de la Blanca de Vito ria, etc., en sus respectivos casos. 
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La Federación de Sindicatos profesionales de la región vasco-navarra 
tiene su principal fuerza—prescindiendo de Navarra que hoy no nos 
interesa—en Tolosa y Bilbao. El total de ellos creo se puede cifrar en 
unos mil ochocientos obreros. 
Solidaridad de Trabajadores, como desde el segundo Congreso se 
llaman los grupos Solidarios, cuenta con unos quince mil afiliados en 
Vizcaya, unos trece mil en Guipúzcoa; y unos dos mil en Alava, agrega-
dos a la cifra de los mil seiscientos de Vito ria, los de Amurrio, Llodio, 
Orduña, Araya, etc. 
Las conclusiones fluyen solas de por sí. 
Si la unión no ha de ser fusión; si ha de conservar las propias moda-
lidades y características de cada uno de los grupos según deseo de 
León XIII ; si ha de ser para fines circunstanciales y actividades de orden 
superior al puramente profesional; si ha de ser, como arriba indicábamos, 
a modo de kartell intersindical; hemos de atenernos a lo que en pura 
lógica se atienen en sus contratos los cartelistas; bajo las bases de una 
proporcionalidad lo más exquisita posible, lo cual quería decir, que en 
el momento actual, la realidad ha de encuadrarse en el marco de un pre-
dominio natural basado en la mayoría católica de Solidaridad, que repre-
senta hoy el setenta u ochenta por ciento del resto de los Grupos cató-
licos. Que así sea, parecen exigirlo de consuno la equidad y la justicia. 
Tal unión hecha sin miras interesadas, con sincero ánimo, es mejor 
sin duda ninguna que una fusión que no parece posible hoy por hoy. 
Ejemplos de unión bien hecha ha habido en la misma ciudad de Vito-
ria contra el socialismo para las elecciones de Jurados mixtos de metalur-
gia y empleados; y el triunfo ha sellado la verdad de la unión. 
Una fusión hecha prematuramente podría traer las consecuencias de 
un régimen totalitario; podría hacer de la agrupación obrera una agrupa-
ción que acaparara todas las fuerzas del País y todas las actividades del 
mismo, y haría caer el régimen democrático basco que inmortalizó a 
nuestros abuelos en un régimen de imposición forzosa que nunca ha de 
venir del Estado sino que ha de vivir y nutrirse en una atmósfera de 
amplísima libertad. 
Demasiado nos consta cuál es la p rincipal preocupación que impedirá 
quizá en la práctica alguna vez tales uniones: es la preocupación política. 
No nos toca hablar de ella. Los tres grupos de Sindicatos dichos-católicos, 
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profesionales y solidarios: han hecho profesión de apoliticismo, y algunos 
—como los solidarios—lo tienen expresado en su programa (art. 3.° y 
Congreso de Vito ria). 
Mas ya que el punto se toca, queden consignadas tres advertencias. 
Sea la primera que conviene distinguir siempre en p rimer lugar entre los 
actos del Sindicato o de la Agrupación y los de los particulares. Nada 
tienen que ver los unos con los otros. Y en esto el obrero es acaso más 
suspicaz que el patrono, y la mujer más que el hombre. Hay que tener 
conciencia de que no se ha de imputar una culpa mientras no se tenga 
certeza de la misma; los meros indicios no son pruebas de responsabi-
lidad ni menos causantes de castigo. 
Refiérese la segunda a la misma definición. 
La misma acepción de política es tan amplia que su misma amplitud 
hace a veces confundir los términos. 
Citaré un caso de regiones lejanas pero que puede aplicarse a la 
nuestra. 
En el primer Congreso de Sindicatos cristianos alemanes en Maguncia 
en el año de 19.... se tomó esta determinación: «Los Sindicatos deben 
ser apolíticos, es decir, que no deben afiliarse a ningún partido político 
determinado—fíjense que allí había el Centro católico aieman—. Hay 
que alejar, por consiguiente, toda discusión acerca de cuestiones políticas, 
pero al mismo tiempo hay que procurar toda reforma legal en orden al 
ordenamiento actual de la Sociedad». 
Y comenta esta resolución que tiene muchísimo meollo el célebre 
economista alemán, jesuita, Enrique Pesch, la p rimera autoridad econo-
mista cristiana en Alemania: «Esto no es en sí ninguna contradicción, aun 
cuando en la práctica traiga muchas dificultades» (Grundiss. t. 3, p. 1241, 
núm. 267). El dicho del ilustre economista no necesita comentarios que 
alguno podría creer intencionados. 
La tercera advertencia es de índole psicológica. 
Ocurre que en esta cuestión el daño es imputable muchas veces a 
falta propia. A un hiperestésico le molesta cualquier cosilla insignificante; 
un enfermo cree oir ruidos donde no los hay; un visionario ve fantasmas 
que no existen; un metido en politica excesiva y apasionadamente, es 
todo ojos y todo oídos para oir ruidos o adivinar errores donde no los 
hay. Esta es, en muchos, la situación actual; situación y estado es de 
enfermos y de personas normales; de débiles que hacen sufrir con sus 
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manías a los trabajadores que ansían el bien. Es preciso reaccionar vigo-
rosamente contra esa enfermedad; corregir esa miopía, examinar perso-
nas y situaciones de un plano más alto; juzgar clara y sinceramente las 
cosas y obrar con entereza. 
Lo que ocurre aquí no es nuevo; es remedo de lo sucedido en otros 
campos sociales. Que es evidente un peligro para la buena marcha de un 
Sindicato el que sus dirigentes tengan destacadas actividades políticas, es 
claro; pero mientras la persona es distinta, no es en sí dañosa. Ya de 
tiempo atrás, la Confederación francesa y la alemana tomaron muchas 
medidas en este orden. El célcbre sindicalista cristiano, Arendt, sabe 
hacer notar esas decisiones en su magnífica obra: La nature, l'organisation 
et le programe del Syndicats ouvriers chretiens. Josep Arendt. 1926. 
Paris. Attión Populaire. 
Por lo demás, justo es reconocer la realidad de las palabras de Pío XI 
(p. 59): No menor alabanza merecen los jefes de las asociaciones obreras 
que, sin cuidarse de sus propias utilidades y atendiendo solamente al bien 
de los asociados, tratan de acomodar prudentemente con la prosperidad 
de su profesión sus justas peticiones y de promoverlas, y no se acobardan 
en tan noble empresa por ningún impedimento ni sospecha. También 
hacen concebir alegres esperanzas de que hay de dedicarse por completo 
a la obra de restauración social, esos numerosos jóvenes que por su 
talento o sus riquezas tendrán puesto preeminente entre las clases supe-
riores de la sociedad y estudian las cuestiones sociales con intenso fervor*. 
El Papa citado, comenta Nell Breuning—el comentarista más célebre 
de la Encíclica «Quadragessino anuo» (Die soziale Enzyklika, p. 228):—
(El Papa, dice, cita en p rimer lugar las Federaciones obreras, porque el 
sentimiento religioso, propio de la unión y reforma social (Standesvere-
ineswesen), en ninguna parte se ha desarrollado tanto ni se ha endereze-
zado tan firmemente hacia la recristianización como en la clase obrera. 
No significa esto un rebajamiento para las demás clases, sino la consta-
tación simple de un hecho. La razón aclaratoria de este hecho está, sin 
duda, en el fuerte impulso que a tal dirección dió con celo y decisión el 
Papa León XIII». 
JOAQuIN AZPIAZU. 
Apuntes de Folklore  Vasco 
IRI-DANTZA 
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no las danzas que, para divertirse, balan los jóvenes euskal- 
^^I dunas en sus reuniones de las tabernas. Cacé al vuelo esta  
denominación y la guardé porque me pareció expresaba muy bien el fin 
 
perseguido por estos juegos-danzas; divertirse y divertir a los demás.  
Con este nombre genérico de ll2l - DANTZAK bautizamos algunos 
bailes juegos presentados en el Salón de la Filamórnica de Bilbao y aco-
gidos con visibles muestras de aprobación y regocijo. Puestos al acecho  
de cuanto pudiera nutrir el repertorio en cuestion, un amigo, D. Ramón 
 
de Bikufia, nos dió cuenta en EUZKADI (11 de mayo de 1933) de 
 
haber encontrado un manucristo en el que se hablaba de una danza 
 
célebre, inveterada, llamada VIZARRAC-ERREHETIA, bailada en Lekeitio 
 
el día de San Pedro y los siguientes.  
Puestos en la pista de este linaje de diversiones rítmicas, averiguamos 
 
que en Andoain y en Aduna se baila todavia una danza que lleva por  
nombre AZARI-DANTZA, y es en parte parecida a la de Lekeitio.  
Supimos más tarde que en Hernani existia otro AXERI-DANTZA y,  
como es natural, tuvimos deseo de catalogarlo en nuestras notas. Pero  
no pudiendo hacerlo personalmente por falta de tiempo, encomendamos  
la labor a un amigo, muy fino artista y amador de todas estas joyas 
 
populares. Este amigo, Enriqué Jordá de Galastegi, es el que me ha  pro-
porcionado la descripción y la música que verá el lector.  
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Dice así mi comunicante: 
El segundo y tercer día de Ca rnaval se forma una cuerda de mozos, 
los cuales están frente al Ayuntamiento a las ocho de la mañana. Todos 
ellos agarran con la mano izquierda una soga (antiguamente se daban la 
soga de 2 en 2; es decir, el 1 y el 2 se la daban de un metro y medio; el 
3 y el 4 en la misma forma; y así sucesivamente, de modo que venían en 
la disposición siguiente: 
1 	  2 	 3 	  4 	 5 	  6, etc... 
Entre el número 2 y el 3 no había nada). 
Hoy en día tiene la cuerda de 20 a 25 metros y se agarran uno a otro 
a una distancia de metro y medio. 
En la mano derecha llevan los bailarines unas «maskulis» (vejigas); 
antiguamente sólo las llevaban el primero y el último de la cuerda. 
En sonando la última campanada de las ocho comienza el txistulari 
la melodía y la cuerda de mozos echa a andar. La habilidad de éstos ha 
de ser la de pegar con las vejigas a todo aquel que encuentren en su 
camino, no respetando ni aun a las autoridades civiles; sólo a los religio-
sos se les «pega» con un poco más de consideración. 
Los mozos de la cuerda tienen derecho a entrar en todos aquellos 
sitios que encontraren abiertos (tiendas, habitaciones particulares, etc...). 
La gran habilidad del p rimer 4maskuli» es llegar, sin ser advertido, allí 
donde haya mucha gente. Todo aquel que esté agarrado a la cuerda no 
tiene derecho a soltarse de ella; si se soltara, estando dentro de una casa, 
decía el comunicante, «quedaría deshonrado para siempre». 
Debido a esta característica de presentarse los danzantes, sin ser 
vistos, allá donde más gente haya reunida, lleva esta danza el nombre de 
AXERI-DANTZA; dícese que los jóvenes que integran la cuerda son 
elegidos generalmente por esta cualidad. Se le da también el nombre de 
MASKULI-DANTZA, a causa de las vejigas que emplean para azotar a la 
gente que encuentren. 
Sigue el txistulari su recorrido. A veces los dantzaris desaparecen 
durante más de cinco minutos. Cuando todo el mundo pregunta ¿ dónde 
están? aparecen, por ejemplo, en el tercer piso de una casa, en medio 
del regocijo consiguiente del público. 
Los bailarines llevan también en el bolsillo harina u otras ,,materias 
colorantes con las cuales tratan de manchar las caras de las muchachas, 
en aquellos momentos de confusión que se originan al aparecer de 
improviso. 
Continúan así hasta llegar a algunos de los varios sitios', que ellos 
tienen designados para pararse. El txistulari que hasta ese momento había 
tocado la melodía en «Lento», la ataca ahora en «Allegretto». Pónense 
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entonces los mozos en cuclillas y andando en esa posición trazan esta línea 
 
1 °-- ----°--2 	




Inicia el movimiento el número 1; sigue el 2, etc 
	
 La cuerda está 
 
en el suelo, pero siempre cogida con la mano izquierda. Una vez que 
 
todos han hecho este zig-zag vuelve a sonar la melodía en .Lento» y la 
 
comitiva vuelve a ponerse en marcha. 
 
Eso es todo ; nada de extraordinario. Es probable que esta danza se 
 
haya conocido en toda Gipuzkoa ; pero lo cierto es que hoy sólo se con-
serva en Hernani. Es allí tan popular que los niños cantan esta melodía—
con una ligera variante—para jugar al corro, en la forma adjunta. Todos 
 
estos datos son suministrados por Pablo de Zubilaga, natural de Hernani. 
 
He aquí la melodía del AXERI-DANTZA: 
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El oompaá A en "Allegretto" es asi: 	 1-- — 	 _ - 
El pompas B en "Allegretto' es asi:  
He aquí la misma melodía como canción infantil:  
d---ae---ri dan-taa, tsi-ba, txi-bn 
	 le---te. 0--pi---la 
^..s.....^r^^.^^ samnn=e+r. n•n•• ^e nrAmmumm 
 
vp ^rern:^e  
Jan. da Yon--ke te. Tai -bn; t ai -bn, 11---bn, li -- -bu 
Sea2111111..m 
^^e^ ^^ ^a^^^^^ aM^^^s^a^
. 
le te,te, 
	 te, te. 
	 Tai-by, 11--bn 
	 li-bu; li--bu, le te,te, t 
Hasta aquí mi comunicante, E. Jordá de Galastegi. 
 
Añadamos, para terminar, que esta melodía se encuentra en el libro 
 
de Iztueta, GIPUZKOAKO DANTZAK, señalada con el n.° 35, pag. 45 
 
(ed. de la Sociedad de Estudios Vascos). Santesteban la trae también 
 
(tomándola de Iztueta) en sus CANTOS Y BAILES TRADICIONALES 
 




Actividades de «Euskaltzaleak»  
V Día de la Poesía Vasca en Zarauz.  
1111111 STE año de 1934, y en su villa natal de Zarauz, tendrá lugar 
	
nnn^ 	 la celebración d el V Día de la Poesía Vasca para honrar la 
	
"' 	 memoria del inolvidable vate «Javier de Lizardi » don José M. 
	
^^^^^^ 	 de Aguirre (q. e. p. d.).  
En breve se anunciará el oportuno certamen.  
I Día del Teatro Vasco en Donostia. — Merced a la organización de  
la institución de los Días de la Poesía Vasca, ha adquirido en muy poco  
tiempo, un gran desarrollo nuestra poesía nacional.  
Otro tanto pretende ahora hacer Euskaltzaleak con la organización  
y celebración anual de los Días del Teatro Vasco, « Eusko Antzerti Egu-
na». Para aunar los esfuerzos, la revista « Antzerti », hasta ahora inde-
pendiente, en adelante pertenecerá a Euskaltzaleak y será el órgano de  
esta entidad para cuanto se refiera al desarrollo del teatro vasco.  
El I Día del Teatro Vasco tendrá lugar en Donostia el día 26 de  
marzo. 
Certámenes teatrales.— Para impulsar, pues, nuestro teatro y pre-
parar convenientemente el I Día del Teatro Vasco, se organizó un certa-
men de obras escénicas cuya presentación expiraba el 30 de noviembre.  
Las obras presentadas fueron estas:  
Monólogos. « Artzai-mutila».  
«Urteu^ena». 
«Txokolo txefi tratalaria».  
Comedias. «Etxe aldaketa» 	 (Un acto).  
«Urdintxo» 	 » » 
«Alargun alaia» 	 (Dos actos).  
«Itu^ian» 	 » 	 » 
«Kosno'ko Lukurlerua» (Tres actos).  
«Ama» 	 » 	 » 
«Galartza» 	 » 	 » 
«Arantza Dunitxi» 	 » 	 » 
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Los premios concedidos por el jurado calificador han recaído sobre 
las siguientes obras: 
Comedias. Primer premio de 250 pesetas para «Etxe aldaketa», cuyo 
autor es don Jacinto Ka^askedo-Ola^a. 
Segundo premio de 150 pesetas para «Itu ^ ian » de don Andrés de 
Amonafiz. 
Monólogos. Primer premio de 75 pesetas para «Urteu ^ ena» de don 
Antonio de Arozena. 
Segundo premio de 25 pesetas para «Txokolo txefi tratalari ». 	 • 
Concursos de cuadros dramáticos. —Como preparación para el I Día 
del Teatro Vasco, se organizan dos concursos de cuadros artísticos. Los 
que deseen tomar parte en el primero deberan representar la obra pre-
miada «Etxe aldaketa» en sus pueblos respectivos, a los que asistirá un 
jurado. El que resultare elegido deberá representar esa obra en Donostia 
el 1 Día del Teatro Vasco. 
El segundo concurso consiste en la representación de una obra de 
libre elección en Donostía, en domingos sucesivos. El que, también, re-
sultare elegido representará, también, su obra de libre elección el Día 
del Teatro Vasco. 
Para cada uno de los dos grupos elegidos en los concursos correspon-
dientes se ofrecen, como premio, 500 pesetas. 
Certamen de poesias populares. —Con el fin de recoger la poesía 
popular vasca, uno de los p rincipales objetivos de Euskaltzaleak, se orga-
nizó para el tiempo de Navidad un certamen que expiró el 31 de di-
ciembre. 
Dentro de pocos días se hará público el nombre de las colecciones 
recibidas y de las premiadas. 
Concurso infantil euskérico en Donostia. — Como es ya tradicional, 
el día 21 de diciembre, festividad de Santo Tomás, tuvo lugar en el 
Teatro de los Poxpoliñas donostiarras la fiesta literaria euskérica. En ella 
tomaron parte centenares de niños de los colegios y escuelas de la ciu-
dad. Los ejercicios consistieron en la lectura en euskera, recitación de 
trozos de literatura y poesía, geografía y aritmética, todo ello en lengua 
vasca. 
Publicaciones de Euskaltzaleak. —En breve aparecerán: «Iltz -lauz»' 
recopilación de los mejores trabajos en prosa de Javier de Lizardi: el IV 
tomo de «Poesías Vascas» las del concurso de la fiesta celebrada en 
U^ etxua y la comedia «Amal» de Rabindranath Tagore, traducida por 
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Apuntes Biográficos del P. Miguel Ochoa. S. J. por el 
P. Eustaquio Miquelaiz de la misma Compañia con un prólogo de 
don Arturo Campión. Editorial Aramburu. Pamplona. 
Don Eustaquio Miquelaiz, navarro, que fué en tiempos párroco de la  
iglesia de San Miguel de Estella, estudia en este libro la recia figura de  
un navarro ardoroso e infatigable por la causa de la Fe. La obra escrita  
por otra parte con galas literarias estimabilísimas nos presenta al navarro,  
que fuera compañero de otro vasco insigne. San Ignacio de Loyola. Sur-
gen en las páginas dedicadas al P. Miguel Ochoa curiosas incidencias de  
la historia gipuzkoana y vasca en general a propósito de los anhelos de  
San Ignacio por atender a los deseos expresados a él, por el Obispo de  
Calahorra que desea para la parte euskeldun de la tierra vasca predica-
dores vascongados que conozcan el idioma originario. Ignacio no duda  
en sacrificar a un compañero valioso y lo envía al País vasco atendiendo  
la súplica del obispo.... Y he ahí en las páginas del libro ambientes y 
paisajes de aquellos tiempos. Por lo demás la figura apostólica del P. Mi-
guel Ochoa está admirablemente retratada. Simpática, tenaz, ardorosa  
figura la del gran evangelizador vasco.  
Erleak: Beren bizitza ta oiturak. López Mendizábal'darIxaka.  
Es una interesante conferencia leída por eI benemérito euskerálogo  
en el ciclo cultural que organizaba la sociedad Euskal-Esnalea. Compe-
tente apícola el señor L. Mendizábal ha sabido exponer con amenidad  
siempre sujestiva el tema de las abejas en un euskera claro, fluido y  
castizo.  
*** 
M. Le Chanoine Gratien Adema. (1828-1907) M. L' Abbe  
Jean Barbier (1875-1931) por Pierre Lafitte.  
El culto profesor del Seminario de San Francisco Javier de Ustaritz,  
hace en un jugoso folleto las semblanzas de dos vascófilos que desarro-
llaron durante su existencia una labor ímproba hacia nuestro amado  
idioma ancestral. Dos vidas de trazos destacados, simpáticas, atrayentes,  





Adema y Barbier son dos recios tipos vascos, encariñados con el culto al 
euskera, tipos en los que afortunadamente es pródiga la tierra hermana, 
hermosa, de allende el Bidasoa. Lafitte enfoca ambas producciones lite-
rarias desde un punto de vista amabilísimo, que hace que esta última 
producción del laborioso sacerdote vasco sea realmente una digna con-
tinuación de su copiosa y meritoria obra literaria ; y que nos place reco-
mendar a todos los amantes del euskera. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. Publicación 
de la Sociedad de Estudios vascos. Abril- Junio 1933. 
Hemos recibido el último ejemplar de esta revista imprescindible en 
toda biblioteca de sabor vasquista. Viene este último ejemplar avalorado 
por meritorios trabajos. Don Ildefonso de Gurruchaga, también colabo-
rador nuestro, estudia un documento del archivo municipal de Azpeitia. 
R. Lafon, F. del Valle Lersundi y Angel Irigaray, nos ofrecen notables 
trabajos de lingüística vasca. Don P. F. de Mendoza escribe sobre un 
aspecto artístico de la vida nabarra a fines del XIV. El distinguido arqui-
tecto señor Irizar describe un incidente de la vida del País, vinculada a las 
inquietudes de la Sociedad de amigos. Y el secretario de la entidad de 
Estudios Vascos señor Garmendia, un notable trabajo a propósito de la 
colección de manuscritos del P rincipe Bonaparte. Don Fidel Pérez Min-
guez, continúa estudiando ampliamente la figura de don Juan de Idaquez. 
La continuación de la versión vizcaína del «Gueroco guero» y una am-
plísima nota bibliográfica, completan la última edición de la Revista de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
*** 
Coeurs Basques, por Pierre Apesteguy. 
Editada en París y escrita por un vasco esta obra que pretende ser 
un retrato de las costumbres vascas. Se nos antoja que el autor al escri-
birla estaba considerablemente influido por ambientes extraños a su tierra 
de origen. Pierre Apesteguy, describe escenas que de vascas tienen míni-
mas cantidades. Y cuando dejando de lado la pretensión de descripciones 
folletinescas, se adentra en ambientes que no extrañan tanto al lector 
vasco, éste ha de notar que las páginas de «Coeurs Basques» pintan en-
tonces paisajes que serán vascos, si, pero son su escoria, la excepción, 
la pintura del detalle lamentable y penoso. Pierre Apesteguy no podrá 
ciertamente enorgullecerse de su producción en orden a pretender que 
ella refleje nuestras cosas y costumbres. Que si a quien no es vasco ello 
pudiera disculparse, a quien ostenta su apellido de entronque racial es 
muy difícil disculpar. 
